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KL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta el 
día 11 a las 18 horas. Toda España: Buen tiempo. Tem-
peratura: máxima de ayer, 25 grados en Sevilla, y míni-
ma de hoy, 3 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima 
de ayer, 16; mínima de hoy, C. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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e l e c c i o n e s a u s t r í a c a s 
L a "Heimwehr" ha fracasado y su 
jefe no ha obtenido puesto 
S E DICE QUE E L CANCILLER 
SCHOBER VOLVERA AL PODER 
VTENA, 10,—Los resultados de las 
elecciones generales celebradas ayer 
son: 
Socialistas 72 
Bloque Schober 19 
Cristianos sociales 66 
"Heimwehr" 8 
No encontramos nombre más propio para designar a la mayor parte de las* 
definiciones políticas tan frecuentes en este tiempo. E l curanderismo en poli-L 
tiCa, como en medicina, consiste en proponer un remedio cuya relación con la El uODÍemO Ha ganado UH pUCStO 
enfermedad desconoce el mismo que lo recomienda. La actividad del curande- y QtrO IOS Socialistas 
ro, ignorante o embaucador, si es que no se reúnen en su persona ambas cua-
lidades, se reduce a convencer a la gente de la eficacia de su remedio, valiéndose 
de una oratoria efectista a base de latiguillos que puedan impresionar a los 
oyentes no prevenidos. 
Los curanderos que en estos di as suelen actuar en las plazas de toros pro-
ponen para todos los males de España, tan complejos, un solo remedio: la Re-
pública, especie de ungüento amarillo que todo lo cura. En un mitin republicano 
celebrado en una ciudad española, uno de los oradores apeló al siguiente recur-
fio: mostró al público una peseta—sucedía esto en los días de mayor deprecia-
ción de nuestra divisa—y diagnosticó que la causa del decaimiento de aquella 
pieza estaba en los mismos timbres reales que figuraban en ella, con lo cual 
quería decir que al desaparecer esos emblemas recobraría inmediatamente su 
valor. ¿En virtud de qué leyes económicas? E l orador no sabia decirlo; lo 
que intentaba era solamente sugestionar a su público, tan impresionable como 
el que forma corro en tomo de los vendedores callejeros. 
Solamente por esta falta de base ideológica se da el caso de que se pongan Los socialistas ganan un puesto, el 
de acuerdo para preconizar la República oradores que tienen de todos los bloque Schober (agrarios y pangerma 
problemas que plantea la vida de un pueblo, los conceptos más opuestos. ¿Cuál distas) pierden dos, los cristianos socia-
eería la República que curaría los males de España? ¿Acaso la que defiende don les P^rden siete y sus aliados los fas 
Miguel Maura o la que conciben los que fueron implacables enemigos de su!ci3tas ("Heimwehr") ganan los ocho 
ilustre padre? ¿La de Lerroux, la de Marcelino Domingo o la de Alcalá Za- J ^ ^ J ^ ^ L ^ 0 tenían rePresenta-
xnora? Porque entre todas ellas hay diferencias más radicales que las que se-
paran un régimen monárquico de un régimen republicano. ¿Cómo es posible, 
gin una falta absoluta de honradez o de ideas claras, que cada uno de estos 
eefiores contribuya a que se realice la concepción política de los restantes? 
Hay que tener siempre entre las manos la Historia del siglo XDC E l día 11 
de febrero de 1873 cuando, por la abdicación de don Amadeo, los republicanos 
ge encontraron con que la República se les venía a las manos, comprobaron por 
una experiencia dolorosa para ellos y funesta para el país que la República no 
resolvía por si misma ninguno de los problemas de España, sino que creaba 
otros nuevos mucho más agudos. En primer lugar, la división entre los monár-
quicos "resellados" y los republicanos de diversas tendencias. Se habían unido para 
un fin común, pero obtenido el Poder, lucharon enconadamente entre si para 
acaparar su ejercicio. En tiempos de la Monarquía los republicanos habían pre-
dicado que la guerra civil se extinguiría con el solo hecho de la proclamación de 
la República y la guerra civil se encendió con más fuerza que nunca; hablan 
ofrecido al pueblo que acabarían con las quintas y fué preciso acudir incluso 
& las reservas y se pidieron contingentes militares más numerosos que en tiem-
pos de la Monarquía; los mismos que habían pregonado la disminución de tri-
butos, tuvieron, desde el Poder, que imponer el mayor rigor en su cobranza. 
Va una gran diferencia de resolver teóricamente los problemas desde la oposi-
ción a afrontarlos desde el Gobierno cuando se presentan con toda su espantosa 
realidad. Los republicanos habían debilitado en cuanto les fué posible la acción 
del Poder público y se encontraron con que la crisis del Poder ocasionaba la 
Incidente resuelto ! M P O R M E P A R A L A 
Socorros para los dentistas de 
Santo Domingo damnifica-
dos por el ciclón 
E L INCIDENTE D E L " G . 38" Y LA 
PRENSA FRANCESA 
E l Banco Internacional colaborará en 
la estabilización de la peseta 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Creemos poder anunciar 
_ con casi entera seguridad un importante 
ción parlamentaria, 
E l jefe de la Heimwehr doctor Stes-
dle ha sido derrotado; el ministro del 
Interior, príncipe Starhemberg, otro de 
los jefes más caracterizados, y el mi-
nistro de Justicia, también fascista, 
Hueber, se han salvado merced al apro-
vechamiento de los restos. También ha 
sido derrotado el gobernador de Estiria 
Rintelen, cristiano social. 
Oor otra parte, los racistas no h^ 
conseguido ningún puesto, aunque han 
obtenido 100.000 votos. 
E l resultado en votos no se conoce 
todavía con exactitud. Hasta las cuatro 
de la tarde los cristianos sociales y la 
Heimwehr tenían 1.645.000 votos y los 
socialistas 1.623.000 votos. Los fascistas 
aislados han obtenido 195.000 votos. 
Por fortuna ha quedado resuelto, a 
satistfacción de todos, el incidente di-
plomático motivado por una carta del i 
señor Alexander von Bentheim al av.a- Parece QUQ SG trata de Una Clínica 
dor señor Franco. Nuestro Gobierno se j - - * . ! n]|0 rn<ítarA var¡ne millones 
sintió con justicia molesto por indiscre-"6'1131 Q116 COSiara VariOS mmuilCb 
tas apreciaciones, que, si eran respeta-' 
bles en el terreno privado, no podían 
admitirse como manifestación pública 
de la opinión de un huésped extranjero 
sobre asunto que nos concierne de un 
modo exclusivo. 
Aplaudimos, pues, la gestión del Go-
bierno y la enérgica medida de prohi-
bir hasta que todo se aclarase la sa-
lida del "G. 38". Y nos regocija que 
todo haya terminado con las clarísimas 
manifestaciones del embajador alemán, 
señor conde de Welczeck. No podía es-
perarse otra cosa de las excelentes reía 
clones que existen entre España y Ale-
mania ni de la rectitud y tacto del re-., 
presentante de este último país. El con-: ?onatlTVT0 a Madri,d' me3or dlcho a su fu 
de de Welczeck ha expresado su sor-i tuJa diversidad y en beneficio de laiiocai. 
presa y su disgusto por la "incalificable; ?sta . m ^ a n ^ e l ^ c o n ^ de; ñoras, 
Casa Aguilar visitó a Mr. Eastman, nor-j Con 
que va a ofrecer a la ciu- el señor Rulz de Velasco 
C o n g r a n b r i l l a n t e z h a c o n t i n u a d o 
l a c a m p a ñ a d e O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
L a justicia y la conciencia exigen la unión de ^ P ^ 6 ^ " 
ideas c o m u í e s (Bilbao). Los problemas econom.cos t eñe na 
posible solución en el robustecimiento de la fam.l.a (Arauz de 
Robles). El mantenimiento del orden es deber primordial del 
Estado (Jordana de Pozas) . L a encarnación de la monarquía 
con la persona del Rey ha sido en España base de todas las 
soluciones (conde de Vallellano). 
E n el teatro de Fuencarral se reunió mucho publico para el tercer mitin 
E l domingo se celebró en el teatro,comunes, aun cuando haj-a discrepancias 
Fuencarral el tercer mitin de la campa-,en los caracteres externos, para no ser 
ña de orientación social correspondiente,vícüma de esos tartarines revoluciónanos 
a los organizados después de la autoriza-que no tienen otra fuerza mas que la que 
ción concedida para celebrar actos pú-les presta nuestra doctrina. No es. sin em-
bargo, en la república conseravdora donde 
se encuentra el mayor peligro. El gran pe-
ligro se halla en tantos odios como se 
blicos. 
Poco antes de las once comenzó la 
afluencia de público que llenó el amplio 
tura Universidad y en beneficio de la; local. En Tos' palcos habia muchas se-encienden desde Moscou, que están po-
a mañana, el vizconde de. ñoras, 
visitó a Mr. Eastman, nor-| Con los orad 
ha dirigido al presidente del C ^ j o l ^ ^ " ^ " ; que va a c*recer a ' «0^0 v . o « ^ i « '._;dad de París una magnífica y esplendí 
carta" y la tripulación del "G. 38" se! r^3- .& i  ha A i cHAs\ ai « r o e i H ^ f * o . teamencano, 
para hacerle presente que en nmgúni^" Vr • ^ T 7 , •« 
modo se solidariza con la actitud d S l ^ i ^ . r ^ 1 de ^ ^ ^ 
señor von Bentheim. Por otra p a ^ J P ^ ^ 
„ o f Q u „ u^^^ j i " ' de un millón de dólares, casi nueve mi-
este señor ha hecho unas declaraciones I lloneg de pesetas al cam¿io de egtog ^ n las que dice que envió la c rta al,que el mmonario destina para ^ fun 
señor Franco con carácter rigurosamen 
te particular. 
No hay, pues, más que hablar del 
niendo en grave riesgo la paz de las na-
Con los oradores ocupó la presidencia iciones. Los Estados deben aprestarse a 
defender la paz por los medios que tienen 
a su alcance; mas hay también que fiar 
Don Esteban Bilbao en un remedio divino que es sol de es-peranza. 
E l señor Bilbao dice que va a terminar E l primero en hacer uso de la pala- el público prorrumpe en aplausos al 
bra es don Esteban Bilbao, que al le- OI.ador y vivaS( entre log se de;jau 
vantarse para hablar es objeto de una oír voceg pidiendo que continúe hablan-
como principio que es de todo orden so- terveTlcióI1 p0r exigencias de tiempo. De-
dal. Acaso extraña a muchos que haya ldica e]ogios a la campaña de orientación 
necesidad de hacer propaganda de la re-1 social y a sug organizadores y termina 
ligión; pero es preciso tener en cuenta idiciendo: «Felices propagandas si de ellas 
que hemos llegado a un momento en que |sale ^ p^ncipio de inteligencia entre 
trevista, saludamos al vizconde de Casa 
Aguilar, al que preguntamos si Mr. East-
pequeño inc:dente. Pero no queremos man está a dedicar a Madrid 
terminar sm una observacón que nos ofrenda semejante a la de París, 
duele vemos precisados a hacer. Ha que- E1 secretario de la Junta constructo-
dado desmentida de una manera rotiirda 
la afirmación de algunos periódicos queiñarco en ̂ n^cios" De'TtrkT ocasiones i ble• síquí®ra sea para contrar a ^ h a n K U L . ^ del negativas de la 1 
blicldad ni dejar entrever siquiera do-
naciones hasta que son ya más que una 
En Styria son los siguientes, compa 
terrible indisciplina del Ejército, la anarquía en la Marina, las sublevaciones i rados con los de 1927: 
aseguraban que los tripulantes 
"G. 38" habían pasado por Prisiones Mi-
litares a dejar tarjeta al señor Franco. 
¿Es posible que en tan delicada ma-
teria se lancen a bulto afirmaciones 
A-demás de las elecciones generales de €ga índole? .QUé concepto de su 
responsabilidad tienen los periódicos que 
tal hacen? No entendemos el compafis-
rismo como el deber de apoyar con el 
silencio cualquier acción de cualquier 
periódico. Colocamos muy por encima 
nuestro concepto de los deberes de la 
se han celebrado elecciones provincia 
les en Styria, Carintia y el Burgenland 
Los resultados confirman el mismo mo-
vimiento de opinión que se ha manifes-
tado en las elecciones legislativas 
cantonales, el desorden en todas partes, los primeros chispazos comunistas. 
Castelar quiso reaccionar y las Cortes no le dejaron. Fué preciso que el general 
Pavía las disolviese a sablazos para que el país pudiera vivir. 
Esta fué la obra de los curanderos del siglo XIX y la que, más o menos 
conscientemente tienden a realizar los curanderos de hoy. No importa que 
muchos de ellos sean hombres de indudable altura intelectual. Eugenio de Ors 
ba dicho que el peor curanderismo es el de los técnicos, cuando pierden el decoro 
profesional. 
E L MARQUES DE LOZOYA 
E L C A M B I O 
La dirección del cambio internacional 
Bigue siendo favorable para nuestra mo-
neda, que prosigue decidida, aunque len-
tamente, su tendencia de revalorización. 
El primer cambio recibido por la maña-
na del mercado inglés fué de 42,77; los 
cursos recibidos después acusaban mejor 
disposición de la peseta, que se hizo en 
Londres a media mañana a 42,50, para 
O t r a q u i e b r a e n F r a n c i a 
PAU, 10.—El Banco Monro ha fija-
do un anuncio en su fachada en el que 
dice que se ve obligada a cerrar mo-
mentáneamente sus puertas. 
LA ESPECULACION BELGA 
BRUSELAS, 11.—En el Consejo de 
ministros se ha abordado la cuestión c 
los manejos de la especulación en 
Bolsa. Como parece tratarse de ma 
1930 1927 
Socialistas 17 21 
9 
24 
Bloque Schober 8 
Cristianos sociales... 17 
Heimwehr «... 6 
En Carintia los resul-
tados han sido: 
Socialistas * 16 16 
Bloque Schober...«.. 8 12 
Cristianos sociales... 6 11 
Heiimwehr 2 1 
Eslovenos 2 2 
En el Burgenland: 
Socialistas 13 13 
Bloqtie Schober 5 6 
Cristianos sociales... 14 13 
En Carintia y en Styria los cristia-
nos sociales lucharon imidos con los 
pangermanistas en las elecclonis ante-
riores. En el Burgenland los agrarios 
tenían cinco diputados y los pangerma-
inistas uno; por eso hemos puesto al 
Mqque Schober seis puestos. En los 
ra de la Ciudad TTnivprqitaria ^ i p I p «or la ProPa&anda religiosa es indispensa- t tod j tenemos un elevado JtJzt . i ™ ble. siquiera sea para contrarrestar las ideal comúni.. (Ovación.) 
Don José Arauz 
El segundo tema del programa es la 
Estas propagandas negativas tienen por 
la base un programa disolvente, que ha 
abandonado el ámbito de las academias 
Otro asunto ha traído el vizconde de 
Casa Aguilar, en su rápida visita a Pa-
rís. Pero éste no atañe a la Ciudad Uni-
versitaria, cuya propaganda no abando-
Prensa. Ahora, merced a la cordia.idadma en ningún viaje. E l vizconde es pre-
existente entre España y Alemania, disidente de la Federación Dental Inter-
reaildad. Por eso frase tan expresiva Para lanzarse a la calle y obrar sobie 
nos hacP sunoner ano esta anortación multitudes, constituyendo un progra- familia, y corresponde desarrollarlo a 
nos hace suponer que esta aportación acción: por eso es necesario in- don José Mana Arauz de Robles, que es 
económica que se traducirá en un edi-j ™a n a ^ c ; ^ n H p n t ^ . i ó r 
ficio en el recinto de la Ciudad Univer 
sitaría, será un hecho muy pronto. 
inc'dente no ha pasado de un diálogo 
amistoso. ¿Pero pueden estar las bue-
nas relaciones entre los países a la dis-
posición del periódico que quiera lan-
zar a toda costa noticias "sensacio-
nales" ? 
He aquí otra vez planteado el pro-
blema de la libertad de la Prensa en 
relación con el patriotismo y con la se-
guridad del Estado. No nos proponemos 
nacional. Como tal presidente, recibió 
informes de la tristísima situación en 
que quedaron a consecuencia del catas-
trófico ciclón, colegas de Santo Domin-
go. No sólo perdieron todos sus bienes 
y aun quizá lo más doloroso, personas 
queridas. Perdieron también el instru-
mental de trabajo y la posibilidad de 
'dquiririo para rehacer su vida. 
cluir en estas campañas de orientación1 muy aplaudido al ponerse en pie para 
hablar. Comienza por decir que, cuando 
se pensó en organizar la campaña de 
orientación social, no pudo pasar inad-
vertida la importancia extraordinaria de 
la familia, por lo que fué uno de los te-
mas que se incluyeron en el programa. 
social la defensa de la religión 
En España la Monarquía es la más 
firme garantía de la paz; para que reine 
la paz es preciso que se garantice el or-
den, la propiedad y la familia, que tie-
nen por base la religión. La religión, 
principio del orden social, es el ideal Dedica un párrafo a cantar a la familia 
supremo de la civilización. Sin ella el ¡Y a poner de manifiesto la gran impor-
matrimonio es un simple contrato. E l 
orden hace posible la libertad, que sin 
religión es la negación de la libertad. 
La Monarquía es un poder que tiene en 
los principos religiosos mayor freno que 
en cualquier constitución. E l patriotis-
mo sin religión es falso patriotismo. 
Por todo esto, al proclamar la reli-
tancia que los afectos familiares tienen 
en la sociedad. También es grande la 
importancia económica de la familia. El 
mundo atraviesa una crisis extraordina-
ria de superproducción; hay escasez de 
consumo y de esta manera han venido los 
hechos a desmentir la teoría de Malthus, 
que tan graves males veia en la prolifl-
gión proclamamos el origen de la 80cie-jcidad áf los matrimonios. Dice después 
dad, del derecho, de la propiedad y del se ha ido debilitando el sentido fa 
orden. Los principios religiosos elevan al 
más alto grado el sentido de la dignidad 
y de la conciencia humanas. Dice des-
miliar que entre otros efectos ha dado 
por resultado el absentismo del campo, 
que tanto comienza a preocupar. 
A continuación se refiere el orador a 
los problemas planteados en torno a la 
nlobr^ ilícitas; se ha dado encargo all̂ 1"03 ^ l ^ 5 8 ? asimilado el 
Dirigióse entonces el doctor Aguilar 
hoy volver sobre él. Pero conste nuestra la los representantes de los demás pal-
protesta contra la conducta de quienes jses, proponiéndoles una ayuda y a losÍPués que existen en la sociedad múlti-
han hecho lo posible por provocar unalpocos días ha recibido cartas de o^n-iP^8 ^ J J ^ ^ ^ pro-clama eTde«ch¿~de"l¿8 
f n ^ ^ ?SPafia y ^l^logos de los puntos más diversos des- £ratod^^^^^ ^ ^oexfs i P ^ f . a intervenir en la educación de 
nación amiga. de Filadelfia a Fmlandla. En vista de:(encja. p0r eso ^ precigo qUe en toda 91153 hiJos * sostiene que tales problemas, 
. ello ha adquirido diez equipos completí-1 campaña de orientación social figure ia más que de enseñanza, lo son de líber-
Las elecciones austríacas Igimos de instrumental quirúrgico que defensa de la religión, porque "si 8u-itad;..Es preciso efectuar una renovación 
* Iservirá para que reanuden sus tareasIprimís la cruz dejáis en la sociedad ellPolltica «l116 tenSa P0r base a la.familia. 
Setenta y dos socialistas, 66 cristia-ly logren una vida decorosa otros tantos! mayor de los explosivos, cuya explosión i Rf cuerda q ^ ^ 
terminar a 42,56. Por la tarde el primer, ministro de Justicia para que interven-
cambio inglés conocido en la Bolsa ma-
drileña fué de 42,50, y el último de 42,49 
después de haberse registrado varios 
precios Intermedios. 
Los cambios máximos y mínimos pu-
blicados por el Centro de contratación. 
d^u.'guir una nación políticamente fuerte, pen-
só que era preciso robustecer los Ayun-
tamientos, y en este mismo pensamiento 
está inspirado el estatuto municipal; pe-
ro es preciso reconocer que el elemento 
«social que más urge fortalecer es la fa-
milia, base fundamental de la sociedad. 
(Muchos aplausos.) 
Ataca al comunismo y al socialismo 
Unas elecciones inútilesiilstas'obttenM^ ^ ^ T ^ i ^ ^ ü r ^ o ' de En un párrafo brillantísimo dice que ca-|PO^e.fó}^v^^en,/¿_hombre un indivi-
bloque Schober a los agrarios. 
agrarios y pangermanis-l compañeros de la desgraciada República i i"conten,ible Produciría un caos", 
e! Moque Schober y ocho;domlI1,ea„a. l " " - re¡¡gi6B „ wlnti!Mencla 
ci • <, «i i <<r» oov y r̂edo de una mayoría formidable. Pa-
t l inClaente aei U. OO ra prescindir de ella tendría nuestra na-
• ción que prescindir de su historia, por-
comandante del avión que como dijo Menéndez y Pelayo, la 
nos sociales, 19 
tas reunidos en 
"Heimwehren" componen la Cámara 
austríaca elegida el domingo. Si se com-
para con el Parlamento anterior se verá 
que la mudanza es insignificante. Los ca- La carta del 
tólicos pierden siete actas, pero sus alia- alemán "G. 38", al comandante Franco,'unidad patria no la hicieron los sabios 
'dos los fascistas ganan ocho; los socia-,tiene para Francia transcendencia. Ha- ni los guerreros, sino la fe en Santiago. 
En un párrafo brillantísimo dice que ca-, -
da nación tiene sus caracteres pecualia-!duo ma^ UI} v°}0' V ban olvidado el sen-
ga enérgicamente contra los especula 
dores. Por su parte, el ministro de 1< 
Defensa Nacional informó a sus colegas 
de los trabajos de fortifícación, que cree 
necesarios realizar para poner al país 
en condiciones aaecuaaas ae ciefensa.|bioque Schober. Algunos aventuran Jaipietamente inútiles. E l Gobierno Vaugoin Se sabía que algunos modelos de avio-¡por su formidable organización. España! En los momentos presentes está justi-
precisamente el "Junkers", ¡siempre ha sido santa barrera con Afri-flcadísima una actuación política déla fa-
tupida red aérea alemana,!ca para defender la unidad religiosa; al-lmiha que corrija los destrozos morales 
que Schober pierde dos diputados de los la aviación comercial alemana a la ca-
VIENA, 10—La opmión general es\21 que tenía. Consideradas, pues, numé-jbeza del mundo, era mirado con resque-
que se constituirá uu Gobierao de «>a-jr.c^^ ¿E¿5 pUramente civil o tiene en aJ 
lición entre los cristianos sociales y 61 jcomentario sino el de declararlas com-'fln de cuentas una finalidad guerrera? ble ejercicio de la libertad, y Alemania su programa 
res; destaca Francia por una gran liiz|tid  y la significación de la familia. Es 
de inteligencia; por las maravillas de su Preciso que les hagamos ver, añade, co-
arte, Italia; Inglaterra, por su admira-¡mo los afectos mas hondos están lejos de 
fueron los siguientes: hbras. 4270 yjEl presupuesto de estos trabajos as- idea de que éste volverá a ser llamado £a ado ^ ^ con Io I1o me-'nes civiles, i 
4250; francos. 34.55 y 34.35; y dólares, ende a 300 millones de francos. á formar Gobierno y que en este caso jOKf gu ici6Pn J , mismo puede desque sirven la 
8.79 y 8,75. Estos cambios representan i 1 1 ! . . . . ^ nt. ne%, ^„m | ^ "Heimwehr" teaiclrá que pasar a h cil.ge de ^ enemLgos. ¡pueden Incla 
coa relación a los del sábado, ventaja 
para la peseta de 15 céntimos con rela-
ción a la libra, y de 10 y dos y medio 
iobre loa francos y dólares, respectiva-
mente. 
Más sobre las denuncias de 
la A. de Bellas Artes 
ÍKII/FRSÍRID DFITHIUNFO DE POLONIA oPosición' ^TO esto haria que .la vida 
llUlünniU ULL lllium U UU I ULUmn|Clel nuevo Ministerio fuese precaria, pues 
SOSnt LOS nUSOS dispondría de muy pocos votos de ma-
yoría, 
VARSOVIA, 10.—Mañana se celebra-
imiodon lnpliic:n Vnmirar la rimara dJcázar de amores cristianos, llamado a pausados por la guerra, que, al suprimir pueden incluso camo.ar la cámara ae, . .. «nw* «h^h oí n ^ ñ n los hoeares. au tó la bas« dpi natrinti^ .presidir una nueva edad, que el mundo, Para medir exactamente el alcance de ¡pasajeros por centro de guerra, aunque |gansado j ^ e j a 
los resultados del domingo es preciso;los alemanes no poseen a los esté veda-i ¿1 orador pasa a estudiar después lo 
atender, sobre todo, a la "Heimwehr", I do poseer tales centros o máquinas de que sería de la religión en una repúbll-
que ha obtenido ocho diputados en imai destrucción. En estas condiciones, lafra-ca conservadora. Los que propugnan _és-
Desde luego la votación obtenida POT Qlníara de 165. Un partido que hacíalse del comandante de un avión giganteita cometen la mayor de las hipocresías 
rá en el campo de ekotow una gran! el ex canciller se considera como unjg^g primeras armas en estas elecciones ¡civil sobre la aviación, necesariamente alsimular respesto a los principios re-
revista militar con motivo del décimo triunfo personal del mismo, ya que los considerarse satisfecho si al-'tiene que repercutir en la opinión fran-,1'^0": En f**J* M repite la historia 
a gran victoria obtenida!pangermanistas no cuentan con fuerzaj^og de 'SUg jefes más importantes noicesai al menos'en la especializada en ta-i'g® sJn l^m'lsmos h S ¡ S & oue en c t 
y solamente los agrarios eran un e.e- hubieran sido derrotados. Esto es una;les cuestiones. A pesar de ésto no to-ldi¿ juraban sobre ios Evangelios y mien-sobre los bolcheviques por las tropas 
polacas. 
FERROCARRIL INAUGURADO 
mentó activo eh la coalición formada. 
Comentando Po-s resultadlos de las 
Neue Freis Presse" 
los ogares, quitó la ase el patriotis-
mo y de la organización económica. Se 
dice que es preciso mantener vigilante cl 
espíritu nacional frente al comunismo 
ruso; pero en realidad no es de los que 
realizaron la revolución comunista de los 
que debemos guardarnos; es en la juven-
tud comunista criada sin afectos familia-
res donde está el mayor peligro. ¿Qué he-
mos de esperar de esos niños rusos? Si 
Europa supiese sentir en común sus pro-
blemas, no consentiría que continuase la 
actual situación de las nuevas generacio-
son los que piden libertad de Prensa y preciso abandonar esta actitud pasiva; 
forma de censura quizás más impor-jdos los periódicos franceses han publi- tras proclamaban el derecho de propie-
tante que una derrota material. ¿No hayjcado la noticia y la mayoría la han re-¡dad arrancaban la propiedad del clero 
VARSOVIA, 10.—Ayer se han inau-! elecciones, la "Neue Freis Presse" (li- razón para creer que sin el apoyo de cibido incompleta, sin referencias a la con esa desamortización que todavía cla-jnes rusas, que ponen en tan gran peligro 
Por encontrarse de caza en Toledo el'gurado, en presencia de varios miem |beral) dice: "Los resultados son satis-1cristianos sociales los fascistas apenas parte guerrera, sino como mera inciden-ma JusticIa; son los que, proclamando a la organización europea. 
Conde de Romanones hubo de presidir bros del Gobierno, dos trozos de la línea í factorios. En la actualidad es imposible tendrían representación parlamentaria cía política española. S L i S f i ^ i í ? asoc,ac,ón, expulsaban de | Por último se ocupa el señor Arauz 
»yeria L í ó T ^ a Á w d ^ i r d e ¿llas¡férrea directa de Alta Silesia al puerto en Austria un Gobierno socialista. Aus- y que el par{¡do cat61ico ^ perdido ^ 1 ^ hail t é ü i á o quienes la han reco-!13^™ a las Congregaciones religiosaa;; de la actitud pasiva de los católicos. E3 
Artes el señor Moreno Carbonero. de Gdynia. E l último trozo de esta 11-! tria sigue siendo burguesa. Sm el apo 
Fué aprobado un Informe del señor.nea. entre Zdunska Wola e Inowrozlaw.! yo de Schober no es 
Santamaría, en relación con el Castillo; está en contrucción. 
de la Aljaferia, de Zaragoza, para el 
cual será solicitada la declaración de 
monumento nacional. 
El señor Anasagasti leyó una carta del 
presidente del Museo Municipal de Ba-
dajoz, en la cual se ratifica la denuncia 
I n d i c e - r e s u m e n 
-""v— — — iuzgamos de más trascendencia. Por se-l'1*"1̂ * • ' ' • ^ v ju -c i cu in. ¿/iixucia. petgixxa uci¡iiai «.i uiauur pur unos minuLos;. ¿v¿u« viene la aerroia. î a. única Buiuuiun nc 
mentó, y esta ayuda no le será TOn<^'|~unda vez en la política austríaca losi"5,1̂ 8̂ 0"1 carta revela—dice el dia-'&ai^ntías—prosigue—ofrece a la religión ha crisis social por que atraviesa el mun 
dida a los cristiano-sociales más que °" „ , ,„„u,f^ „„„f„o „„ ™ , ^ J r i o - ^ a Dreocuoación ñoco nacíñea a oue esa república conservadora? Sus defen-!do es un movimiento renacentista, qu( 
len el caso de que éstos se dieran cuen-
1 ta de que toda reacción es imposible 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
anteriormente formulada por venta y ) Le sociedad Pág. 
exportación del claustro de Santiago de 
toa Caballeros y la portada plateresca' 
oe Ribera del Fresno. 
El señor Orueta dió cuenta de sus ma-1 
•üfestacionea a la Prensa y se ratificó 
«Jocumentalmento en las denuncias he-
cnaa con anterioridad-
Sobrevino a este respecto una dlscu-, 
en la que intervinieron los señores' 
Mélida y AUendesalazar. además de los! 
mencionados antes. La Academia se pro-! 
La "Reichs Post" (cristiano- social) 
catftliroa han luchado contra un nartido rio-^a Pr«ocuPaci<m poco pacífica a que esa repumica conservadora.' bus deten-ido es un ovi iento renacentista, que 
en vez de^ombatlf por un progrSna obedece la co^isagraSón ^or parte de f ^ V " ' 6 ™ / 0 " T halag0S con<lui^.r ¡ «ene que tener su origen en España. Es 
£ los alemanes de tan grandes Esfuerzos ̂  ^ f ^ ^ l a u ^ ^ g S í í la PreC1SO' n0 3010 ^ ^ aprestem03 a la Esto, lamentable siempre, lo es más cuan-
dice que los socialistas no tienen la ma . do se posee un ideario amplio, concreto, lleno de soluciones armónicas 
Deportes Pág. 6 
Información c o m e r c l a l y 
financiera Pág. 7 
La llave dei jardín del Bey 
(loUetín), por J . de Chey-
lus Tág. 7 
Sobre leccloues de Escritu-
ra Sacra, por Lorenzo Rl-
ber rág. 10 
Dei color de mi cristal (Ciu-
dades acotadas), por "Tir-
Medina" Pág. 10 
i para la Inmensa mayoría de los proble-yoría. Han ganado un puesto; pero el g"erier<>s0 Gobierno Vaugoin gana otro, pues losjP^ que pUeden presentarse en la vida el asunto. : Yo hubiera añadido—continúa—un nue-
partidos antimarxistas han pasado de i ̂ y ^ ^ ^ d e ^ vo tema al programa de estas campañas: 
y tan enormes sacrificios a una tsu vas-colaboración aislada de unos cuantos de 
ta y ruidosa propaganda al desarrollo gran simplicidad; pero jamás consegul-
de la navegación aérea." Narra después rán la de una mayoría católica. 
acerca de las frases del 
^3 puestos a 74. (soclal.demó>eiPel salv6 a lo* Pangermanistas del 
* i ^ x i u c u - c i . ^ i i , ^ o a - u u x desastre por organizar una coalición con-
icrata) dice que el Gobierno Vaugom . , o J . . . * . tr- « « « « « 
ino tiene derecho a existir. Los anti- tra el socialismo, ¿tía ocurrido algo se-
libertad. También es nuestra la libertad 
tenacidad de la carta Le Fígaro" cree,35empre conservadora y cristiana. Se su-
segura tal autenticidad, y sobre todo pone que viene de la revolución, cuando 
—prosigue—no resulta menos inadmi-'emana directamente de la civilización 
sible la visita de los aviadores alema-1 cristiana. Fué la Iglesia la que consi-
defensa de la familia, sino que hemos 
de conquistar la actuación para llegar a 
constituir un Estado formado sobre la 
organización familiar. 
E l público ovacionó al señor Arauz de 
Robles. 
Don Luis Jordana de Pozas 
Don Luis Jordana de Pozas, que es 
¡"meló en el sentido de convenir una ri , 
eV^slsima vigilancia y excitar al Poder i' A la Exposición de Hortl-
Publico dentro de las facultades verda-1, cultura, por M. Herrero-
meramente restringidas que compelen ai Garcír. 
la Academia. E l amo del pueblo o Del 
marxistas-añade-han fracasado y h a : ^ c ^ ^ S s t M habXmjl-i nes""^"comandite F r l ^ m/TO p r t J ^ J ^ 
í o ^ i b c í w ««.uxa , _ . a* Idigniflcó al matrimonio elevándolo a la ¡den , también es acogido, como los ante quedado demostrada la insignificancia 
numérica de los fascistas. 
Una colisión 
j j _x „„„ i„ " n i V i j a K - p Inptrn o iTi<sicjtir pr, ««i aann aigninco ai matrimonio eievanaoio a la i a^giuu. -̂uiw j u d diue-
dado más que compensada con la pér-lsiOm Vuelve luego a insistir en «1 afun-jcategoría de sacramento; la que procla- rieres, con una salva de aplausos. Co-
dida del ex canciller Schober, cuya acti-jto fundamental y dice: En verdad se mó derecho de ioa padre9 a interve- mienza diciendo que el orden, si ge mira 
Pág. 10 
T*! es. textualmente, la referencia|i' 
^e nos fué dada al terminar la sesión. 
« • » 
N. de la R.—Nuevamente hemos de ha-
f̂r constar nuestra extrañeza ante el orí-i 
^aal sistema de formular denuncias se-
«JJ'ao por la Academia de Bellas Artes.i 
ijfLBe concrcta, ni se hacen públicos los! 
no üento3 en ûe basan las acusacio-| 
ar^Ki mos llamado otra vez al palacio¡ 
^obispal de Burgos, donde no sólo in-
fcten en la rotunda negativa, sino que 
yuncían el propósito de acudir a los Tri-1 
únales de justicia en cuanto se sepa 
es el autor de las denuncias fal-; 
DOSCIENTOS ONCE CURSOS PARA LPÍ 
GRECOS ANALFABETOS 
ar̂ v? ' 10-—Según estadísticas qt 
5 ¡ l 5 5 ÚC Publicarse. Ia administración 
zad i'ército checoeslovaco ha organi-
zado 211 curaos para analfabetos, en 
t ^ i J ^ han aprendido ya a leer y es-
^bir 30.000 soldados. 
origen de la soberanía, 
por José María Pemán ... Pág. 10 
—o— 
MADRID.—15.000 obreros metalúrgi-
cos en huelga.—Los ferroviarios de 
M. Z. A. piden mejoras.—Se quiere 
elevar en 20 céntimos en kilo el pre-
cio de la carne (página 6). 
PROVINCIAS. — Se inaugura la Se-
mana Social Hispano Americana en 
Sevilla.—Huelga minera en Asturias. 
Un muerto y muchos heridos en un 
hundimiento durante una fiesta (pár 
gina 8). 
EXTRANJERO. — En las elecciones 
austríacas no ha vencido nadie. Se 
dice que el canciller Schober volverá 
al poder.—Se anuncia en París un 
importante donativo de un norteame-
ricano para la Ciudad Universitaria 
de Madrid.—El Banco Internacional 
de pagos colaborará en la estabiliza-
; ción de la peseta (página 1).—Ale-
mania y Francia han reconocido al 
nuevo Gobierno del Brasil (pág. 10). 
VIENA. lO.—Con motivo de las elec-
ciones se produjo anoche a última hora 
un tumulto entre los "heimwehren" y los 
social-demócratas. en Donravitz, resul-
tando cinco heridos. La Policía practicó 
numerosas detenciones. 
Comentarios alemanes 
tu  y cuya obra de gobierno le habían ¡debe agradecer al torpe i geniero su 
granjeado numerosos partidarios, que 
seguramente profesaban en el campo de 
las derechas. Las alianzas negativas han 
de aceptarse como una excepción, como 
imprudente sinceridad. Como dice el 
proverbio, nadie es mmoa traicionado 
sino por los suyos." 
Se ha fijado así. termina diciendo, el 
nir en la educación de sus hijos. Quien Ia cuestión con superílcialidad. parece 
diga que la libertad viene de la revolu-lQ116 queda reducido sencillamente a uní 
ción, miente; la libertad es de Dios y|cosa de policía, porque el orden es, ante 
no del populacho. Es la obra del Crea-1 todo, la paz con que cada uno puede 
dor regada por Cristo con su sangre y ¡dedicarse a sus ocupaciones. El orden' 
un re™™ extraordinario, pero no pue- ^t ino^errerode Ja^Avlacian a V - m a . ; — ^ * ^ ¿ Z l S ^ T T ^ S Z « Z X T ^ t 
den ser una política. na. disfrazada de Aviación mercante. | iutiv0g de ia humanidad< lGrandes aplau.; ha llegado a una interdependencia 
Estas noticias llegan a París como sos.) cial y económica tal en que es preciso 
un síntoma más de la mquietud gatrre- Es necesaria la Fe y para que triunfe 
rra que resurge acá y allá, cuando yaino hay más que una solución, que la jas-
en gran número de edificios flamean't,cia V la conciencia exigen de consuno: 
desde ayer hileras y grupos apretados ila uni6n de todos los que Profesen ideas 
de banderas, anuncio de que mañana! ••••••••'•••••«•••••••••"•••••••••^TmTT^j^Bm-. 
será difícil obtener una mayoría fuerte listas que no estarán representados en lajes el duodécimo aniversario del armis-la tal fin ha de prestar la Banca de Rf 
i y se prevé la posibilidad de que tengan Cámara, ticio. que Francia festejará orgullosa giamentos Intennaaionales serán exa-'^an independencia" económrca y i 
que celebrarse pronto nuevas elecciones i E l "Berliner Tageblat" dice que las como fiesta, no de la paz. sino de la minadas en Madrid por M. Quesnay. Lasicial- A c"alauier lado a que tendamos 
_ nen de relieve la falta de éxito de los 
BERLIN, 11.—Toda la Prensa alema-i"beimwheren" que sólo han obtenido 18 
na dedica extensos artículos al resultado i puestos. También hacen resaltar el fra-
de las elecciones austriacas. Se cree que caso completo de los nacionalistas-socia-
una regulación exquisita de las activida-
des humanas. En las sociedades primi-
tivas independientes y quo constituían 
economías cerradas, la falta de depen-
dencia permitía que en ellas fuese la li-
bertad más amplia que en nuestros días 
en los que hay muchos bienes y una 
para el Pariamento. elecciones austriacas son una prueba de 
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(2) } 1.645.00C 
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(1) No hemos recibido los datos de la votación obtenida por el bloque Schober. 
(2) Los 195.000 votos aislados de la Heimwehr van incluidos ya en estu ci-
fra, sefiún cl telegrama, 
El Banco de Reglamentos Internacio-
nales se La reunido esta mañana en Ba-
silea. Numerosos problemas ha aborda-
do en las reuniones de estos días, entre 
ellos la cris s económica mundial. Pero 
boy. parte de la sesión ha sido dedica-
da a España. E l director. Quesnay. que 
ha asistido a la reunión, ha sido auto-
rizado para tratar con las autoridades 
españolas a quienes Incumbe la resolu-
ción del problema monetario, para po-
ner en práctica los medios necesarion 
para llegar a una estabilización de la 
peseta. 
Las moüaliUadea del_ conconcurso que 
noticias que se reciben de Basilea dicea 
que es prematuro suponer que la Inter 
vención de la B. R. L se hará por con-
des ón de masa de maniobra en diví 
a cambio de un depósito de oro del Ban 
co de España a la B. R. L La cue^i 
a este respecto queda integra para 
estudiarla en Madrid. En las conversa-
ciones que se desarrollaron estos diaa 
se exanrnaron las modalidades del con 
ourso posible. "L'Information", al d 
menta de la mejora experimentada p 
la peseta, declara tamb én que ha Im-
presionado favorablemente la llegada de 
oro a Londres y el hecho de que la 
B. R. L haya tratado oficialmente de 
la estabilización de la moneda. M. Ques-
nay ha salido esta tarde.—Solachc. 
nuestras miradas nos encontramos con 
tendencias comunistas o absolutistas, que 
son la antítesis de la libertad. Y romo 
para defender la propiedad de los bienes 
economices hacen falta grandes efecti-
vos de policía, nos parece que el orden 
es consecuencia de ésta exclusivamente 
Es deber primordial del Estado el" 
mantenimiento del orden, y si el Estado 
no lo mantiene, los ciudadanos se verán 
obligados a actuar para defender su li-
bertad y su propiedad. Goette decía-
Prefiero la .njusticia al desorden, por-
que sin justicia se puede vivir; pero sin 
orden, no". A continuación pone de re 
heve los esfuerzos que todas las nacio-
nes hacen para mantener el orden latí 
ñor y se refiere a las personas que 4 
nuestro país lo han defendido. (En esv 
momento estalla una gran ovación y \ e 
dan grandes vivas u Primo de Rivaía y 
Marte» 11 de ncnienibrc de 193C (2) E L DEBATE .MADRID.—Año XX.—¡fum ^ 
N O T A S P 0 L 1 T I C A S 
L a Junta del Censo entregó ayer su dictamen al jefe del 
Gobierno. Propone que las elecciones podrán ser el primero 
de marzo. En el Consejo de hoy lo acordará el Gobierno. 
i Martínez Anido). Después el señor J . m -
uana de Posas dice quo la noción del 
ordon es más elevada que la que se des-
prendo del concepto do policía, y da va-
nas definiciones de él como aquella si-
tuación en la quo cada objeto ocupa el 
"Rar que le corresponde, de modo que 
W primero es siempre lo primero. Esto 
«s el orden natural. La idea sencilla so 
va elevando hasta ser una prueba do 
la divinidad. Pero hay además otro or-
oeil que es fruto de la intelij<encia y 
WUÜerS esfuerKo: el orden social. 
/.Existe en España un orden político? 
que en nuestra nación, económicamente ^ .^'V13 del alcalde de Gijona, don macionca que de oflcío se vayan presen-
riébll, hay gran perturbación en los or».jGVÍer Cervantes y los señores Jiménez tando. 
Kanismos económicos. Nuestro mundo in-|Ontiveros y Alcocer. * • * 
telectua] está perturbado porque existe » » # El señor Ossorio y aallat*Uo al salir de 
desorden entre nuestros hombres de In- . . , , lia reuh'ón de la Junla Central dr-l On-
teligencia. Los que no tienen ideas rell-| El rresidente estuvo por la tarde en »* habló con los ucriodisUs sobro nô m 
diosas tratan de introducir el desorden; d concierto do la Filarmonía. »Wpuét ^ 2 ? i i ^ V i ^ S ^ ^ I ^ « & ^ 
u la religión cuando lo que deben hacerl tuvo despacho en el mllliftérto del ^ / ! r ? L P ^ ^ ^ - í í . ? r . f ^ ! ? 0 r ! i 
8 meterse en el laboratorio hasta cncon̂  Eiérctto v a tttfckftA hnr« ..nnfp^n^ í1"6 «e decía. Se le contestó que se ha-
L a mañana del presidente 
hJi presidente del Consejo permaneció 
senadores. Las listas no estarán termi-
nadas hasta el 7 de enero y para obviar 
dificultades, la ponencia propone que las 
   l l 
trar la prueba de la falsedad de la reli 
Rión. Hay en España un movimiento agra-
rio, hay una crisis de trabajo. Falta eh 
país una organización política que mar-
que el derrotero de la nación con un rum-
bo fijo, pues hasta ahora al cambiar el 
ministro ha cambiado la política. (Aplau-
sos.) 
j i y última o a co ferenció ¿ u ^ «i m I m i i m m i ^ i - ^ " biaba de cnsia parcial y de la entrada ' el ministro de la Gobernación v , „ . r ~ . ; . . . 1 Jlen el Gabinete de tres rogionahstas. Se con con 
me Ai ^ , n ™ ^ * !JOVCllar; ba sobre la entrevista do los W a l e s y 
Al sahr del mmlstcrio para Ir a ccnar¡de la actuacl6n del BCfior Alba, y contes-
con los generales Cavalcanti y Goded, tó. _ Y o creo firmementc que este Go-
a quienes había invitado, manifestó a bierll0 Ir4 a laa elecciones, quizá con 
Con relación al trabajo es impresclndi- . ^ L S I ; ^ ! ! ^ qUC 00 tenIa nada q116 modificaciones, o tal vez como está cons 
ble que las clases conservadoras se con- lituído ahora, pues opino que es este 
L I B E R A L E S Y L A B O R I S T A S 
6 
E s t a c i ó n 
LIBERAL ff 
Dft GASOLINA f 
venzan de que es preciso dar a cada uno » i • Gobierno el que ha de aclarar bastantes 
L a s e l e c c i o n e s e n m a r z o cosos 
t í B i m 
I n c i d e n t e d i p l o m á t i c o p o t 
e l " G . 3 8 " 
El representante habla de las posi-
bilidades guerreras de 
estos aviones 
RECLAMACION DEL GOBIERNO 
ESPAÑOL A ALEMANIA 
O t r o m i t i n a g r a r i o d e 
" A c c i ó n C a s t e l l a n a , , 
En la región de la Armuña, con 
asistencia de dos mil labradores 
Hubo que celebrar el acto en una 
plaza por insuficiencia del local 
SALAMANCA, 10. — Se ha celebrado 
con gran concurrencia do aprlcultorpo 
el tercer acto de propaganda de la nuZ 
va agrupación político-agraria Acción 
Castellana en el inmediato pueblo dé ijí 
Velles escogido por los organizadores 
ser el centro de la Armuña. donde coa. 
ivergen má» de treinta pueblos. 
• Por insuüciencia de los locales de 1» 
El repre?onlanle de Junkcrs. Alcxan- a . C. para agrupar a más de dos 
der von Beutheim, dirigió el sábado Una labradores que concui rieron, hubo qUc 
carta al comandatite franco, que como eolobnu- el acto en una umplia plazuela 
en sabido so cncuorUra en Prisiones M\-\W* ^ encontraba totalmonto luma. i^' 
IllareB, en la que dcoia, entre otras oosaa. 
lo Biguleulc: 
"SeguimoB muy alentamonte sus ideas 
aerocáuticaí5, y creemos quo su víeión 
El embajador visita al ministro 
para dar explicaciones 
S E LEVANTA LA PROHIBICION DE 
SALIDA AL AEROPLANO 
lo suyo, evitando de este modo las injus-
ticias que conducen a la lucha de clase». 
jKl orador se ocupa do la organización Ayer tarde, a las cuatro, se reunió en 
En el luiniaterio de Hacieaida facilita' 
ron la siguiente nota: 
'hJl presidente de la Diputación provin 
corporativa del trabajo y dice que es el Palacio del Congreso la Junta Cen-
una plasmación de las organizaciones ca- tral del Censo. Presidió el seflor Ortega 
Cólicas. iMorejón, presidente del Tribunal Supre-
Añade que hay que Intervenir en la vi- tno. No asistió el vicepresidente do la 
da política de la nación. Precisamente;junta seflor Sánchez de Toca. Aslstie-
nos encontramos en una época cu la queL.̂ », , „ r^n a i ^ , 
los Gobiernos son lo que nosotros quera-l ?nJ0S '-a0ies Ossorio y Gallardo, Alca-
mos que sean. No son estos tiempos de!lá Zamora, conde de Lizárraga, el se-
vevolución; pelo el orden y la justlclaiñor Arjona, jefe de I o b Servicios de Es-
estAn pidiendo la actuación ciudadana tadística, y como secretario el señor Ca-
que los ha de consolidar. Es precisa vues-jmoneda, oficial mayor del Congreso. En 
tra intervención, qüe ejeríáis vuestros la reunión se examinó la nonencla redac-
derechos para dar firmeza al rumbo de tacla por el conde de Lizárraga Poco cuâ  oxpone sua asp: tacones en cuanto 
nuestra nación Pregunta Balmca en uno de8pués de la8 c,nco de ]a tarde "termi- a Plane,s y programas de construcción*» 
de sus libros: "-sabéis quien tiene menos " . A K u t ; 0 ^ 1 1 « a v a I p r v A wUat n,,̂  i n « ^ m * a i A * 
LH»Yn «iEORQE.—Hac*» m*» dp Uti año quo les damof; la erâ oliim gratín 
Intereses del F e r r o l ¿ N o , e B P a m ' e q u o c s < g c h , , o P&to lf en e| coche? 
("Glasgow Evcning Times".) 
i * |0 .|uc será la futura guerra desde el 
aire coincide con las Ideas que ha pre-
óradores hablaron donde un balcón. 
Mabló en primer lugar ci íigeioultor d. 
Sun Üi'lfrtóbal, don C h i ' I o s FlotAa, 
L a MAcción Castellana" 
y les demás partictoiP 
R.crao m c o u c ^ h ^ h , ^ Explica cuáles son lan 
Junkcrs, y muy especialmente la de este ]a A' c t.on ]üS d( 
'•Ü-38". Nadie, por iftnto. mejor que u s ' ; h j í i , h H m v m & ! , e n 
horas de incertidumbre?, y ól mismo res-l nó1la, ieu^n' , 
pondía: "el que no la padece". A la salida ol señor Ossorio dijo a los 
Ea menester, pues, si queremos vivir periodistas: Ha sido aprobada la ponen-
llbrcs de Incertidumbre, que no dudemos 
y nos marquemos un programa de ac-
tuación ciudadana. El mal de la sociedad 
está en que no sabe lo que quiere, a dón-
de se dirige, ni por dónde va. Los cam-
cía del conde de Lizárraga respecto 
al acortamiento de plazos que se pro-
ponen en la Comisión de los subse-
cretarios, excepto tres plazos de los 
J p L ^ 0 » ^ 1 ^ ^ ^ del Pitido, doctor Albifiana. 
S ^ S ^ ^ í S M ^ contestación nacionalista a! mi-mo señor presidente del Consejo de mi-in«. ,.„»v,,u»u j i i ^ L 
En breve se hará públicá la Uista dé 
oradores. Las invitaciones pueden reco-
gerse durante la semana en el Centro 
Nacionalista Español (Almirante, 17, te-
léfono de cuatro a ocho de la 
tarde. 
Los palcos se reservan para Us seño-
ras y personalidades." 
navales, y a evitar que los obreros de 
la factoría de dicha población puedan 
quedar sin trabajo al lanzarse al agua 
ios cruceros, hoy en grada, "Canarias" 
y "Baleares", y se paralice toda la vi-
da comercial e industrial de la misma. 
Ha visitado con este objeto al señor 
mmistro de Hacienda, y se propone ha-nos dp arhiarirm nnluica PRtAn oaña w propuestos por considerarlos excesiva 
m L L u ^ l T o l rasía «rpuíto de que ^ente cortos. Con ello nuestro criterio «rio tamban al señor presidente^ del puede decirse quo en nunstroa días no'queda determinado en el sentido de que 
son más que dos las tendencias. En un j las elecciones no podrán celebrarse an-
lado estamos nosotros y en el extremo tes del 1 de marzo, domingo. Esta am-
opuesto, el comunismo; entre el comunis 
mo y nosotros no hay ¡deas políticas de-
finidas, no hay nada más que una mu-
chedumbre que se agita convulsivamente. 
El señor Jordana de Pozas, que fué in-
terrumpido durante su discurso por fre 
pliaclón nuestra es de cinco y siete días. 
E l señor Osaorlo añadió: He hecho 
constar en la reunión mi protesta con-
tra el mecanismo electoral. También he 
dicho que mi intervención y opinión no 
cuentes ovaciones, es objeto al terminar,hipoteca mi criterio conocido de slem 
de hablar de prolongados aplausos. pre de que deben preceder las munlcipa-
F l n A A X / 1 1 11 • ̂  ĝual"1611̂  ê protestado de la in-
C O n u C Q e V a l l e l l a n O Oclusión en las listas de compromisarios 
Comienza diciendo quo acepta los!Para 1&B elecciones a senadoreg a los 
aplausos con que es saludado, porque es-¡concejales, porque en realidad no lo so-
tá iftguro de que se tributan a la Monar̂ lmos de derecho. 
orna, tema que le corresponde desarrollar' También dijo que el señor Alcalá Za-
y que los traslada a la más alta repre-imora había hecho constar en el acta su 
S u ™ ^ venSoa|voto en contra de la totalidad del dlc 
ft^mt^Vi^ ^Terfo" tamen. Este explicó su protesta funda-
Hoy nos hallamos en otras circunstanciaslmentandola en 108 tres Punto« «iguien-
dlferentes, y en esta misma campaña de'tes: primero, f u que el Gobierno no me-
orlentaclón social ee han levantado va-¡rece ninguna clase de alabanzas; segun-
rlas voces elocuentísimas que han defen-|do, porque se quiere hacer copartícipe de 
elido do numera admirable a la Institu-iia resDonsabilidad en el anuncio de las 
rion monárquica, y añude que se P«Helwd««él a la junta Central, y tercero, 
m.o estudiar por que la república noj porque para enjuiciar sobre ^ ' p ^ J ^ 
de las responsal»-.idades no es éste el 
Gobierno más autorizado para exigirlas. 
conviene a España 
Cita párrafos de Pi y Margall y de 
Castelar, en los que elogian a la forma 
de gobierno monárquica y en los que el 
primero dice a los que se lamentan do la 
fastuosidad de la corte, que en la mag-
nlflccncta de rey está el honor del pueblo. 
Consejo y al nr.nistro de Marina." 
Conferencia de Wais y Matos 
En el despacho del ministro de Ha-
cienda celebró con éste ayer tarde una 
extensa conferencia el ministro uc Fo-
mento. 
Las sustituciones por impo-
sibilidad en el Magisterio 
IldKkl la coticrpción de varios tipos Mj ^ . ^ Hon lnn , 
Vmáa partidos 
piMiMOS y as en e.sppcinl con ol Parti, 
ted podría formar juicio Bobre nuestros do Nacional Agrario para decir que Ao. 
¡trabajos por el desarrollo de la aviación, nión Castellana está compenetrada;coa 
once de la mañana. En dicho acto so [proclamados candidatos pata |*a pióxi bien entendido quo nosotros sustentamos; los demás partidos afinen en todas aque, 
mno Lé- m*l« ftleotílone», en este distriio, don .loa- I h teoría de no encastillarnos en núes-. Has Cuestiones quo forman parte de las 
artín-Ga- P » peí Moral, monárquico, y Cordciv. ívas idea8( sino de escuchar la critica reivindicaciones agrarias, si blon estima 
• - 1 1 « k t » *• r r ? u r ^ d « u " ™ » - g ^ a s ^ 
los cuando Vienen dc personas que. por se p ^ i ^ , , pal.a poder ponerse al f,^ 
tener verdaderos conocimientos aeronáu- to dc los destinos dc España. A este fl* 
ticos y haber demostrado un estudio nnurrleiH ni orador cuáles son los puntos 
tales co-
'•̂ dad y Mo-
ttir^UhserlBerátt"d« ^rdoÜ"a"dOft í » 3 da contrastación dc ideas. . .narquia, ya que sin estos cuatro postu* cncunsct.pi ion (ip ^ouiooa a uun . i o h c S L Í I U Á h « im iiotrartn "r: lados cree firmemente que no se va máa C u . Conde Pronunclmon d.scursos ol Con motivo dc la " f S ^ ^ . ^ f,^ fl ufl desquiciamiento social y ex gobernador señor Valverde y oi «e- hemos escrito un pequeño folleto, qud l-
cial de La Coruña, don Angel Ajjom- eMltaíá imét.a vez £ ,.fV 
T y ' J C ^ n t ? H U g c s t ™ ™ - \ & o n * r : J , letra do Anton'o Ma.. • do el atento estudio dc la Exposición ¡Lptv. v ^ u ^ ^ n̂i ,̂JQ-(w. iurwi!..^ii„ iWtelállItí a\mqüe „i í ^ i t A A * nftf««-« t ^ A ™ * ™ y mu»ca del maesti-o Mtvlumlla. t,H,nl(, |ud.Jví., 
CORDOBA, 10. -8g mido rn 
¡banquete los el«m«Bt5S de )n Unión M'-(,on8lft;te del arina aérea, pueden ayu^báslcos del programa de A. c , 
inaiqUlOM, AUe aOOldaroll p ¡ f > H e h t H r kMW" '¡'l'Tt™"' , , „ „ „ ,,r,<i r a v n n a T t o l l ^ l i S n T T a i t i i l i A P r n u I o H o 
.didalo en Uu. próxima,, elecciones por 1« ^ ^ ^ ^ S S Í ^ WA ^ J ^ ^ a K S ^ S ^ 
El ñor Crua Conde, entre otros. AÜ entrar contiene unas Ideas generales de lo VJjflatóftti M , 
los coménaales en -
grupo situado en la pupria .no unos K ^ \ \ 0 qUe puede servir pftf„ 
Í ^ t ? ^ - P^Í-IÍÜÍÍK0.- I?8 lUMO le mandamos un ejemplár." la Union Monárquica con otros. La Po-
. «. HJVli LT: tXLf Id UUIUV̂ , V. 
ti el hotoi. un yequifto putclc realizar n caso de guerra y de,punt0f. (fe au discu 
la puortt- dió unoa f M » ̂  que puede servir para evitarla. Ad-| a continuación h¡ 
Juventud Sindicalista libre 1!,pía .eje,ció C8ttGrha vigilancia durante 
, el acto. 
El embajador alemán 
La Juventud Sindicalista Madrileña 
ha nombrado la siguiente Junta dírec UBEDA. 10.—En la plaza de toros Se 
visita al ministro 
Uva: presidente, Alfredo Morales; vice-, alebró un mitin de propaganda «ocia-, Kn el minisierlo de Estado faotlita 
presidente, M'guel Lahoz; secretpr:o, 
Leandro Mondúa; vicesecretario. Dioni-
sio Barrera; vocales, Máximo Láborda,! 
Alfonso Pabón y Javier Morales. 
El conde de Quadalhorce 
en Sevilla 
SEVILLA, 10.—Ayer llegó el conde de 
Guadalhorcc. Su viaje obedece a asun-
tos políticos locales, especialmente del; 
Ingreso de elementos de la Unión Monár- i 
quica Nacional, en la Concentración Mo-
nárquica Sevillana. Sostuvo conferen-
cias con los principales miembros de es-
ta entidad. No se sabe? si el conde de 
Guadalhorce representará su candidatu-
ra en las próximas elecciones por Sevi-
lla o por Cazalla. Parece que lo hará por 
este último distrito, pues los que pen-
saban presentarse a la lucha por el mis-
Castro y Oiquéras. No i.on ei domingo la siguiente nota: 
E l subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Benitez de Lugo, anunció anoche a 
y el segundo que la monarquía tiene algo I los periodistas que había sido entrega-
de sobrenatural. El pueblo siempre ha es- do al presidente del Consejo el dictamen 
tado en España unido a la Monarquía, yjde la Junta Central del Censo. Agregó 
el orador recuerda, con Balmes, cómo du- que se repartido una copla del 
rante la Guerra de la Independencia, la 
En el minster.o de Instrucción pú 
blica se ha facilitado una nota oficio-
sa en la que se dice que para todo lo 
relacionado con la provisión de las es-
cuelas nacionales cuyos maestros se en-
cuentran en situación de sustituidos por 
imposibilidad física deberán atenerse 
para la sucesivo a lo dispuesto en el 
artículo 96 del decreto de octubre pa-
?ado del estatuto del magisterio vigente. 
* • » 
Otra nota facilitada en el ministerio, al conde de'áuadarhorce Toda «lÁse^dé 
dice asi: , facilidades. 
"Recibida en ci ministerio de in5truc-| El Santander-Mediterráneo 
ción pública una solicitud de la Aso 
mo, se han puesto de acuerdo para dar, 
elación de MédScos Titulares Inspectores 
Muncipales de Sanidad, en la que se 
hacen aprécíáclohea respecto al nom-
bramiento de médicos para el dispensa-
rio escolar mandado establecer por de-
creto de 29 de diciembre último, debe 
SANTANDER, 10.—En la Diputación 
provincial se ha reunido la Comisión ges-
tora del ferrocarril Santander-Mediterrá-
neo. E l presidente de la Diputación ha 
dado cuenta de la conferencia celebrada 
con Madrid, en la que participaron la sa-
lida para Santander del Ingeniero de la 
hacerse ccxnstar, para evitar torcidas In DWlón de Ferrocarriles señor Soto Re-
terpretaciones, que no se hicieron nom-!dondo V dos ayudantes con objeto de dar 
hrarrv.ont.rwc n i . o - ^ o ci™ r , „ a ...^tA comienzo mañana mismo a los trabajos la Independencia, l a , ^ - ' cada Uno de los ministros a!bram>ntos nuevos, sino que se aceptó " ^ , Bm, V 0 * , fli,os i l trrlfn dc» -viva _i'mismo a caaa uno ae ios nuniBiros. a j - j - j , i"^ confrontación del replanteo del trozo inre han Ido confun ^ de hoy en el Consej0 Pudiera re- £ colabo^ion de med-cos de la bene- séptim0i del es autoIr ¡J lngpniero 8e. nación se levantó Rey! Además, siempre .. 
didos en nuestro país los revés con la lns-¡caer acuerdo sobre este asunto, 
tltuclén, y en esa encarnación do la idea | E l señor Beniteí de Lugo aclaró tam-
con la persona se han Intentado en Es-'bién los puntos en que discrepan el in-
paña todas las soluciones. (Aplausos.) ¡forme de la Junta del Censo y la ponen-
En España es Imposible la república cia los subsecretarios. 
^T^^?^01?8^01"09-11.01' natVral(H En primer lugar, aparece una diferen-za independientes y de carácter anarqui- . A ̂ . ' \ , ¿IZ-HÍI- , ^ • 





Sólo con desprecio trata usted 
su resfriado: serla preferí!)!» lo 
tratara con la S O L U C I Ó N P A U 
TAUSERGE, <<ue faftillta la expec 
toraclón y aumenta el apetito y las 
fuerzas. 
L. Pautaubergc, Pañi y todJ! firmídâ  
orador es al ñnal caluroRa-
loa 
rso. 
habló el agricultor don 
Luis Bermúdez de Castro, vizconde de 
Rcvllla. 
Un ministerio de Agricultura 
Estima de imprescindible necesidad la 
creación del ministerio dc Agricultura, 
para que de él arranque la solución dé 
todos los problemas que Interesan al la-
ágricultura, para que los hijos de loa 
labradores y obreros agricultores ee per-
feccionen, dejen de ser un estorbo en 
las ciudades y no haya falta de brazos 
en el campo; Confederaciones hidrológi-
cas, las cuales son obsl acula i izadas por 
los Poderes públicos, atendiendo a una 
ñcencia del Ayuntamiento de Madrid, fior Martinex Velasen, que llegará maña 
sin cuya cooperación material local y!na a Santander, y el martes llegará el 
facultativa no hubiera podido Instalar-! jefe primero de la División de P'erroca 
se d'ícho dispensarlo." 
Los propietarios de "taxis" 
rrilcs. Hay el propósito de dar comienzo 
inmediatamente a los trabajos, a cuyo 
efecto se trasladarán desde la estación' 
del Norte a la cabeza de la línea. La Co-' 
misión ee ocupará después de los traba-
jos a realizar una vez terminada la con-
El presidente de la Federación Naclo-
un frBca~sV,"'y'̂ a*Vída es^ plazo de las operaciones comple-jnal de propietarios de taxímetros con-
esos cuatro años transcurrió en un caos | mentarías del Censo. Es debida a que ferencló con el ministro de Fomento, for-1 fmutación, con el fin de dar comienzo 
político y social, y se sucedían los presl-la ponencia, que en este aspecto susten-;mulándole diversas peticiones relacionán-1la'Pbn8a V̂ 1 septij110 y "iH^?. tro™ 
el criterio del r ^ W o r n n n a r t * » ennl^io ^ r , « f o i r , H „ a f r i o w í n n / i o m n o J K1 presidente de la Diputación ôl Gobierno, parte susjdola con esta industria, haciendo cons-l J5^81^?!® jíSL 
^ a T S ^ ^ ^ del dIa ? de ? i C Í T b ^ fechai ^ que se infringe el articulo 109 del r^ - ^ 
la actuairesto e ? c l e r t ^ <lue !uPone.n estarán terminadas e im- glamento de la circulación urbana e In-jcidad, que se celebrará el sábado o el do 
diói 
agradable 
tomar un purgante de 
aceite de Ricino, si éste tu-
viera el gfusto de un buen ja-
rabe de naranja? 
Pues éste es el aceite de 
Ricino GOLOSO, que enva-
sado en un lindo vasito de 
cristal se vende en todas las 
irmacias 
•lllllVillillllIlBIilllll̂ ianillHil̂ SiiHiMillliB i!, ^' «1 
han cambiado las ideas de las masas. El!Presas ^ li8tas electorales. En cambio, 
comunismo avanza más cada día, y cada!la Junta del Censo estima que no lo es-
día se desenvuelve más el colectivismo. 
Se aduce en defensa de la república el 
caso de Alemania, olvidando que el pue-
blo español tiene más semejanza con el 
ruso que con el alemán; semejanza en la 
que coinciden muchos pensadores, y que 
han puesto de relieve los señores Maeztu 
tarán hasta el dia 12 y hace sus deduc-
ciones desde esta fecha. 
Hay otra diferencia de siete días en 
la estimación del tercer plazo, o sea, 
para las reclamaciones que las Juntas 
municipales han de entablar ante las 
terurbana en el régimen actual. También 
se solicitaron la condonación de multas 
y la abolición del canon por circulación 
por carreteras. 
El ferrocarril L a Roda-
Tarazona 
Se encuentran en Madrid varios co-y conde de Kelsserllng. Y no se crea que provinciales. 
la semejanza es únicamente entre el cam- La ley marca un plazo de cincuenta misionadog de 1o8 pUebio« interesados 
penslno ruso y el de nuestra Extremadura, [días para estas operaciones. Pero hay; en j fei.rocarriI La ^ a . - r ^ ^ que 
Andalucía y Castilla, sino que también se ¡el precedente de unas elecciones municl-
asemejan a los rusos nuestros prohom-|paleS en las que por real decreto de la 
slón al 
éste seria como el primer presidente de 
la Duna; también tenemos un Kerenskl, 
y de la misma manera que éste huyó dis-
frazado de mujef del pueblo, nuestro In-
dalecio Prieto supo atravesar la fronte-
ra cuando la huelga de agosto del 17 y 
marchar a pronunciar un discurso a Za-
ragoza mientras se desarrollaban los su-
cesos de Bilbao. (Risas y aplausos.) 
SI en la nación española, prosigue, no 
hay probidad para elegir un Parlamen 
to, ;.la habría para elegir un presiden-
te de la república? Luego compara el 
presidencialismo do los Estados Unidos 
con el régimen monárquico de Inglate-
rra y otras naciones, para decir que si 
en España no se podrá vivir igual. 
Nuestra nación no es lo que dice el 
Ateneo, ni lo que dicen la Academia de 
Jurisprudencia y el Colegio de Aboga-
dos. (Grandes aplausos). La Monarquía 
no puede estar sometida al vaivén do los 
partidos, sino que Heno que ser algo fijo, 
y como decía Maura, hay que impedir 
quo sea objeto de escarnio. Luego lee 
unos párrafos del señor Cambó para 
animar quo la Monarquía es la base de 
la unidad nacional y que crea un senti-
miento de patria común. 
La revolución no vendrá en España 
ni por la fuerza ni por el número de los 
republicanos; únicamente puede venir 
por la torpeza do los monárquicos, que 
«n los actuales momentos pueden divi-
dirse en varios grupos. Forman el pri-
mero loa quo actúan con interés, el se-
gundo lo constituyen los quo se callan 
cuando escuchan agravios hacia la mo-
narquía, y el toiccro está formado por 
aquellos hipócritas que quieren velar con 
sus teorías abdicacionistas b u s nativos 
sentimientos republicanos. (Ovación.) 
El conde de Vallellano asegura que el 
momento es altamente Interesante y que 
hay motivos de optimismo. Elogia al 
partido de reacción monárquica y la la-
bor que realizan ol duque do Almenara 
Alta y el doctor Albiñana, que asisten 
al mitin y a los que el público aplaude 
poniéndolos en parangón con los monár-
quicos que. miedosos, sitúan el dinero en 
el extranjero ante temor de la revolu-
:lón. Termina asegurando que jamás se-
ría de éstos y que no le preocupa pér-
ler todos sus blenee, como no debe pre-
ícupar a nadie, ya que "no importa que 
os caballeroa sean mendigos el todos los 
rfftdlgOs son caballeros .̂ (Gran ova-
«ón.) 
Después dé terminar el cond* de Va-
dellano eu discurso, el público prorrum-
pió muchos vivas y aplausos antea de 
^ebalojar el locaJ-
Ahora la ponencia de los subsecretarios 
se inclina a reducirlo aún más dejándolo 
en trece y la Junta del Censo pide que 
sean veinte. 
Por lo demás, la Junta está de acuer-
do con los otros plazos propuestos y es-
tima que laa elecciones podrán celebrar-
se el primero de marzo. 
También aprueba la Junta del Censo 
la fórmula de la ponencia en la designa-
ción de compromisarios entre los mayo-
res contribuyentes para las elecciones de 
B!iiniiiiiKi!B:!;::iiiii!a;!i!!B:i!i!!s::!!iB:!¡inii!i;ii!iiiniiiiiiiiiiii 
en unión de la Comisión gestora de 
cho ferrocarril, se proponen visitar a 
presdente del Consejo y al ministro 
Fomento. 
Los comisionados so reunirán hoy pa-
-a almorzar. 
Próximo mitin nacionalista 
Se nos envía la siguiente nota: 
mitin de propaganda monárquica, que 
se verificará en el teatro de la Come-
dia el domingo 16 de noviembre, a las 
mingo, dependiendo dicha fecha de que! 
la señale el ministro de Fomento, señor' 
Matos, que asistirá a este acto con todo 
el alto personal de la División de Ferro-
carriles. Inaugurado este trozo quedará, 
establecido el servicio desde Cidad a Ga-
latayud, a falta tan sólo del séptimo, que 
completa el plan general del ferrocarril' 
Santander-Mediterráneo. 
a u t o s C O R D y A U D U R N 
Las carreteras de Palma 
de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 10. — Cum-
plimentando el acuerdo tomado en la re-
unión de la Comisión permanente, el 
alcalde ha remitido al presidente del 
Consejo dc ministros y a los ministros 
de Fomento y Gobernación el siguiente 
telegrama; "El Ayuntamiento de mi pre-
sidencia, ante la negativa de Fomento a 
dar satisfacción a las fuerzas vivas, que 
, piden, por medios urgentísimos, la re-
"El Partido Nacionalista Español (Le- paraclón de las carreteras, ha acordado 
grlonarios de España) organiza un gran |protestar respetuosa, pero enérgicamen-
te ante el bochornoso espectáculo que se 
ofrece a setenta mil turistas que tran-
sitarán por estas carreteras, indignas 
hasta de una káblla, y que servirán para 








••El señor t .1.. naaor de Aleman a ec^ , .^^ Boilcjta igualmente escuela» do 
e.sta Co.*.2 visitó esta mañana al -icño. 
ni;n stro ité LrUdc para expresar i* 
sorpresa JÚé !• wbla causado 'a irca-
liflcaV.e cana oiilp'ida por el reprj-vjt 
tante dc la Ú M Junkers al comanlan-
te don K í p ^ . m Fufico. 
El señor conde de Welczeck comu-¡fa]Ba VcVnonda^ 
jnlcú al señor duque de Alba que la tri-jencargadas de la salida de los produo 
al general Balmes para expresar, por, tos del campo, y tantos otros problemas 
su conducto, igualmente al señor pre-!de urgente solución, que serán plantea-
sidente del Consejo, m.nistro de la Que- dos por los agricultores que los mismos 
•ra, la indignación que la lectura de di-Vinicultores lleven a las reprosentacionea 
v , », ui» • . M W h t A M n « r , n , . H popu ares. Todos estos problemas, repi-
cüa caita les habia producido V V ^ ^ e , ̂ contiaviHn adecuado cuadro en un 
protestar contra el hecho de que fúera.Mjnlsterlo qU0 nos representara, cual se-
asoclado su nombre a tan incalificable t.ja ci dc Agricultura, 
proceder, siendo completamente Lnexac-i Hace un llamamiento al campo con 
ta la noticia de que dicha tripulación ¡el fin dc que esté preparado por si fue-
haya dejado tarjeta al comandante' ^ necesario hacer frente al enemigo de 
i Franco en Prisiones Militares. ôdo lo perfecto y de todo lo o v g ^ 
Enterado de las referidas pXDliCacio.ido cual es el comunismo. A este fin hace 
nmteraao ae las rereriaas ê P11cac.o-!notar Italia Austria( que se vieron 
ines. él señor duque de Alba dijo que Hnienazadas de tal enemigo, fueron sal-
leí Gobierno de su majestad daría las vadas gracias a las fuerzas campesinas, 
órdenes oportunas para que se levanta-j que lo arrollaron, y en la misma Rusia, 
«6 la proh .b.ción de salida dictada con-i que cita como caso monstruoso, son loa 
ira el citado avión como medida pro- campesinos los que están haciendo fren-
vis.onal y cómo . protesta del • profundo.te' n';ls co^ su.parvidad que activamen-
disgusto que el deplorado incidente ha ^ f j ^ diabollcas organizaciones Cotuu-
producido M Oub crno de su majestad." Te^ina pidiendo a todos que con 1» 
Hirí» PÍ firmantp rip In partfl vista puesta en España se entreguen en 
uice ei Tirmanie ae ia cdna CUCIP¿ y alma a- la patriai con ei un 
El señor Von Benthein, representante!^1 ^ 103 }úÍos no puedan declilee rna--1p la Casa Juu Kers de Alemania aue lftana <lUc füeron uno8 cobardes y que de ia Gasa Jun ^ers de le ania, que con 8U paolvidad dlet.on lugar ft ia CA. 
ha venido en el G. 38 , ha hecho unas itástrofe qUe hundió a ia nación en la 
manifestaciones a un per.ódico de la no-irü¡na. gUB últimas palabras son caluro-
che acerca de sus relaciones con el co-¡sámente aplaudidas, 
mandante Franco, y de los términos en Sus últimas palabras son calurosamen-
que se ha desarrollado el incidente. te aplaudidas. En el transcurso de su 
Ha dicho quo la caria publicada por IPeroiac,ón oyó vivas y Palabras alenta-
la Prensa era de Indole puramente par- 0^SíeVantftl.96 tt hablar el presidente de 
ticular y amistosa, escrita antes de que¡Ai a> don j0sé Maria Lt á% cialrac, e» 
el aparato llegara a Madrid, para enviar iacogido con una gaiva d8 apiauso9. 
>\\ comándame Franco un folleto sobre l Empieza haciendo notar que los ao-
aviación, como es costumbre hacerlo, ¡tualea momentos son de gran respoosa-
Von Benthein no es jefe técnico delihllldad para todos, y como prueba de 
aparato ni pertenece a su tripulación. Iell10 clta el desequilibrio social y econo-
Jesde luego ea falsa la noticia de que « f e . Í ^ J ' - ^ l 1 ! ! S i í S 
la tripulación visitó a Franco, ni que 
nejó tarjeta. Se muestra extrañadf 
de que la Dictadura tuviera Justificación, 
ya que con eu desgobierno fueron la cau-
porque no puede alcanzar qué hay e n ^ del caos que remaba en el año 23 y 
su carta, que sea censurable y tampo- que motivó el que se Implantara la Dic* 
co comprende cómo ha podido llegar a tadura; cree, pues, que no son los poli* 
la publicidad, cosa que deplora. Espera | ̂ o^amado^ Que hanjw 
que el asunto 
minado por el 
s   l . s er  11008 "amad s antiguos los que ñau 
quede completamente ter-!Ped^¿asHrcf0"saíllidade!3' sin10 S ^ „ f „ . . . . . te sana de la nación, que cual la ogif conoclm ento de la total cultura( dice) es la qu^ siempre ha pa-
V E L A Z Q U E Z , I 8 ARANJUEZ, 8.—Se asegura que serán 
Ensáyese un frasco y se 
notará pronto que el en* 
fermo come más, digiere 
mejory se nutre, curán-
dose de seguir con 
su uso, 
tenia: Mnciules farnaáas 
del uoeft. 
buena fe y del absoluto respeto a las 
normas usuales con que ha procedido. 
El señor Von Benthenl no quiso mar-
char ayer en el aparato porque estima' 
ba deber de delicadeza quedarse en Ma 
gado culpas que no ha cometido, si no 
es dice el orador, por su pasividad; es-
tima, pues, salvador el actual movimien-
to agrario, si bien cree preciso que se 
deslinden los campos para que no so 
rirtrl hnqfn miP tndn mipdp debidamente! mezclen en e8tos movimientos político», cirid basta que todo quede deoida ente como el desterrado de parÍ8( y el "ma* 
GJ]Clftr6ClQO. 
Ayer 
quiavélico conde", que en Guadalajara 
A Lisboa se hizo últimamente agricultor y ahora 
¡ quiere ponerse al frente de los agricu1* 
mañana a las diez el avión gl- tores alicantinos. gante "G-S8" abandonó el aeródromo de 
Getafe y marchó con dirección a Lisboa. 
En el aeródromo se hallaban los jefes 
de éste y numerosos aviadores. 
# * « 
LISBOA, 10.—El avión gigante "G. 38" 
llegó hoy al aeródromo de Alverca. Le 
! esperaban el ministro de la Guerra, el 
!jefe del Estado Mayor del Ejército, el 
! director de la Aeronáutica Militar y mu-
chas personas que visitaron el aparato. 
¡Este saldrá mañana por la mañana en 
.viaje de regreso a Alemania. —Córrela 
'Marques. 
El programa agrario 
El señor cura nos lia hablado del diablo en su sermón 
de la mañana y de la mujer en el de la tarde. 
— ¿ Y por qué ha elegido el mismo tema para los dos ser-
mones? 
("Pa^es Gales". Iverdon.), 
j a r 
n Hito 
E L PROFESOR DISTRAIDO.—¿Pero no me das m á s 
que tostada para desayunar? 
SU ESPOSA.—Te he puesto en ella una sardina. 
E L PROFESOR.—¡Ahí Pues sin duda la he metido 
como señal en algún libro de és tos . 
fTasauig Show", Londres.). 
Continúa el orador su discurso, oV*c!1<r 
nado repetidas veces por el público, a'' 
ciendo: "Un periódico de la Corte, niuy 
estimado, que está siguiendo nuê r(f 
campaña con gran constancia y carin • 
ha dicho que debemos los agricultores s 
ñalarnos el programa; yo he de decir <!" 
A. C. lo dejó bien señalado en J"11'0,' 
este propósito enumera y detalla cual 
éste: organizaciones técnicas, escuelas 
Agricultura, confederaciones hidrogra 
cas, protección a las Industrias ('erlv. 
das de la Agricultura. Repoblación 
montes y ríos, auxilios económicos a ' 
Agricultura exportaciones agrícolas, c 
'operativlamo, aranceles con v's^a,an9. 
Agricultura, revisión de tarifas de *r&" 
portes, disminución graduada do los PUj 
tos. Es todo un programa; y como Pu 
¡tos esenciales, dice, defensa ardorosa 
lia Religión, de la Familia, de la Propie-
dad y de la Monarquía. 
| Termina haciendo un llamamiento a 
¡dos, para que se reúnan y agrupen e** 
A. C, seguros de que es la forma 
efícaz de dar la batalla al caciquismo-
Grandes aplausos de entusiasmo acog 
sus últimas palabras. ^ 
• H a s s ••iiiiwniiiiivrB a * 
R E S F R I A D O S 
A L G O O 0 N m m 
iiiiniiiniiiwiiiiniiHiiiiiiüWi kü w ^ 
Agencia triguera d e I a 
C. Católico-Agraria 
El Negociado de Prensa de la Con-
federación Nacional Católico-Ag1"*1^ 
nos envía para su publicación la siguí 
"La Confederación Nacional CatólI¡£ 
Agraria ha montado una Agencia 
merclal de venta de trigos para ser 
a las Federaciones y Sindicatos ui 
Igrantes de la misma. ioS 
Los que deseen utilizar los Bftn'1t'-(V 
Si le sale a usted bien la Obra le ¡de esta Agencia, deberán dirigir P 
puestas detallada* y enviar muesíraÍñTi0 
trigo a la Secretaria Gentral de la 0̂ 
("Le Rirc", París.) k federación, Manuel Silvela, número 
E L DOMADOR, 
encargaré que me pinte de tigre este perro. 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.653 
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S e i n a u g u r a l a S e m a n a 
S o c i a l H i s p a n o a m e r i c a n a 
. • 
Un muerto y muchos heridos en un 
hundimiento durante una fiesta 
Homenaje a dos médicos 
AVILA, 10.—En la Diputación se cele-
bró ayer el homenaje a los doctorea Lu-
riano C. Guerra y Nicolás F . Arrinaga, 
„ue llevan sesenta años de profesión y 
fueron catedráticos de la Universidad de 
Valladolid. Asistieron las autoridades lo-
cales y provinciales, el inspector general 
H u e l g a d e m i n e r o s e n e l 
V a l l e d e L a n g r e o 
E L PARO ALCANZA A CINCO 
MIL OBREROS 
El Sindicato Unico ordenó la huel-
ga, a la que se oponían 
los socialistas 
OVIEDO, 10.—Ayer se celebró una 
Asamblea de obreros huelguistas de Mi-
nas de Riosa, en este pueblo, para tra-
tar del conflicto que tienen planteado. 
La fórmula de arreglo, que ya ha sido 
de Sanidad, el decano de la Facultad de;aceptada p0r la empresa, es la siguiente: 
Medicina de Valladolid y mucho publico. !Que la preparación de maderas para la 
Pronunciaron discursos el gobernador y!mina se haga en el interior; aumento del 
ios representantes de las autoridades y!^ por 100 a los obreros que trabajan a 
loS homenajeados. Después se celebro un degtaj0< y en ei exceso de avance de las 
banquete. capas de la mina, manteniendo el 20 por 
I a medalla del Trabajo aun maestro 100; además, que se habla concedido an-
1-0 . teriormente, para las capas llamadas In-
BILBAO. 10 —Se ha hecho la Imposi- 8uflc¡entes. 
clon de la Medalla del Trabajo al maestro E i sindicato Unico, en la Asamblea ce-
de Begoña, don Antonio Mendiri, re- lebrada para discutir la fórmula de arre-
cientemente jubilado en aquella escuela. Igi0 propuesta por el Comité paritario, pa-
^_En la casa de don Luis Miutegui, de|ra resolver la huelga, acordó rechazar 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ' D e c r e c e e l t r á f i c o d e d r o g a s t ó x i c a s e n B a r c e l o n a 
aquélla. Mañana celebrará otra reunión 
el Sindicato socialista con el mismo ob-
jeto. 
La huelga de Carbones Asturianos con-
tinúa en igual estado. 
Manifiestos del Sindi-
cato Unico 
Arenas, se cometió un robo. Los la-
drones se llevaron 3.300 pesetas, monedas 
de oro y francos. 
^Se ha celebrado con gran solemnidad 
¿1 aniversario del armisticio. En el ce-
menterio británico tuvo lugar una función 
rellgiosa organizada por el Consulado bri-
tánico. Asistieron las autoridades y nu-
merosos extranjeros, y terminó cantán-
dose el himno nacional. 
"Pailebot" embarrancado A las seis y media de la mañana de 
^r ,T, / -»T ir» tti— , „ , . „ „ „ . ihoy, cuando todos los obreros mineros'i 
FERROL, lO.-En la playa de Cedel-^ f ' y ^ d L a n _ p 8e dirigían a 6uS| 
rt embarranco arrastrado_ por el t e m - 1 ^ » j *in ^ 
poral, el "pailebot" espano "Marina'' cb^6 siquierab J eI planteamiento de la 
No pereció nadie de su tripulación. huelga, se encontraron con representan-] 
Mujer muerta en un hundimiento ¡tes del Sindicato Unico de Mineros quei 
„ , r T T , T - , ^ . i r t t j . . • „ . , „ k i ^ repartían manifiestos en los que se ha 
1 ^hfnn ^ r f í ^ n T ' cía una exposición de la huelga de Car-. Celorrio se habían organizado en dis- boneg AstuPriaI10g y Be aconsejaba y pe-de l i   í   
tintas ocasiones funciones teatrales cele-
bradas en el local adosado a la rectoral, 
inmediato a la iglesia parroquial. Ayer 
domingo se celebraba una de estas fun-
ciones, cuyos ingresos se destinan a su-
fragar los gastos que ocasiona la repa-
día a todos los obreros del Valle de Lan 
greo que sacaran las herramientas de la 
mina y no entraran más a trabajar en 
tanto no se solucionara el conflicto plan-
teado por los obreros de Carbones Astu-
rianos. De todos es sabido que el S'ndi-' 
rabión de la c i t ^ Minero Asturiano repartió el de-media de la tarde y cuando mayor era j d j Con<rejo de Sama| 
la animación dentro del local, se sinüoi," ,° \ „ , , ^ „ " X „ 0 „ 4 „ k o o í ™ 14 . - „ i„ „„i. , i un maninesto en el que aconsejaba a los un ruido extraño que produjo la naturall , „„„„ •„„,.̂ „ ~ i«Q "r ..̂ vT ,̂. „ obreros mineros que no secundaran las alarma, pues muchos espectadores eospe- . , , hu(llff¿ ^npral ««« nudiera, 
cbaron que sería debido a movimiento del ^f"esnld| ,„ "^f* ^ JVÍ ^ ! 
Sacio Otros calmai-on los ánimos y la ?.arles1 el Sindicato Unico. Con este mo-
- - ^ tivo los obreros afiliados al Sindicato función prosiguió, pero a los pocos ins-
tantes, el piso del salón se vino entero 
abajo, a causa de la rotura de una viga, 
arrastrando a todos los asistentes que 
quedaron envueltos en cascotes y made-
ramen. Los momentos fueron de indiscu-
tible angustia. Al ruido del hundimiento 
y ayes de las víctimas, acudieron presu-
rosos los vecinos que comenzaron los tra-
bajos de salvamento. La primera en sa-
lir entre los escombros, fué doña Eloísa 
 
Minero se negaban a acatar las órdenes 
de huelga general, surgiendo algunos in-
cidentes entre grupos de uno y otro 
bando. Aunque la inmensa mayoría de 
los obreros secundaron las órdenes del 
Sindicato Unico no entrando al trabajo, 
el paro no es completo en todos los 
grupos, pues en el Fondón, La Modesta,! 
el Pontico, entraron algunos a trabajar 
LA CUESTION SOCIAL HA MEJORADO. S E ANUNCIA UN 
MANIFIESTO POLITICO D E L SEÑOR CAMBO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 10.—Va a fundarse en Barcelona un Sanatorio especial para 
E N T M O O 
Discursos de la señorita López S a -
toxlcómanos de drogas heroicas y de alcohol. Será el primero que se establezca ffrecJo V del Cardenal Primado 
i en España y uno de los pocos que existan en Europa. Con ello culminará la S * _ • 
labor que desde hace cuatro años viene realizando la Asociación contra la Toxi-; — . . m c o APTO^ LITERARIOS 
cómanla establecida en Barcelona. Barcelona es la población de España en quei SOLEMNEb AU TV?-^ 
él vicio de las drogas heroicas ha estado más extendido. Hoy en día, según de- MARIANOS 
claraciones de uno de los más acreditados traficantes de venenos estupefacientes, « • 
el negocio atraviesa grave crisis, sobre todo, si se le compara con los tiempos noj _ i n T j r D Q i q — A las siete de la maña-
lejanos en que un aviador extranjero, héroe de la gran guerra, se enriqueció. ja de Concilios, se celebró 
iniciando en esta industria a los que hoy la cultivan- - iayer la misa de comunión general, a la 
El número de morfinómanos es hoy tan reducido que apenas compensa a los q*e precedió la meditación, cuyos puntos 
contrabandistas, pero el abuso de la cocaína está extendldísimo y da margen idi¿ ei Cardenal Primado. iornada 
para que vivan espléndidamente de él seis abastecedores al por mayor, que rea-j Llegamos—dice—al ^ °® camino que* 
lizan beneficios del 40 por 100 líquido, con una veintena de agentes al menudeo! Aspera es la P^'f™® sariamente ha 
^da gramo de cocaína f ^ f * * ^ ^ Hay 
icobra de diez a quince pesetas, lo que hace el vicio caro, solo al alcance de gente (utí ^ !por ei sacrificio, por la cnti-
liza  e efici s el  r  li i , c   ei te  e e tes i e ae  i s era ea i» ^"^e ¿ggegaria e te a 
¡que obtienen una ganancia de un cien por cien. Por ca  r  e cocaí a se; lleva al clel0' ^ j j ^ n t e Calvario.  
ico ra e iez  i ce eset s, l  e ce el ici  c r , sólo l lc ce e e te ¡de P f 8 ^ r ei s crifici , r l  criti-
rica e influyente, que en su pasión por la droga imprescindible hace cuanto puede vjffjj importa ésta? Recorde-
|por asegurar la impunidad de los traficantes. m¿g ]a n¿rma de San Gregorio que dice: 
Pero las dificultades que de un tiempo a esta parte existen para la Introduc- ..gj tienes un testigo en el cielo y otro 
clón y tenencia clandestina de cocaína en Barcelona, ha hecho que al amparo ien tu corazón, ¿qué te importanlos malos 
de la clandestinidad, los traficantes se hayan entregado a la falsificación en gran juicios de los locos de ^ ^ r ^ a 
¡escala. E l ácido bórico pulverizado se vende en pequeñas dosis a altos precios! Pero cuando de ^^gg convjerten en 
como si fuera cocaína. Así se da el caso de que hay maniática que se ^"^ij^-se^c^n constante, aparece la prue-
hasta 35 gramos en un día, sin que le sobrevenga la muerte fulminante. Es 1111 £a verdadera definitiva de los apóstoles 
fraude que se realiza sin quebranto porque el defraudado no puede formular |de jesucristó. Debemos, pues, con la 
denuncia sin confesar su vicio y porque la estafa de cobrar 15 pesetas por un|graCja ¿e Dios, padecer persecuciones 
gramo de ácido bórico, la compensa el traficante pensando que hace un no peque-ipor Cristo, nuestro modelo, que dijo: "Si 
iño favor a su cliente, evitándole las gravísimas consecuencias de una intoxl-jno tomas mi Cruz y me sigues, no eres 
jcación. jnil discípulo." ^ extra-
La causa de que no se pueda disponer de esta "mercancía" en las condicio-|, No estamos hablando^ de C ? * ^ ^ ^ 
nes que exige el consumo de la plaza, es. según confiesan los propios tra£cailtes>'°uCbos sitios ^a^persecución es un he-
la labor persistente de la joven doctora Quadras Bordes, fundadora de la A s o - i e n otr0g se ve cómo se aproxima, 
elación contra la Toxicomanía, entidad cuya utilidad práctica queda de relieve. ¡ g| en su gran misericordia para con 
Es una institución única en el mundo. Merced a su iniciativa, posee España lajnosotros. Dios nos hubiera escogido pa-
ilegislación más perfecta en la materia. Sin ayuda oficiaL de ninguna clase, costea ira sufrir con El toda clase da oprobios 
ila curación a los toxlcómanos pobres que lo solicitan, a quienes después de dados e injusticias, y hasta la misma muerte, 
Ide alta, facilita trabajo y somete a una misión tutelar, para impedir su reinci- démosle gracias y pidámosle que nos de-
dencia en el vicio. Ultimamente la Sociedad de Naciones ha pedido datos •l0ep?ar^f>^Mti^to misa y Mientras el señor 
del funcionamiento y labor realizada por la Asociación que muy en breve dis- car^nal distribuía la comunión, la ca-
Ipondrá, como hemos dicho, del mejor hospital de toxlcómanos que se establezca i pji|a catedralicia interpretó "Toda her-
en Europa. mosa" de A. Ugarte; "Adoramus té", de 
j Hemos tenido ocasión de relacionarnos con uno de los traficantes de drogas |G. Palestrina; "Quédate, buen Jesús", 
|más fuertes de Barcelona. Nos ha dicho que el vicio, que llegó a adquirir pro- de L. Irurriazaga, y el himno popular 
iporclones alarmantes, se difundió principalmente por la coquetería de la mujer. 
Fémina^ en su afán de tener los ojos relucientes y una silueta esbelta, aunque 
fuera a costa del desgaste de su salud, se lanzó al consumo de tóxicos y con-
tagió el vicio de manera aterradora. Entonces fué la época de mayor auge del 
negocio que hoy amenaza quiebra merced al tesón incansable de una mujer.— 
Angulo. 
E l doctor don Leonardo Peña, a quien se ha concedido 
la gran cruz de Alfonso X I I 
Don Leonardo Peña es catedrático de Urología de la Facultad de 
aunque pocos, siendo todos ellos, desde i Medicina de Madrid y presidente desde 1923 de la Asociación Espa-
t ^ J ^ ^ t á r Z Z P J : * i ^ ^ m ^ ^ í ' f t S S r . 1 ^ ñ°la * Urología. Cuento cincuenta y cinco año,_en la actualidad. Ha Diputación provincial de Oviedo, que no 
presentaba lesión alguna- Se trasladó in-
mediatamente a Llanes, donde dió cuen-
ta de lo sucedido. Al saber lo ocurrido las 
autoridades del citado pueblo se dispusie-
ron a tomar las medidas del caso y en 
el Hospital municipal se prepararon câ  
mas para recoger a los heridos, saliendo 
para el lugar del suceso facultativos y 
personal sanitario. En el momento de la 
catástrofe había en el local 250 perso-
nas. Resultaron heridas graves, Regina 
Artasánchez, Evangelina Marcos, Teresa 
huelga en el Valle de Langreo son los 
siguientes: Carbones de la Nueva, el 
Fondón, La Modesta, Carbones del Pon-
tico, el Pullo, Campanal, Láscaras, Agüe-
ria y Carbones Asturianos, que fué el 
origen del conflicto. 
Cinco mil parados 
En total, puede calcularse que pasan 
de cinco mil los obreros que declararon 
la huelga. Como el manifiesto del Sindi-
cato Unico, en que se aconsejaba el plan-
Montalbán, Eugenia Casaprhna, Isabel j teamlento de la huelga general, no ha-
González, Concha Rosada, Ernestina Pa- bía sido presentado antes de repartirlo 
més y otras, hasta veintitantas. Resultó 
muerta Rosa Pontigo. Se trasladaron los 
heridos a Llanes, donde recibiex*on asis-
tencia facultativa. Según manifestó el go-
bernador a los periodistas se venían ce-
lebrando dichas funciones sin autoriza-
ción del Ayuntamiento de Llanes, por lo 
cual no habían emitido informe sobre el 
local los facultativos. 
l a Semana Social Hispanoamericana 
SEVILLA, 10.—Hoy ha comenzado la 
Semana Social Ibero Americana, a la que 
concurren delegados españoles de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo de Gine-
bra, de Portugal y América. 
A las seis de la tarde los asambleis-
»s visitaron el Archivo de Indias y es-
tuvieron examinando las riquezas y do-
cumentos que se conservan en aquellas 
vitrinas. Después en el salón de actos de 
la Cámara de Comercio, comenzó la se-
sión, bajo la presidencia de don Garios 
pâ al, y con asistencia de todas las au-
toridades. 
Primeramente, el señor Fabra Rivas 
en la Alcaldía, los agentes de la auto-
ridad detuvieron al obrero José Iglesias, 
que Éé hallaba repartiéndolo en el pozo 
del Fondón. Hubo necesidad, por no ha-
cer aquél caso de las intimidaciones de 
la Guardia civil, de hacer dos disparos 
al aire, lo que causó gran alarma. Por 
la mañana, cuando el alcalde acudió a 
su despacho del Ayuntamiento, le visitó 
una Comisión de la Junta local del Sin-
dicato Unico, para pedirle la libertad del 
detenido, petición que fué atendida In-
mediatamente por el alcalde, que ordenó 
la libertad de Iglesias. 
Declaraciones del Comité 
Como es de suponer, durante todo el 
día de ho" hubo gran concurrencia de 
obreros en el local del Sindicato Unico. 
Allí acudieron los periodistas en busca 
de Información y lograron hablar ion 
algunos miembros del Comité del Sin-
dicato Unico, quienes les manifestaron 
que si con el planteamiento de la huel-
ga general en el Valle de Langreo no se 
habló sobreTrcarécteTy fundonamien-l •ogfaba «I"6 la Empresa de Carbones As 
sido alumno interno por oposición del Hospital General y de la Prin-
cesa y luego director de Trabajos anatómicos en Valladolid. Otra bri-
llante oposición le valió la cátedra de Anatomía topográfica y opera-
ciones en Cádiz, de donde pasó a Valladolid y, más tarde, a Madrid. 
E l doctor Peña ha estado pensionado en París tres años y medio para 
estudiar las enfermedades de las vías urinarias. En la capital francesa 
ha sido ayudante personal del profesor Albarrán. E s autor de varios 
artículos y monografías relativas a su especialidad. Ha sido consejero 
de Instrucción pública y en 1 928 fué uno de los presidentes del Segundo 
Congreso Hispanoportugués de Urología. E n marzo ingresó en la Real 
Academia de Medicina. 
cual ya han presentado en el Gobierno 
Civil el correspondiente escrito. 
Obrero apuñalado 
En la noche del domingo ingresó en la 
Casa de Socorro de Sama, Alfredo Fuen-
te Cuervo, que tenía nueve puñaladas en 
distintas partes del cuerpo. Declaró que 
cuando se dirigía a su domicilio, le sa-
lió al paso un individuo apodado "el Cris-
to de Llera", que sin mediar palabra le 
agredió con una navaja, causándole las 
heridas citadas. E l herido ingresó en el 
Hospital provincial. 
Huelga de tipógrafos 
D o s m u e r t o s e n a c c i d e n t e 
d e a v i ó n e n B a r c e l o n a 
UN "HIDRO" CAPOTO Y S E HUN-
DIO EN E L MAR 
Iba tripulado por el teniente López 
Hermosilla y el marino Navarro 
BARCELONA, 10.—Esta mañana salió 
de los hangares de la Aeronáutica Na-
val una escuadrilla de hidros para ha-
cer ejercicios como es costumbre. A las 
Cambó dará un manifiesto, 
BARCELONA, 10.—Circulan versiones | 
diversas con motivo de la salud de Cam-! 
bó. Sin embargo, lo cierto es que el mé-
dico de Inglaterra le autorizó para que 
se dedicase a la política, labor a la que 
está entregado de lleno. Parece que no 
le ha autorizado a hablar normalmente 
hasta que llegue la primavera. Mientras 
tanto, se guardan muchas precauciones 
cerca de él, hasta el punto de que está 
terminantemente prohibido entrar en la 
casa fumando. Cambó hará declaracio-
nes a los periodistas antes de su marcha 
a Madrid. Consistirán en un maniflesto a 
la opinión española, que está terminan 
do de redactar en estos momentos. En 
él se insistirá en los puntos de vista sos-
tenidos por Cambó en sus últimos libros, 
principalmente "Por la concordia" y "Las 
dictaduras". E l prólogo de éste será glo-
sado en gran parte en el manifiesto. Se 
U L T I M A . H O R A 
I M O S D E T A L L E S S U E U 
flCEPTAGIOI D E L C O M T E 
a "Cristo Rey", de V. Gcicoechea. 
Misa pontifical 
En la Catedral, a las nueve y media, 
se celebró una solemne misa pontifical 
en honor de San Agustín. Ofició el señor 
Obispo de Aretusa, auxiliar de Toledo, 
asistido del magistral don Jesús Rodrí-
guez García Moreno y los capitulares 
don José María Basés y don Hernán 
Cortés, beneficiados y seminaristas. I>a 
capilla catedralicia interpretó la misa 
"En honor de San Agustín", a tres vo-
ces y órgano; en el ofertorio, el "Sacer-
dos et Pontlfex", a cuatro voces mix-
tas, de M. Haller, y partes variables en 
canto gregoriano. 
Después del Evangelio, el señor Car-
denal, desde el altar, pronunció una bre-
vísima plática. 
Habla de la relación entre la Acción 
Católica y la obra de San Agustín. Esta 
obra—dice—es un doble monumento pe-
renne a la realeza de Cristo; a su reale-
- ¿Habrá "d¡rt traCk" en Madrid por ^ social, "La ciudad de Dios", monuraen-
cuenta de los corredores? to 61 m'ás d}lradero- " i * * confesiones". que en síntesis se condensa en los siguien-
tes puntos: Dios le prédestinó. Y porque 
Paulino Uacudun llegó a París esta;^ predestinó, le llamó. Y porque le llamó 
mañana, acompañado de su amigo Jus-jie justificó, y por eso le glorificó. He aquí 
1 0 Oyarzábal y otros dos vascos. Tam-lel fundamento y el espíritu de la Acción 
^ qüe%rmanifles"to lo ^ r 7 ¿ ¿ r á en jbién llegó Dickson, el cual declaró al Católica. Termina excitando el celo de 
Barcelona, pero si se precipitan los acón-1 descender lo sigu-enTe: "El "match" 
tecimientos, quizá sea a los periódicos! Pauiino-Carnera se reaLzará." Paulino, 
de Madrid. No se muestra partidario de 
dirigir un partido, quiere aprovechar los 
hoy existentes más afines con su ideolo-
gía. Parece dispuesto a presidir un Go-
bierno integrado por personas de su con-
fianza, que han actuado en partidos si-
milares con sus ideas y que sería for-
mado al estilo de los Gobiernos france-
ses, conglomerado de gentes con un pro-
grama mínimo, y desde luego, de dere-
chas. 
L a cuestión social, mejora 
BARCELONA, 10.—Parece persistir la 
tranquilidad en las cuestiones sociales. 
Las autoridades han adoptado medidas 
para evitar coacciones. Ello ha bastado 
para que reine tranquilidad. En Badalona, 
trabaja la fábrica vidriera "La badalo-
nense", con 80 obreros del Sindicato Li-
bre, sin incidentes. Ello parece debido a 
los Asambleístas para procurar, difundir 
y proclamar y sostener el reinado de 
Cristo en la tierra. 
Sesión privada 
A las once y media se celebró en Pa-
lacio en la Sala de Concilios la última se-
sión general privada, preparatoria do la 
de clausura de la Asamblea en la que 
en camb-o, dijo: "Estoy entrenado, pero 
dispuesto a embarcar a Ajnérica, de 
donde me llaman. Tengo que ir." 
Esto ha servido para que "Paris-Solr" 
publ.que una amena y movida informa-
ción a tres columnas. Sin eanbargo, ya 
en la calle ese periód co, Paulino habló 
con América y después se manifestó j i- • j i. . da una de las secciones en sus reuniones depuesto a salir mmedmtamenle para!privadas úe egtos díag m señor C(irú¿ 
I-era !/vm a A t i r acr riai*\r% rtiia f "o »«ti « • «* i • *• • . 
na], que presidia, dio cuenta del resul-
tado de las observaciones hechas al pro-
yecto de bases para las futuras Asam-
bleas anuales. No se acordaron conclu-
siones por el carácter principal de revi-
sión que esta Asamblea tenía y de coor-
dinación de las distintas obras. 
B rcelon . ntes decía que Camera no 
quería luchar. Ahora declara que Dick-
son La logrado compróme Leí .o, pero 
que él ya estaba comprometido a su 
vez para dos "matches" en los Estados 
Unidos. Todo parece arreglado, Paulino 
Urcudun acudiría al combate en Bar-
ceiona. Sin embargo, una nueva confe-
rencia h zo variar el aspecto de la cues-
t ón y hasta se dijo esta noche que Pau-, 
que están detenidos algunos de los ele-u ^ galería para Brest, mediante una Ia Sala de Concilios, se celebró la so 
mentes que mas se distinguieron Po^estratairema. Ouzá hubiera hnhirtr. in lemne sesión de clausura. Preside el Pri 
coacciones cuando la huelga de ^ M e - ^ f ™ ^ y le acompañan en el estrado los 
talgraf. Están en la cárcel un indlviduoiC^entes, pero lo ^ seguro es que acu-lseñores ob}spo auxiliar conde de Rodri. 
La sesión de clausura 
A las cuatro y media de la tarde, en 
al movimiento. Los obreros han desfilado 
w.de la Oficina Internacional de Tra-ftunanos transigiese y admitiese a los dos; lag call actitud tranquila y los 
lebreros despedidos, se llegaría incluso,̂ lrededores de los grandes talleres han 
No de Ginebra. Explica cómo la or . 
gaiiización cuenta con 55 Estados del9-1 planteami nto de la huelg  general 
miembros, de los cuales diez y siete en todas las minas de Asturias. 
Pertenecen a Hispano América. Di- También se tomará esta grave deter-
3° que en 1929 se publicó en español la «"nación si se persigue y encarcela a 
legislación social de Hispano América, los obreros huelguistas sin causa ni mo 
VALENCIA, 10.—Según estaba dispues-
to, los patronos y obreros del ramo de 
la madera no llegaron a un acuerdo y 
esta mañana ha quedado planteada la'10'40 minutos, volaba sobre el puerto el 
huelga, en su mayor extensión, pues sóloihidro "Macchi I", tripulado por el te-
un reducido grupo ha dejado de sumarse niente de Navio ̂ don Emilio López Her- g^ado "el Lerroux" y otro de los másj^ra al combate de todas maneras. Por guez San Pedro, Bofarull, Morán Pove 
significados, el "Vícentón", Todos ellos último, a las dos de la madrugada, pue-lda y el secretarlo, señor Montero 
se distinguieron mucho en los movimien- J 
redactada por el señor Poblete Tronco-
so. Fue muy aplaudido. 
Seguidamente habló el señor Gascón 
tivo justificado. Esta huelga, dijeron allí, 
es completamente legal, pues a su debi-
do tiempo se le ha anunciado al gober-
? Mirin, qüT disertó "Bobk0Or^nTzacÍón|nador civil de la provincia y el sábado 
Internacional de trabajo, diciendo que, termino el plazo señalado. Ya en la ul-
despues de la visita qn¿ habían hecho i tima reunión celebrada por los obreros 
^ Archivo de Indias, podía afirmarse huelguistas de Carbones Asturianos en.mo de la madera( sóio trabajaban unos 
ûe no solamente enviamos a aquellos este local, dijo el directivo Toral que eli inientog Añadió que en los almacenes 
Países filósofos, teólogos y misioneros, sl-|Sindlcato Unico estaba dispuesto a adop- de maderag no trabajaban los aserrado- . 
no que con ellos se llevó un derecho yltar las mas extremas medidas para lo- j los eSqUivadores, pero en los ase-cencía de la Aeronáutica, a pesar de las 
mesilla, natural de Ferrol, y el marinero 
especializado Antonio Navarro López, na-
tural de Roquetas de Mar (Almería). Al 
capotar para amarar en la escollera, en-
tró el avión en barrena, y al caer, cho-
có contra un vivero de mejillones y se 
hundió rápidamente en el mar. Los de-
más aparatos que volaban en aquel mo-
mento amararon y otros que había en 
tos de Badalona- "El Gordo" está au 
senté, por hallarse acusado por el jue¿ 
de haber coaccionado pistola en mano. 
Persiste la huelga en las fábricas Pi-
celli, del Aluminio y Metalúrgica de Bar-
celona y Fundidores de Manresa. En la 
S, A. F . A., de Blanes, se trabaja con 
los hangares, sa ieron para acudir en|obreros dados de b}lja en el sindicato 
auxilio de los aviadores. 1 amblen salie Unico ^ la fábrica Griffl también se 
sido custodiados por la fuerza. Por las 
calles han patrullado parejas de la Guar-
dia civil y del Cuerpo de Seguridad, sin 
que se tenga noticia de haberse registra-
do ningún incidente desagradable ni se 
haya cometido ninguna coacción. 
El gobernador civil al conversar esta 
mañana con los, periodistas, ha confir-
mado la noticia de la huelga, y dijo que 
la paralización era casi completa, pues 
de los siete mil obreros adscritos al ra- ros que había en los criaderos de mans- En la fábrica de bombillas eléctrica 
eos de la escollera. 
El teniente fué recogido en estado pre-
agónico y trasladado a la clínica de ur-
de asegurarse que Paulino saldrá el \ Cantado el "Veni Creator" de A. Stei-
miércoles para Barscelona. E l . misinojner Por la capilla de música, el secreta-
rio da lectura a numerosos telegramas 
de adhesión, entre ellos del Nuncio do acaba do confirmarlo. 
¿Seguirá el dirt track? 
En uno de los cafés céntr.cos se han 
reunido varios corredores de "dirt 
track" para camb ar impresiones, en 
¿i,, 8 8e resolvieron las cuestinoes so-
taies en las cuales se hicieron cosas 
¡Jâ eW011! y Europa. El ideal espiritual 
bloa sst 00 <íue Podía salvar a los pue-
crisHo !̂ nosotros nos olvidáramos del 
¿lesí* mo y de lo que representa la 
qut ti---0 hariamo3 nada. Demuestra 
grar la solución detesta huelga como rrerjag mecánicas han entrado los obre-1inyecciones que se le pusieron para re-
había prometido. Por eso a nadie debe L ^ , al trabajo No ha habido coaccio- animarle, falleció poco después. Tenia la 
sorprender el que hoy se haya declara-l de nineUna clase. Los grupos que ¡cara destrozada y grandes heridas en dis-
,„ vista de la clausura de la temnofaria 
ron rápidamente lanchones de la Aero-|trabaja normalmente con personal esquí- sai haberse celebrado una reunión « í í 
náutica, el torpedero numero 11 y obre-|rolf q¿e no pert€nece a ningún Sindicato, neficio suyo reunión a be-
*' n la fábrica e o illas eléctricas! Vur-on* «ni oa * ... 
Philip, también se trabaja, sin que se Carece que se han ofrecido a una co-
hayan notado coacciones, y la fábrica Z nocida personalidad deportiva muy re-
ha sacado hoy sus camiones a la calle.i13^1008^ con el Stadium Metropolitano, 
Ayer ha habido tranquilidad. a f̂ n de que dicha persona organice 
Escritch, en libertad ipruebas de "dirt tra<*". 
;1i!i:lK::»iM 
BARCELONA. 10.—Ayer fué puesto en! /-v * . i m« . . 
ludíante Escritch. deteni L l p O S l C l O n C S a ! M a P l s t e r i O 
pne wucha fe en los destinos del 
euií^ n:lnente, como español y como 
taña ^ .Alude a la obra social de Es-
ln8tH,,+clendo que el año 1884 se dló el 
la ¿floi de Reformas Sociales obra de 
dijo Internacional de Trabajo, y 
^ que esta Oficina tiene más Impor-
^̂ wd. mi/i i« i « . , • • « cioneg v6 ^sma Sociedad de las Na-
loe Egl ^ 86 ocupa de la intervención de 
donea^f^i en dicho Organismo, con san 
Wfn "'«,.Para los Gobiernos que no cum-
¿ L ^ compromisos. 
KspJia Varia8 referencias a la labor de 
^{íticia 611 la Oficina Internacional, y 
l>afia ',a-qM.e Pronto se celebrará en Es-
Wstrfl̂  * Semana del Consejo do Admi 
Cabalo o 6 la 0flcina Internacional d( 
Semana «f611*11*1 la Importancia de esü. 
gios boc,al y termina haciendo elo-
gente estaba acostumbrada a que el Sin-
dicato Minero anunciase huelgas, que 
nunca llegaba a plantear y ahora se 
creía que con el Sindicato Unico iba a 
suceder lo mismo, pero no será así. pues 
precisamente porque el Sindicato Mine-
ro tenía abandonados los intereses de 
los trabajadores de las minas, es por lo 
que la mayoría ha ingresado en el Sin-
dicato Unico, que saben está aquí para 
defender sus derechos. 
Hablan los socialistas 
i sus obreros un plazo para reanudar el aparato que estaba en el fondo y de den 
trabajo. Dicho plazo termina el jueves, tro de la cabina de mando fué sacado el 
d ^ r r ^ n e ^ U r u S l ^ r 0 ? 3 ^ e,n ^ "Gaceta', del 24- l a ' ^ o ^ matTrilTes: y ^ U efamon Este _ aei ramo de la ^onstruc- AcadeTnla de la mzmuclón Teresianaise refleja en las familias. Bien saben lo 
—El Juzgado del distrito del «Sur halm)1"6 8US d* PrePara<''«'m para lasjque hacen los que por combatir a Crls-
vTran¿currYdo que'se^ "^""considerará i cadáver del marinero, que fué trasladado tomado declaración por exhorto leí Juz- p " ^ ^ ^ ' 3 femenrnô  H.^ora* . £ I?atan Ia fe en los corazones. Sin re-
^ ^ o ^ o r ^ n f r a t o de trábalo también a la clínica de la Aeronáutica.!gado de Tarrasa al ex diputado Compa fpi..rJ« ,1 / doctora?- pro-iligion no hay amor y sin amor no hay anulado el contiato^ de trabajo. donde 8e estab,ecerá la capllla ard,ente.|*yg> que pronunció frases ^ prestigiosas.! paz. Habla de las escuelas, de donde se 
Antonio López había muerto por asfixia; i instituciones en un mitin celebrado en la! títaé. iva desterrando el catecismo, y recuer-
tenía varias lesiones, entre ellas la frac-jCasa del Pueblo de dicha ciudad. ComJ'M'illlllllllllllllIlM Cardenal Primado, siendo Obis-
Su Santidad, Arzobispo de Valladolid, 
Obispos de Orense y Santander y de en-
tidades católicas, asociaciones piadosas y 
personalidades. 
La señorita María López de Sagredo 
disertó sobre el tema "La Acción Cató-
lica en las diversas actividades de la 
mujer católica española". Elogia la opor-
tunidad de esta Asamblea por el estado 
de la sociedad, cada vez más alejada de 
Dios. Los hombres, desorientados en el 
desconcierto moderno, buscan en vano 
las raíces del mal y no ven que la con-
fusión nace de la corrupción moral. Cita 
al Cardenal Reig, que decía que la paz 
no existe sin la caridad. Pero en el mun-
do se ha substituido la paz de Cristo 
por la solidaridad humana, lazo de re la-
tura de una pierna. Don Emilio López 
Hermosilla era muy conocido en Barce-
Con motivo de la huelga y ser ayer luneg óxlmo lrán a ia huelga, 
día de mercado, hubo mucha animación Hnplaas en Zaragoza 
por las calles de Sama, por las que tran- Huelgas en taragoza 
sitaban los obreros huelguistas en acti-i 
tud pacífica. Hoy estuvieron en el ci-
tado pueblo algunos miembros del Sin-
dicato Minero de Asturias. Este ha acon-
Mañana se reunirá el ramo de Tejidos 
de la dependencia mercantil para dar 
cuenta de las gestiones realizadas con ia 
Patronal y acordar en su consecuencia 
la actitud a seguir. 
El sobernador civil ha recibido un ofl- lona y gozaba fama de excelente piloto, 
ció de la Sección de Prensa de asta Fe- f El^el espacio de dos meseŝ  son jiueye 
deración en el cual se hace constar que 
de no aceptar el sábado próximo las 
bases de las Empresas periodísticas, el 
panys se ratificó en sus manifestaciones. 
E l regreso de los Infantes 
ZARAGOZA, 10.—El presidente del Trl 
bunal Industrial ha entendido en las re-
íos muertos por accidentes de aviación! BARCELONA, 10.—Loa infantes 
en Barcelona. ¡Carlos de Borbón y doña Luisa de 
r:;i:: i v . . k ; b ; ' b w n a • w • 
Gabanes checos legítimos y 
T R I N C H E R A S 
leáns y sus hijos, las infantas doña Do-
lores, doña Mercedes y doña María de 
la Esperanza han aplazado su llegada a 
Barcelona. Son esperados pasado maña-
na a las tres de la tarde. 
E l ^ principe don Carlos de Borbón y 
Orleáns, acompañado del teniente coro-
OON JOAQUIN LIORENS HA Í T O : » e » £ r H € 
VATTmriA in 5 - ¡ « ^ * I1?1415; H?y que intensificar la enseñan/,i 
don| VALENCIA, 10.—Esta mañana ha fa- de la doctrina en las escuelas bajo Ja 
Or- Uecldo en Onteniente el ex diputado a'0610^ vigilancia de los párrocos 
cortes don Joaquín Lioréns. 
en j ervorosos de las leves de Indias, 
de lof 3Ue vse trataba del mejoramiento 
Wfios v h i re8, de la3 mujeres y de los 
y oel trabajo. Fué muy aplaudido. 
^ í n W 0 ^ ' 10—Se rumorea que el 
«ata pinj0/61 Ufante, de guarnición en 
Madrid • fic Proyecta trasladarlo a 
 í̂ 1"3*1 >»K"a.nci  c  i  . 
La despreocupación es la caracteristl-
ca del espíritu de la época; la situación 
N. do la R-—Don Joaquín Koréns y ^.^^'«S porque el enemigo dirige sus 
Fernández de Córdoba ha muerto a los!*?8-5, fuerteí; ataques a la familia, base 
setenta y seis años Nació en Valencia,. la sociedad cristiana. Analiza las dis-
el 20 de marzo de 1854 y era hijo dell", s ^usas de la disolución do la fa-
bngadler don José Joaquín de Lloréns I l̂,113' Principalmente la carestía de ia 
^ c i o ^ s ^ } l e ? r 3 l n ^ e a ^ I s í S ^ ^ «ayer. Hizo sus estudios"mnita"re¡7n|vida. ^ afeja de-Su"hoi;ra V mu-
a Sevilla.^adonde «a Academia de Artillería, donde 'ngresóM61" necesitada para buscar medios coa 
Si0hoy fueron a la huelga, añadieron.,a hi huelga _ . ___T ——— en agosto ae I S Í Ó . aiencia a ia iglesia es fuory» nrwi-nr, fiS^riSSSftitfí i* carretera del En la campaña carlista fué herido v a - > <l™ detendrá a la h u ^ n f i d en 8u 
Besalin, el autobús que presta servicio de irlas veces; recibió varias condecorado-derrumbaniiento moral. " * I U ^ en m 
Babia de las oficinistas de I 
jadoras a domicilio, detallando los 
SfinV Se S habido l l y ^ f ^ A ^ j f ^ ^ V u ~ l S e z ' ' - r T a d o T ¿ ¡ ^ o s ^ ^ ^ o ^ ^ r ^ ^ o T ^ ^ ^ 0 ^ q u e T ^ T c S ^ 
oifl del nropósito que tiene el Sindicato .trabajar en la ea^ y luda ^ leoneses en una sola agrupa-: con fractura de huesos. a la política y al periodismo. Fué fjn-Hca de la Muier d«hp i n ™ ^ °n,.Ca 
Esta mañana se ha declarado la huel-1 LEON, lO.-Los representantes de los I 
a la Confedera- bajeros entre San Lorenzo de La Mugares y posteriormente Inventó un fusil de Ha la e l s fici ist s v ^ K b • « 
Nacional y Pro- V Figueras, a causa del reventón de un repitlclón. ibajadoras a do irino H o f X - L tra' 
!ts SS^desp^vln ido^ro e n % K ! g a ^ d T ^ ^ í a ^ ^ Z ^ c i e n ^ s les C0Zlo ™3lntrand0 Pobreros al tra-:poco8 días habían presentado unas bases ción £ 
.5. „ o w , n n t i P n p am-ide trabajo. Han ido a la huelga en nu-L M - o ^ f ^ » ^ 
Un matrimonio muerto 
bajo, pues es un paro que no tiene ^ J f ^ S S ^ m ^ J ^ i S ^ntmnS sólo "ál villcial ^' aestros^e W'íeuñldo Voy I neumático, volcó sobre la cuneta. Resul-I Vuelto a España después de acompañar de aquéllas'y lós";rcrifldoSX 
. . ^ J - i^iof^Jmprr» soio ai„ i.— j . j . ...itornn heridos ocho pasajeros, todos ellosla rinn flarina «o h ^ Í ^ a ^ ^ ^ ^ K ^ J l J c n » Ho ¿«tol. AIJL 1 . . lncî s "e 
fractura e esos. |a 
A nrimera hora d« la ™afígno A J A * 
is nuertas el comercio de Langreo para presentadas por los obreros. Han entra-Maestrog Leone^g" Esta °ueva entidad! ayer, 
13 F Z I Z Z - J Z 10 h,,*!.™ ^npral nlan-|do también en las casas de Vlla y Santa ha h h públicas sus aspiraciones, entre! alarma 
r a ll i sma i , ~" ^ • " ~ ^ - 7 ~ ' ^ ' ' l ' r a a e s i r o 3 




¿ ^ . . ? 5 '? ^ V S e r r B f o t Petición de aumento e ŝta j *.cuiw ue .vicuiero naos, 
^usa de ,reñí? frecuentemente, a Erraron '~ «o vi 
ftcalorarto una habitación, discutiendo 
a loa h o Í Í ! e n t e - De palabras pasaron 
Peta de y-Camila, con una oaco-
^rido añones, disparó sobre su 
^éa c^J*! que atravesó la cabeza. Des-
?uedó m„ J?n ^vólver y se lo disparó; 
103 servid ^ Se^n 13 declaración de 
^«cuenru e3, el matrimonio reñía con 
^ o s nLy, varias veces llegaron a las 
Pa!ra J que tuYieron que Interve-
os celos de ella. Ayer se en- de jornal 
'ha visitado esta mañana 
t i e^KÍl~f^^ Pese1^ y oponerse a la creación de cate-llanos para averiguar lo ocurrido. Fué por Estella, en 1901. 1903* 1905 1907 1410 For estas carnal *i . 
^ J f n ^ ^ - i ^ ^ P ^ i ^ e s d e maestros mientras to £Mdo a una e_xplosión de gas, a conse^y 1914. Pê o su es¿íritu miMtaÍ7enSó de su S ^ ^ ^ 1 ^ ^ . ? 1 ^ para recabar la máxima libertad de t ^ ^ ^ ^ c u a r s e ^ r ^ m T ^ ^ M a t y d e l ^ S 
bajo, puesto que los obreros catollcosl nen intentar una con el iinPdeI ques y destrozaron muebles. Resultó he-mecos, en que t o 4 ^ r e s t n t s d ^ i S 
que todas las demás provincias imiten rido el dueño del piso, don Joaquín Gai^ tos para una Memoria y p¿ra los "del: a- ver el uno por doce d p i n o ^ ? . a , ' 
esta fusión. cía. y seis Inquilinos. Acudieron los bom- tes L la r.árr,*r* ir« ¿.fí "J .° ^ . J ^ i R L ™ ; d ? . i O B matrimonios. 
En la tarde de ayer una comisión de han sido boicoteados por el Sindicato 
los obreros que trabajan en las obras I Unico. 
de traída de aguas de Langreo visitó al % * • » m 
alcalde para hacerle determinadas peti- BILBAO, 10.—El Comité paritario de 
clones, entre las que figura la de que se1 Metalurgia ha comenzado a realizar ges-
les abone el jornal mínimo de 7,75 pe-] tienes para resolver el conflicto de "La 
setas Todas las peticiones menos ésta | Vizcaya". Ha convocado a patronos y 
va les fueron concedidas, y anunciaron i obreros para que manden una Informar 
al alcalde que si para el próximo sába-i ción detallada de todo Lo ocurrido con 
S^idls lmo^esta tín^X^Lhzdl do nol^raiTsus propósitos, el lunes 171 motivo de la declaración de la huelga. 
^ d w a i c ^ d a p 0 1 ^ la huelga general, para la^ a fin de hacer el estudio correspondiente. 
A L T O J U C A R 
* O S A L V E 2 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o l H ü £ RTAS« 70 
Teicíono 13834, ^ 
beros del parque, que procedieron a des 
alojar los heridos y llevarlos a la Casa de 
Socorro. 
—A las siete de la tarde de hoy, en la 
calle de Montamany, número 36, so pren-
dió fuego, por causas que se desconocen, 
tes de la Cámara. En ésta, como miem 
bro de la minoría jairalsta. formo parte 
de varias comisiones, entre ellas oe la de 
nulidad de oeterm'.nado.? contratos de 
todas las mujeres que su problema es dn 
fe. Revisa las instituciones dh 
la Acción Católica dé'Tr^Mu'ir^3«de 
préstamo, de !a que fu» presld?nt^ I portantísima labor social. Las 
Lloréns y Fernandez de Córdoba era ¡católicas son auxiliares poderosíshSí ^ 
- L ZT- ^ T además un excelente aficionado a la pin-la Iglesia para la rrstfli ir«^ ^ . d* 
£ * f * ™ » dVera ^Pie^ad de Ricardo tura. En la Exposición valenciana de'na de la J S S ó é á . Hace vn5n» CrÍSl^ 
Sabater, que ha quedo destruida por com-l 1879 se le coacwdió por sus cuadros alltodaa las ninw«0 l^! ,_vot?8 P0.r 
Plet0? óleo ima medalla de cobre. de .u conciencia y m apresten^ cúmpuí 
Martes 11 de novl̂ mlire de 1930 (4) E L DEBATE 
M A D H í D . — A l i o XX íffljn fi( 
»u deber, alistándose en la Acción Ca-
tólica y siendo hijas sumisas de la Igle-
sia. Las exhorta a volver por sus tra-
dicionales fueros de reinas del hogar, por 
la modestia y sencille* reina de la fa-
milia, y lo será en la eociedad. 
La capilla cantó el "Tu es Petrus", de 
M. Haller, y el señor Cardenal hizo el 
resumen. 
Discurso del Primado 
M U N D O C A T O f . P 
Comienza con las palabras del Real 
Profeta en su salmo 120: "Levantaré mis 
ojos a los montes, de donde me ha de 
venir auxilio". Las mismas palabras—di-
ce—con que en este mismo lugar inau 
guramos esta Asamblea. Ese monte era 
el de Sión, de donde había de venir la 
gracia, y la gracia se ha derramado a 
M o n u m e n t o a l C o r a z ó n é . 
J e s ú s e n A r a n j u e z 
R I A L T O 
E l público aplaude 
todos los días al gran 
L o s a n t i a l c o h ó l i c o s U n a m u j e r a p u ñ a l a d a 
En la misa comulgaron 1.100 per- \ • ^ 
sonas, entre ellas las autoridadesl í V | L C H E S 
Equivocación lamentable. Un par 
de incendios chiquítitos 
En la Casa de Socorro de Palacio fué 
asistido de lesionea de pmnóst*C\> re* 
servado y de un poco de MIVAtilMN 
Francisco Cueto Cerrada, d« trelAta y 
^ dos años, que habita en el paseo d« Ex-
imnadura, 2, 
La Policía se puso en movunieutc 
para avervffuar lo que le habla ocurrí-
SU ESTADO E S GRAVISIMO 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
inauguración del monumento al Corazón^ 
torrentes en esta sala en manifestacio- de Jesús, erigido por iniciativa de don'X e n 
I 
pueblo. .̂v 
La tlgura del Sagrado Corazón domina 
al pueblo desde la calle del Principe, don-iv 
C A S C A R R A B I A S 
ES UN FILM 
P A R A M O U N T 
T o d o s l o s d í a s s e c c i o -
n e s a l a s 4 , 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 n o c h e 
nes espirituales; unidad de pensamien- José L. de Andújar, cura párroco, y con 
to y unidad de acción, la unidad que la cooperación del Ayuntamiento y del 
Jesucristo pedía para nosotros en su ora-
ción de la última noche. 
Otro monte se eleva en la tierra adon-
de convergen las miradas de los católi-lde está enclavado. Mide 10 metros de al-| 
eos; el Vaticano. La Asamblea, al Inau-'tura; la figura es obra del escultor señor X 
gurarse, dirigió alli un mensaje de ñlial¡Barroso, el pedestal del artista señor Ma-'O-
adhesión; esperábamos de allí auxilio y'chuca. y el boceto del sacerdote de est»>^ 
de allí nos viene en este telegrama que localidad don Isidro de Miguel. ^ 
fie acaba de recibir: "Ciudad Vaticana. Por la mañana, a las nueve, el Obispo ̂  
Santo Padre agradece sentimiento flde- de Madrid Alcalá dió la comunión gane-,̂  
lidad y adhesión Asamblea Nacional Ac- ral, asistiendo 1.100 flllgreses, entre ellos 
ción Católica impetrando celestiales au-;el alcalde, juez, director de la fábrica S 
xllios y augurando felices resultados. Ben- E. L S.. señor Castaño, comisiones civiles, 
dice paternalmente a V. E. y asambleis- Cofradías y asociaciones religiosas. Eli 
tas. Cardenal PacellU secretario de Es- Obispo salló bajo pallo, que llevaron per»! 
tado." Isonalidades locales, mientras el pueblo 
T « U«énM r.c fconcrirla rnn una ntrftn»- *ntonaba & himno al CoraiÓn de J«SÚa,|^ Hrt S S ^ ^ S S S f atr0na letra del sacerdote señor Vázquez y mú- > W ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ ^ ; dora salva de aplausos. i . , . - /-< n tt1 • v, i • i • ' 
duclr frutos obtenidos y los que tenemos _ nu:*~r. k ^ ^ ^ h / v „ i , v , „ > , , , v ^ „ ' 
derecho a esperar de esta Asamb.ea>es^. ° * 
Destaca cuatro rasgos principales. Las asistid° ^ P4"0?,0 * d« ooadíuto-
retiniones privadas de I<M diversos oiga-^es f,señ°re8 f. p\tMl^el n ^ 
tím*, examinando en absoluta cord¡a-!Ban,da erit0n0 t í í S ^ i Í ! Real 
lidad ksuntos interesantísimos para la!* el P u e ^ dl0 vlvasfa Cr.l*to ? ^ v 11 
marcha de Acción Católica y pira u J j í S S f e monumento estaba primoro-
intereses de la Iglesia en pell¿ro El í r ^ l ^ ? * * ^ 0 ™ * * 0 * 0 * ? J^dmero ma-
to principal de la Asamblea depende de ^ Ornaban una tribuna 
las enseñanzas prodigadas por loo rro-i,ion Jo^nin G o n t ^ z ^ i o n , en re-
fesores y los oradores, que nos llevan Prese 11 taclo,n ¿ í ^ don Fernando Ga-
a adoptar resoluciones Importantísimas1^ P01", ̂  gobernador; Con José A v̂a-
ffxara .el porvenir. Recoge los puntos ̂ ef. d« la N'-esta. alcalde de este Real 
rsencialea do los discursos de estos días. i?1^ don Florencio Rodríguez, admims-
En las lecciones de la mañant-dice-Ltrador del Patrimonio; Ayuntamiento, 
^ ha condensado la labor intrínseca ¿ ^ ^ g j * ^ * y militare8 ^ 
la Acción Católica: organización y coor-ldo"?fon2al0. S t ^ P ^ , fiA , , .̂-«ortiAr. cir. o= A,7oiMâ „» .̂.̂ c+̂ c1 Efectuada la bendición, el señor alcal-ninacion. tsm estas cualidades nuestros,.A . M , . AM 7, m i. n miin 
esfuerzos no serían tan provechosos como!de leyó un discureo de consagración del 
debieran ser. Han coincidido los profe-
O R Q U E S T A SINFONICA 
El maestro alemán Heinrich Laber di-
Próximamente a l u tres de la tarde, rige de nuevo la Orquesta WBTMM» « o 
en la eatactón del Metropolitano, de la'es solamente un gran mB"tr° 'S /"0X! 
Glorieta de Atocha, fué apuñalada Euv puede considerarse como el maesiro 
sebla Rodrigue» Velasco, de veintitrés cuado a nuestra ilustre CorPora , ° " nin 
añoa, natural de Jaín, con residencia en trumental. Ya se sabe que AJJPJ™ 
Vlllanueva del Arsoblspo, casada, con re- produce buenos directores, que e^"^" 
Bidcncla eventual en Madrid, Riego, 28. i a conciencia lM Pftrtlturft8:, ^ ' h ? 
El agresor, que se llama Juan Muflofc I temperamento, llevan en si J * ™ " ^ " 
, Navas, fué detenido y paad al Juagado.|na, eje fundamental de tod0,"3-"^" ^ 
^ do. Desde luego, la cuestión de. mora.ldonde 8e le htt tomado declaración. rio; que saben comunicar \ ] ° * l ™ f * * 0 ' 
v, pío se estañó como vm acto piramentei M j muj „ ldtt ^ U , ¿ 9aírftdo fuego del arte. Todo ello 
vv volitivo; mas aquello de qus p r e s e n t a r a a l BUbir l̂ft8 escaleras, al-lBe cumple a maravilla en el maestro La-
^ una serie de chichones distrlMldu* 8inicanj!6 a BU vlctl d é8 de httC8rie ber, complementado con «P.e^aa!e? d°-
8 Mtét ca alguna no se pensó et que una Befla Be d^tuviera. y con,tes de simpatía. No ̂ S - S Í ^ ^ L \ i n 
^ también fueran de su cosecha. Iutia la ¿6 ^ 0 treB lp6B. Ei!tlma vez que Laber dirija aufstra Sá-
mente económicos; hay localldadéii n 
0,60 y 0,75. a ^ 
Lo que ha sido un éxito es admirar 
la ideal pareja Charles Farrell v T»^ 
Gaynor en "Alta sociedad". No deten ^ 
asistir al suntuoso y elegante ClNW? en m estación aei meiropo iano, uw •» es suia.iucu .c b - - T r i a o c t r n m]ê  asistir al suntuoso y elegante CIÑW' 
Glorieta e Atocha, fué apuñalada Eu-p e e co siderarse como el mâ SLVÍ BILBAO, que saldrán muy complatui 
^ iln.fvo nnrnoración ina lag películag c¿micag totalmente J 
bladas en español "Entre platos y notas'1' 
f • 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
No tardó en ponerse en claro las cau.| HRreBor ^ detenido por el sargento de 
sas de que el bebedor estuviese ^alo-|lft Quardla civil, Fermín Melchor. " 
na¿0- . ^ ^ T „ La victima fué recogida por varios 
En la Concepc ón Jerónlma, PrancH- transeúntes, y la condujeron a la clínica 
fónica y es de desear que esto ocurra, 
para bien de la Insigne entidad, una de 
las glorias nacionales que tenemos. 
El programa del domingo no contenía 
vs constituido en inspectores de su guarda.; Avisado el Juagado, se presentó en la|mismo Laber. Es una suite agradable 
%\ Los tales autolnspectores habían vls-|clInica) donde tom6 declaración a la víc-lcuya figura central Napoleón, visto 
sores en sustentar que el triunfo sólo 
requiere buena voluntad, docilidad de 
individuos y entidades a seguir las orien-
taciones q,'ue se tracen. 
La Asamblea ha sido un examen de 
Cora2ón de Jesús. Ofreció al pueblo mo-
ral y materialmente al Divino Corazón, 
y dijo que reinaría en Aranjuez. E l se 
ñor cura pronunció un discurso, que ter-
minó dando vivas a Jesús, al Rey, a la 
España católica, a las autoridades loca-
les, que tanto le ayudaron, y al pueblo. conducta indispensable si no se quiere '¿~L r̂,M ™ " ™ ^ / ^ " " A I V » * ^ 
perder el tiempo. Se ha hecho mucho y¡Por ult!mo' el seftor OblsP0 felIcit6 ^ todos por su fe y les pidió que se pon-e ha dejado de hacer mucho más. F. 
ispei 
hay mucha mies y para ser segada; 
faltan obreros. 
Encarece la Importancia de la educa-
ción cristiana de la niñez y de la ju-
ventud, el caballo de batalla de nuestros 
días, el punto certero de los ataques del 
enemigo. Este problema no parece inte 
Dló las gracias a todos por este gran 
dioso acto. E l pueblo prorrumpió en vi 
vas al señor Obispo, cura, a las autori-
dades locales y a España. Asistieron Co-
misiones de los pueblos de esta comai> 
ca, de los PP. Jesuítas y del Clero. 
resar a muchos católico-í Dice oue den-1 En un hotel 66 celebr6 un banquete, i ^ 6 J t í í í S % . 8 l 5 ! * * I 2 S E : Presidido por el señor Obispo. Lució un 
día espléndido. 
tro de breves días se celebrará en Ma 
drid la semana social, en la que emi-
nentes sociólogos tratarán de la en-
cíclica sobre educación de la juventud 
e invita a asistir a todos los que puedan 
y a hacer propaganda entre su? amigos 
y conocidos a los que no puedan ir. In-
tervengan en ella loa de Acción Católica, 
que es laborar por el porvenir de la 
Patria. 
La política. Dicen que la política me 
c s 4 á vedada a mí. ;De ningún modo! Si yo 
he de llevar la voz de la Iglesia... ¡Qué 
más quisieran mis enemigos que apode-
rarse do estas armas! Pide a los católi-
cos que reaccionen, que mediten y que 
cumplan su deber. Ante el tribunal de 
Dios, continúa, no se podrá alegar igno-
rancia, y si algún día se os llama en for-
ma concreta poned antes la mano sobre 
«1 pecho y mirad bien qué respondéis. 
La Prensa. Existo Prensa mala y exis-
to buena Prensa. Es necesario, es Indis-
pensable que se dcñna claramente el cam-
po. Que ne delimite y so lleve a la ooncicn-
cia de los fieles el deber sacratísimo do 
hacer la guerra. Advertid, añade, que no 
digo "no apoyar", sino combatir a la ma-
la Prensa y apoyad a la buena, campo fe-
fundíslmo do la acción católica española. 
La mujer católica española. Se trata 
Las obras del Pilar 
Lista número 100 de la suscripción 
abierta en Madrid. Suma anterior: 186.933 
pesetas.—Una devota de Grisén, 5; doña 
Pilar de la Cuesta Bustamante, 5; don 
José María de la Cuesta, 6; doña Dolo-
res Bustamante, 5; don Julio de la Cues-
ta, 5; señores de Sánchez, 50; doña Ce-
cilia Salgueros de Pozo, 5; doña Amalla 
Presno de Casariego, 2; doña Justa Gar-
cía de Ferrer, 8; una devota, 5; M. L., 
hermanos, 3; una devota, 5; don Martin 
Blanco García, presbítero, 50; doña An 
geles Castillejo Cubero, 25; don Angel 
Pe rea Castillejo, 25; una devota, 2; L. R., 
50; doña Luisa de Querol de Valledor, 5, 
Total: 187.190 pesetas. 
* « « 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Glnés, callo del Arenal, 13. 
* » * 
ZARAGOZA. 10.—La suscripción para 
I í i r obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 2.697.875.20 peseJas 
En la lista de hoy figura un donativo 
por todos los piedlos de'paganizar la ae-jde la marquesa de Huarte, de 2.500 pe-
tual civilización. Es necesario que esej setas, 
ejército reducido de mujeres cristianas 
que decididas trabajan a las órdenes del 
Vicario de Cristo y de s u h representan-
tes se multipliquen y en España se cen-
tuplique. Son pocas y deben serlo todas 
las mujeres españolas, eiíuiendo las ñor-
mas de la Iglesia, practicando la oración 
y el sacrificio. 
Podemos estar satisfechos de la labor 
de estos días; ei fruto Dios le daré, y ¡e Servirán sus informes de base na-
dará por vuestra buena voluntad. Mos- ra Ia regU,ac¡ón 
C o m i t é s p r o v i n c i a l e s d e 
i n f o r m a c i ó n d e p r e c i o s 




11 S S 
noche en el aristocrático Tarde 
L A C A N C I O N 
E S T E P A 
Lawrence Tibett 
Stan Laure l 
Oliver Hardy 
FILM SONORO 
S A N M I G U E L 
TARDE Y NOCHE 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita 
Xlrgu.—tí,30 y 10.30: Don Juan Tenorio 
ZARZUELA. —6,30: ¡¡Esta noche m» 
emborracho!!—10,30, reestreno: La 6d' A 
caclón de los padres. 4 pesetas butaca 
(18-9-B80). 1 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañí. 
Enrique Borrás.—6,30 y 10,30: Los semi. 
dioses. 
FONTALDA (Pl y Margall, 6).—^, 
men Días.—A las 6,30: Marlquilla Terr^ 
moto.—A las 10,15: Slegfrled (9-11.930) 
LARA (Corredera Baja, 17).—A i»,' 
6,30 y 10,80: Doña Hormiga (fornida 
ble éxito) (30-10-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: 1+ 
venda de los ojos y La Doloroea (24-10, 
D80). 
ALKAZAR.—A las 6,30: Pap& Qutlé. 
rreí. Irusta y Fugazot y desfile de mo. 
dalos.-A las 10,80: Papá Qutlérrei y flj 
t « TutouucT,» Arzobispo — , . 
contra un muro. indo y que ahora estaba en Madrid con que nos son familiares, gracias a las 
Y depuestos a seguir el ejemplo. 89 8U madre que vive en la calle de Rie- "Rapsodias", de Liszt. La sinfonía Nue-
Incautaron de Francisco por contener: go, 28. Interrogada acerca de las causaa vo Mundo", de Dvorak, que también va 
alcohol y después trataron de romper i del crimen, la victima no pudo declarar camino de la popularidad; el "Oberón , de 
el "envase" contra el pavimento. Intá8 por Bu extrema debilidad, por lo queweber, que no pasan años por él ¡oh | ̂  "ff^ arBentlL (16-9-980) ^ 
Afortunadamente para Eranclsco, no d juez decidió suspender la diligencia.¡poder del genio!, y mis "Danzas banuia'^ i CqME15ia (principe, 14).—A las loan. 
Se avisó seguidamente a la madre, queitlcas", completaban el Pro^ra?)ft- •IVJU'iEi chofer (8-11-930). 
acudió a la clínica, donde vló a la hija, chos aplausos a Laber y a la Sinfónica i j^^^oz SECA.—María Palou.—a ^ 
Declaró al jueK que este mediodía se pre-ly bastante público fueron las caracte-6(16 y 10)i5: l o i j andrajos de la púrpu. 
consignaron la total destrucción. Se 
contentaron con dejarle Inservible por 
unos días. 
Desaparece con 20.500 peseta» 
en joyas 
E l subdito belga Hayln Sorln, de cua-
renta y cuatro años, denunció a Isidoro 
Torija Pajares, que posee un taller de 
joyería en la plaza de Canalejas, por 
haber desaparecido en unión de alhajas 
por valor de 20.500 pesetas, que el de-
nunciante le dió par» su venta en comi-
sión. 
Obrero gravemente lesionado 
sentó un Individuo que es el agresor, eljrísticas del primer concierto matinal de 
cual vive también en Vlllanueva, que ¡abono. rr»T»tvA 
preguntó por Eusebia, a la que dijo que Joaquín TURINA 
n\ se le ofrecía a'guna cosa, pues mar-i • 
chaba al pueblo citado. Eusebia dijo que' P E L I C U L A S N U E V A ? 
no quería nada para su marido, y enton-j • ^ • 
ees el individuo se marchó. ! pALACIO DE LA PRENSA: 
La declaración prestada por el agre-j mujer y el harén" 
sor no se ajusta » lo que después dljOi pélicula ya'anUgua, dé origen fran-
Eviseblo. t,̂ _ La Rcdón oenne en Argelia cuyas 
años, con domicilio en Lcganltos, 50. su-'cumenta! a la obra. . . . 
En las obras de pavimentación que se [frió lesiones de consideración al ser al- Es el coso de la mujer indígena cuya 
realizan en la calle de Alonso Cano, re-¡cansado en la calle del Duque de Osmm¡"angre europea no la deja hacerse ai 
sultó con lesiones de carácter grave el por la "moto" que conducía Benito Fer- molde de la vida y del ^0l^u"ujm** 
obrero Francisco Peña García, de veln-lnández Barrios, el cual quedó detenido.|nes. Del ̂ f n : , f ^ ® jaA, „,.?• 
tlslete años, soltero y domiciliado en 
Ruda, 1S. 
Alarma en el "Metro" 
tremos a Dios nuestra gratitud entonan-
do desde lo íntimo de nuestra alma el 
himno de gratitud de la Iglesia "Te ala-
bamoB, Señor..." La gratitud es la llave 
que abre los tesoros infinitos de la Di-
vina Misericordia. 
Termina diciendo qué la Asamblea ha 
terminado, pero es el mismo Jesucristo 
el que la ha de clausurar, dando a los 
asambleístas h u bendición, prenda de la 
corona que Dios reserva a los que ba-
tallan por la causa de la Iglesia, que 
os la causa do la Acción Católica. 
Habilitada de altar la mesa presiden-
cial, es traído del interior del palacio 
el Santísimo Sacramento. Oficia de pres-
lc el provisor don Agustín Rodríguez, 
asistido del secretario de Cámara y los 
familiares del señor Cardenal. 
La capilla canta "Tedeum laudamos", 
da Botazzo; el "Pango lingua", melodía 
mozárabe; el "Crlatus vlnclt", con pro-
res por ol director pontificio, consilia-
rio, miembro de la Acción Católica, y 
después que el preste da la bendición 
sacramental, el "Tantum ergo", de Iru-
rrlzaga, y retirado el Santísimo, el "Him-
no al Papa", de J. Valdéa. 
El Cardenal bendijo a los asambleís-tas, 
Acto mariano 
Se creará una Oficina en la Sección 
de Abastos del Ministerio de 
Economía 
La "Gaceta" dispone, pn una real orden 
do Economía, que en las Juntas provln 
cíales de Economía de cada provincia, y 
bajo la presidencia do los gobernadores 
civiles, se formen Comités provinciales 
de Información de precios, constituidos 
por los representantes de la Cámara de 
Comercio, Cámara Agrícola, Asociación 
de Ganaderos y Cooperativas de Consumo 
en la Junta provincial, el Inspector del 
Trabajo, el alcalde de la capital y el je-
fe de la Sección Agronómica. Actuará do 
socrotario el jefe de la Sección de Econo-
mía. 
Estas Juntas deberán recoger quince 
nalmente los datos referentes a los pre-
cios de los artículos de consumo Indis-
pensable y sustancias alimenticias de pri-
mera necesidad que luego hayan de ser 
objeto de regulación municipal, Informán 
dose por cuantos medios estén a su al 
canee y utilizando los servicios de las 
Secciones provinciales de Economía de 
los precios de venta en las diferentes lo-
calidades. Prestarán particular atención 
a las principales ferias y mercados do la A las siete se celebró el acto literario 
mariano a cargo del patronato de los e*. 5rovf?a^ y r»unirán todo8 ^s elementes 
ballcros del Pilar, especialmente dedica I estudl0 referentes a la materia. Estos 
do a los asambleístas. Acompañan al Caj-I dato3 se remitirán los días 15 y último 
de cada mes al ministerio de Economía 
Nacional, y se facilitarán a los Ayunta 
mlentos de su provincia respectiva, pu 
blicándose en el "Boletín Oficial", para 
que sobre las cifras fijadas so ha^a la 
regulación municipal correspondiente. 
En la Sección de Abastos del ministe-
rio de Economía Nacional ee creará una 
pronunció un d¡scurso"*de ofrecimVê nto ¡oflclna destinada a recoger loa datos re-
Jeeús Herrera, obrero también leyó unalmitid03 (luincenalmente por los Comités 
preciosa poesía, original del caballero dei|Provinc¡ale3 Informadores, que serán en-
Pllar don Manuel Rlpoll, y el coro cantólv'ados a ôdas ,as Secciones provinciales 
" ' 1 de Economía, facilitándose por estas a 
los Ayuntamientos para servir de base 
juntamente con los obtenidos en cada 
provincia, a la regulación municipal. 
denal todas las autoridades civiles y mi-
litaren En el estrado, a la derecha la 
imagen del Pilar en un trono de tapices 
y plantas y junto a ella la bandera del 
Patronato. 
El coro de obreros cantó un himno a la 
d .̂la ínmaculada de O'Stka muy 
a.pludldo. E l obrero Andrés Pérez Nieves 
la gran jota de concierto de Monfort, que 
hubo de ser repetida, asi como "Al toque 
de Angelus", por el tenor señor Mer-
chaln, caballero del Pilar. 
M P * * J Í % £ * * Marín. en nombre del Jefe 
de estudios, comandante de Infantería 
"¿W«™¡~J>¡ hizo una exposl^ón Bint¿ 
nn« o.f JUnCÍOnaoTiento del Patronato, que cuenta con 386 alumnos obreros a 
?aÍen«a8t sraümamente se dan ensefian-
de PrlmerM ^tras como profe-
t onaica: mecanografía, idiomas, conta-
Íaod' "ec&?4ca> etc- ̂  secciones de 
colocacionea (Bolsa de trabajo) y auxi-
lios para casos de enfermedad, paro for-
zoso y otras actividades beneficiosas para 
los obreros. Todos aplaudieron esta labor 
A continuación el grupo artístico del 
patronato puso en escena el boceto dra-
máüco en verso del reverendo padre Abad 
S. C , titulado "Ante al peligro", y el se-
tlana en que armónicamente conviven 
los caballeros y los obreros. 
Las Juventudes Ca-
tólicas Femeninas 
Esta mañana llegó un centenar de se-
ñoritas de la Confederación Nacional de 
Juventudes Católicas Femeninas y de Es-
tudiantes de Madrid. Acompañadas del 
consiliario general de Juventudes, don 
Hernán Cortés, visitaron al Cardenal que 
las recibió en el salón del Trono. La seño-
rita Victoria Losada, alumna de la Fa-
ñor Cardenal hizo el resumen de la flestalcultad de Medicina pronunció un breve 
• ¡oeianao calurosamente la actuación de'dlscurso de salutación. Después visitaron 
los caballeros del Pilar y su labor adml-lla Catedral y los principales monumento» 
raoie, ejemplo—dice—de Instituciones so- y por la tarde asistieron a la sesión de 
ciaies católicas, verdadera familia cris-'clausura. 
plendor, pero sin amor, el esposo viejo 
O T R O S SUCESOS !la saca un Joven médico francés. Es l i 
_ . . , , ATofl«f.Jpugna de dos raías por el amor que vle-
Muerte repentina,—Trinidad Maestre £ 8 0.rlrrt u aona-r» i j ó 
> . Rafael, de sesenta y dos años, falleció ^ a resolver el I P ^ « ^ " C f 
Entre las estaciones del "Metro" de,rípenti'namente en su domicilio, Méndez'es la tesis, sino el hecho libio uei as-
la plaza de Isabel 11 y Sol se incendió I Alvaro, 85, patio. Al parecer, la muerte ̂  
un cable, y los viajeros de un convoy!fué natural. 
que pasaba por aquel trayecto, presas | intoxicación.—Eduardo González, de 
del mayor pánico, se arrojaron a la vía'diez y ocho años, con domicilio en Muer-
en su mayor parte. ta del Bayo, 5, sufrió intoxicación de 
Resultaron contusionados Antonio Rol ¡pronóstico reservado al injerir equivo-
d6n Muñiz, Angela Galán Castro. Car-|cadamente cierta c ^ 1 1 ^ ^ 4sublim^0-
i men y Consuelo López Bermúdez y Fer-i Entre compañeros.—Jorge Antón Pin 
'to, de diez y ocho años, que 
ra (7-11-930), 
ESLAVA (Pasadizo de San Olnés).-. 
Compañía de Manuel París.—A la» 6,80: 
Se desea un huésped.—A las 10,30: ü 
gran tacaño. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, U),* 
6,80 y 10,30: El padre Alcalde (clatnoro. 
so éxito de Muñoz Seca) (11-10-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
46).—6,80 y 10,80: Don Esperpento (éxito 
sin igusl) (20-10-930). 
AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empre. 
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A lu 
6,80 y 10,80: el magistral saínete madri. 
leño de don Jacinto Benavente Los &ni> 
gos del hombre (4-11-980). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore. 
to-Chlcote.—6,80 y 10,30 (populares, tres 
pesetas bul acá): L a b pobrccHag mujerej 
(últimas representaciones) (G-9-930). 
FUENOARRAL. — Compañía Bamallo, 
6,30: El señor Adrián el Primo.—10,16; 
Amores (estreno). 
PAVON (Embajadores. 11).—Compañía 
(le dramas policíacos Caralt.—A las 0,30: 
Sherlock Hólmes contra John Rafles.-pecto ético jurídico El pensamiento, delicado en su M-|A lnB 1080¡ Het.encla Bangrlentft. 
pecto moral, efftá tratado con bamanuj MARAVILLAR (Mainsaña, 6).—Compi-
cuidado, aunque cabe notar el desnudoifiia de Blanquita Posas.—A las 6,80 y 
de unos bailes y algún exceso amoroso.ii0,45: |Me caso en la mar! (butaca, cua» 
La técnica es vieja, como la obra. Lar-ltro pesetas) (21-9-980). 
gos titulares, cursis e Incorrectos, una I CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. g). 
escena convencional y una Inte^retaclón * ^ 
y o c j . . „ . „ v ._ -J l . _ . ^ . e c u e s t r e , Saltadores, trapecistas, acrob»* 
¡Alfonso XII, U, denunció la sustracción i Pobre 9 falsa. Los actores, mal escogidos ¡ta8( amttl!onttB( domadore8. caballos y le*, 
üe un reloj de oro que valora en 22ftiy peor caracterizados. ineSi Exitazo de Barbette, atracción mim-
, pesetas. Expresó su sospecha de que se1 "Labios sedientos es un caso mas de i dial. 
En el muelle de descarga del mercado f0 debió BUStraer un compañero de hos-jla ingenua que se mete en el peligro,! PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
central de pescados, ayer mañana cuan-jpe(iaje. ^«i que se la saca más o menos airosa-Igall, 13. Empresa S. A. G. E. Tolótono 
do la concurrencia de vehículos y del Atropellos.— Angel Escudero García,'mente. Ambiente frivolo, vida libre y au-U^Ofi).—A las 6,80 y 10,80: Noticiarlo 
compradores era más numerosa, el ca-de setenta y siete años, que vive en dadas en el vestir es el fondo de la obrai£ox', ^rlqulto tiene sueño. El general 
mión 38.343, que hace el servicio denguea, 11 (barrio de Doña Carlota), fué ttdmlnlstrado con unos visos sentimen-|Cr*Tc¿JJ°^nr 
nando Pérez Alvarez. 
Choca, derriba y arrolla 
vive en, 
Ies, a través de una realización corriente. 
C. N. 
Í S l i ^ L I n t I n 
por FORD STERLING 
y WIARILYN MjLLER 





A V E B 
transporte de pescado de Cádiz a Ma-1 atropellado en la calle de Alcalá por el 
drld, al dar marcha atrás, chocó contra a^Uomóvll 86.472-M., conducido por Diego 
un farol, que derribó, y después con va-|A1™*o gftjj* , c4nov.s la cftmione-
rias camionetas, a las que produjo di-L 3^5¿%P^Scíd\C^rFernandTóet CINE MADRID: "S. O. S." 
V ErnúbUco3 nudo retirarse a las vocM|ná,n<íez f e.ri}án1dez' ai?nzón^1"n1.i{^bre Cinedrama de origen Italiano, que se j m puonco puoo remarse a las voces y le causo lesiones de consideración, ,„,„,„ ^ « n a « * W i í J * i » — . í áSTS 
que un guardia y un brigada de Policía La víctima, que no ha sido ldentlñcada,,lnlcia en el m*r¡ a bordo del Arab a ,|A las 6.80 y 
urbana dieron al observar el peligro. pasó al Equipo Quirúrgico del Centro, y termina en Trlpolltama, con un eplso-
Sólo fué alcanzado el guardia muni-! —En 1* calle del Pacífico el ómnibus-¡dio de las guerras coloniales. 
cipal Fernando Lozano al evitar éste quolftu*c>m v̂̂  506'A. R., conducido por un Recién casado regresa a la colonia con 
hubiese víctimas. Resultó con lesiones d í M ^ f d * í í?^'8?0* . s a S e ^ ¡ f i S t H e8posa el comftndante MonU. Cllal importancia ma Angel, aloansó a Carmen Qoniez Peí- reconoce en el barco a una antigua aml-
' , ' , , , te^0,l^°?^ bailarina, la cual logra seducirlo. I j » lucha nnr n) m^fal :(1q ,tt nilsma vía y le causo lesiones de f' ' . „ . inm l a mena por ei metal .pronóstico reservado La tempestad y el naufragio los separa 
Patrocinio García Díaz de veintinueve mccndlos—En la cali* de Cartagena, 
años, con domicilio ea Rulz Pando, 20 134, hubo ayer un conato de Incendio, 
(Carabanchcl), y Francisca Ramíress qu» no llegó a revestir importancia. 
Martin, de veinticuatro, que habita enj —En la oalle de Mira el Rio Alta, 8. 
Argimiro, 5, fueron asistidas de lesiones I domino de Juan Fernándea. y por ac-
de pronóstico reservado, que, según dlje-|^^^tJ^casua,• se Produjo otro pequeño 
ron les fueron causadas por tres mujo- ' 
res, do los que sólo saben que son her-
manas y que se llaman Patrocinio, An 
selma y Florencia. 
El bronoazo fué por cuestión de Inte-
ireses. 
Grave atropello 
Vicente Péree Aguinaga, de quince 
iin O S T f R I A J e I . I R v A B I D A 
incendio. 
Ladronzuelo detenido.—La Guardia ci-
vil de las Venta» detuvo m Lázaro Mo-
reno Arribes, de diea y ocho años, con 
«¡nmiclUo en Ricardo García, 8, fué do-
tenldo como autor dn la au<«itracción de 
ropas por valor de AOO pesetas a Santia-
fto Bartolomé, dueño de la vaquería si* 
ta en la calle de Ptgnatelll. Las prendas 
han sido recuperadas. 
a los tres, que logran salvarse. Un rico 
indígena, en relacione* con los rebeldes, 
se vale de la bailarina, a la que ha 
Instalado magníficamente para apode-
rarse de loa planos de las operaciones, ̂  
confiados a Montl. Pero con la ayudaj^j^jj^jQ' gÍQnQĵ  Foxr^Sal'iv ^ '̂̂ lim '̂iwé 
do un compañero, y la ©sposa. que vive „, p0r Marllyn Mlller y Fort flterUng) 
bê fo el misterio de la hija de un " 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Cu' 
llao. Teléfono 05801).—A las 6,80 y 10,30: 
Noticiarlo sonoro Fox. En tiempo de 
nieve (dibujos sonoros). La canción de 
la Estepa, por Lawrence Tibett, Stan 
Laurel y Oliver Mardv. 
R K A L C1NKMA (Plasa de Isabel It). 
in.80: Actualidades Cku-
mont sonoras. Rosquillas (dibujos cono* 
ros). Tarakanova (sonom), entreno. 
P A I j A C I O DK L A PRENSA (Pleead"! 
Callao. 4) y PRINCIPE A L F O N S O ( Q * 
nova, 20).—A las 8,80 y 10,80: Reportije 
gráfico. Cabeza de chorlHn. Labios so 
dientes. La mujer v el harén. 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10.30: Revis-
ta sonora Paramount, El músico IntFií' 
tibie (dibujos) y Cascarrabias, per Vil* 
ches. K« todo un programa Paramourtt 
(7-11-930). 
CINE DE SAN MIGUEL.—A las «30 




97 krns. de Sevilla y o 7 de 
tiuelva por el camino más di' 
recio, en el histórico higar co-
lombino, ha emplazado el P o -
tronofo N a c i o n a l d e l Turis-
Rto su H o s t e r í a de l a R á b i d a 
con servicio de restorán entre-
gado para su explotación a l 
mejor establecimiento onuben. 
se de esta clase. S e encuentra 
a lOO metros del Monasterio 
de L a Rábida en delicioso y 
pintoresco tugar. En el itinera-
rio de Sevilla o Huelva pueden 
admirarse espléndidos paisa' 
tes y pueblos singularmente tí-
picos, por carretera que no 
desmerece de todas las demás 1 
carreteras andaluza %, ^ 
clown, logran rescatar loa planos. Montl 
triunfador es perdonado por la esposa. 
La novela, de desarrollo desigual, ofre-
ce la variedad de la composición de lu-
gar que ha sido bien aprovechada, sobre 
todo en su segunda mitad. Las escenas 
marítimos revelan cierto convencionalis-
mo. No asi las magníficoa del desierto 
atravesado por regimientos de camellos. 
E l argumento es de fondo ejemplar, 
como que significa las oesgraclas que 
origina una Infidelidad conyugal, segui-
das al fin del arrepentimiento y del per-
dón. En su realización pecan algunas de 
sus escenas de cierto sensualismo afec-
tivo y de alguna "toilette" atrevido. 
La película mantiene vivamente el in-
terés que nace de la acción misma, de 
la escena, varia y documental, expresa-
da en magnificas fotografías, y de una 
Interpretación total muy aceptable. E l 
movimiento escénico y el de los actores 
todos tan equilibrados en conjunto, re-
velan una dirección experta. 
O. N. 
Banquete a Femando Soler 
Un numeroso grupo de escritores y 
artistas ha organisado en honor del ac-
tor mejicano Fernando Soler un banque-
te, que se celebrará el próximo domingo, 
a la una y media de la tarde. Las tar-
jetas, al precio de 18 pesetas, pueden re-
cogerse, en̂ re otros lugares, en el teatro 
Infanta Beatrl*. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Infanta Beatriz 
Emoción nunca sentida tendréis el Jue-
ves, noche, en el estreno de "Che Isido-
rifio". 
Continúa el éxito franco de "Don Es-
perpento". 
CINEMA BILBAO 
éxito, éxito de 
CHARLES FARRELL 
y JANET GAYNOR en 
A L T A SOCIEDAD 
GLORIA SWANSON 
"La gloriosa Gloria", canta y encanta 
en su última y genial producción 
"LA INTRUSA" 
Una película que deben ver todas las 
mujeres. Reestreno riguroso jueves 13 
en el 
C I N E S A N C A R L O S 
(El "cine" de moda' 
Cinema Bilbao 
¿Dónde se podré admirar el mejor pro-
grama Infantil? Dónde va a ser. en el 
1 C I N E M A B I L B A O , el Jueves, a Ins cua-
tro de la tardo, po? ser lop {ti'eetos xiima-
(22-10-080). 
ORAN METROPOLITANO. —A l"' 
6,80 y 10,80: Ladrones, por Stan Lauwl 
y Oliver Hardy. Sombras blancas, 1»' 
Raquel Torres (12-11-929). 
CINEMA G O Y A (Goya, 2 4 , EmpfW» 
3. A . G . E . ) . — A las 6,30 y 10,80: Aetw 
lldade». Quién lleva los pantalones, IdeM 
Jóvenen. E l instinto. 
TIVOU (Alcalá, 84. "Metro" Prtnclp» 
de Vergara. Teléfono 56578). La ni*jof 
•ala construida para "cine" sonoro, wn 
el último y más perfecto equipo de We»* 
tern Electric.—Hoy, a las 6,80! m*rtctf 
gran moda. Butaca, dos peaetns.—A W 
10,30 (precios corrientes): Msgnrlne r»* 
mero 2 (actualidades sonoras). El avia* 
dor (dibujos uonoros). lOh, el canipo' 
(cómica) y la gran producción Bonora 
Me perteneces, por Francesca Bcrtinl 
(23-0-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, W 
A las 6 y 10,15: San Antonio, dame uj» 
héroe. Metrotone (sonora). Infierno (O* 
bujos sonoros). Cuatro de Infantería (** 
to enorme) (11-10-980). 
CINE IDEAL (Doctor Corteio. í)--
5,30 y 10: Un paseíto por el polo. El '"f 
tinto (Madeletne Carroll y León Mathot). 
Estreno: Cárcel redentora (Richard B»̂  
thelmens). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués d« 
Urquljo, l i . Empresa S. A . O . E. Telé; 
fono 33579).—A las 6,15 ("cine" sonoro'' 
Noticiarlo Fox. Puror pesquero. Los P»" 
queños papáa. E l profesor de melancol* 
Nuevos ricos caprichosos.—A las 10^ 
Noticiario Fox. Furor pesquero. Loa w 
queños papéa. E l profesor de melancolía 
Del mismo barro (7-10-980). 
CINE MADRID.-6,80 y 10,80: Notld»' 
rio 45 (reportaje). Luna de miel (gracio* 
sÍElma, por olly Moran). S. O . S. 
cionante, por Oina Manés y Liane Haifl'' 
Butaca, 0,75 (17-6-980). 
CINEMA DOS D E MAYO (Kep^ 
Santo, 34. Empresa S. A. G. E. TeléfoO" 
17452).—A las 6,15 y 10,16: Náufrago o« 
ocasión. Muñecos. Un proceso conap"' 
cado. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Chan»; 
berl, 4. Empresa S. A . G. E. Tel̂ c"0 
33277).—A las 6,18 y 10,13: El charlat^ 
El pagano de Tahití, por Ramón NoVS 
rro (8-1-930). „.„ 
CINEMA E U R O a - a (Bravo Murllio-
126. "Metro" Alvarado). — A les W \ l 
10,16: La bodega (sonora, en ^ V ^ ' 
adaptación do la célebre novela de Bis-
co Ibáñez, por Conchita Piquer y 
lentín Parara) (12-8-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso » ^ 
A las 4 tarde (moda). Primero, a remo" 
te: Lasa y Ugarte contra PRfllcgu'tf * 
Errezábal. Segundo, a pala: Araquis*" 
y Narru I contra Azurmendl I y Pere^ 
Tercero, a pala: Chacón 11 y Ochoa cow 
(ra Aiurmendi I I y Amorebieta I. 
• • • 
(El anuncio de los espectáculos no s*| 
pone aprobación ni rpcomcndaol""' 
fecha rntre paréntesis al pío «i'5 /i?" 
eartolrn» rorreapontta a la do P""' j 0 
olón de E L DEBATE de la crítica o 
la obra.) g 
"Fruslerías Selectas' 
Escogida colección de vtrsoa hü« 
morlaticoa d« ^ 
Carlos Luis de Cuenca 
?reclo: 5 pesetas. « a 
hedido» 'i la Administración de E L w 
BATE, Colegiata, 7. 
MADRID.—Aflo XX.—Nám. 6.658 
sfl-
do 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Martí* 11 de noviembre dp 1930 
L A V I D A E N M A D R I D N u e v o a u m e n t o e n I o s 
_ * s * p r e c i o s d e l a c a r n e 
mi-nrr* o i - . U . v i , anautm ei jere aei a la pequeña nrofimrtiíinH ña art Tn«trn.v Don Alfonso marchó el domingo, a las Gobierno, general Berenguer ~v e f L c a l ' ^ l ^ í ^ 6 1 1 ^ p,[ofundidful de 80 nietr0£' Padece Qlie la PiqUCZa ganadera de « 
-•- - . - - j - . ^ 0 - - , . t'UCl• ' ei aicai-aando con ello la confirmación del éxito c « « o A « M ~ . . 
unen- que en estos trabajos ha conseguido el E s p a ñ a disminuye en COr .SI-
cuatro de la tarde, en automóvil a To-
ledo para asistir a una cacería en la 
finca del conde de Finat. Regresará a 
Madrid hoy a-última hora de la tarde. 
—Con motivo del cumpleaños del in-
fante don Carlos, la Corte vistió ayer 
de media gala. 
U n caso en apoyo 
M O D A S , 
M A D R I D E L E O A N J E 
Lanería — Confecciones — Sedería 
G e n o v a , 1 8 — A r g e n s o l a , 2 4 
Teléfono S63CS. 
• S B H 93 II9B .61 H S 9 S 
de la a n e x i ó n 
Nota dol Gobierno civil.—"El presiden-
te y una Comisión del Hogar Ferrovia-
de Madrid, que elogiaron expresivamen-
te el esfuerzo realizado por los horti
cultores. 
Por la mañana se celebró la reunión 
plenaria del Jurado en el local cedido 
por la Asociación Nacional de Olivare-
ros. Dicho Jurado está compuesto de 
Instituto Geológico. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
derable proporc ión 
Se pedirá del Gobierno que autorice 
la i m p o r t a c i ó n de ganado 
vivo y de m a í z 
Estado general.—El régimen anüdinó-
alco es general desde las costas amen-
horticultores, lngenie7or agrónomos" ar^ ̂ 3 3 del Pacmco hasta el Centro de 
tistas y críticos, como los señores' Be- i t pa* L a Perturbación del Norte de 
nedito. Vicent y Winthuysen y de u ^ l ^ P 4 P ^ f f u e su cammo hacia el Ñor- y Com:s :ón mun¡c¡r ia | Dora cres 
grupo de damas que preside L í n a ^ N o S i S a ^ 86 ^ ^ í Un+* ^ f ' 0 ^ ^ ' í P ? l . P ñ ? x : ? ! S 
aa de Urquijo, a la que acompañan la Llueve y hay vieiltos fllertes 
marquesa de Valdeigleaias, duquesa de ^este en los Países Escandinavos y 
la Unión de Cuba y señoras de Santos 60 Europa el tiempo es en 
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t ionar la r e d u c c i ó n del t r á f i c o 
en la Puerta del Sol 
rio, que viven en la colonia establecida Suárez de Landecho v de la Bárrín* lgeneral bueno' dc cicl0 bastante claro y 
en el término de Vicálvaro, a un metroLongtituVpnrií> .._ n ? I Á I vientos flojos, 
del de Vallecas y a cien del de M a d r i d , I l u t a aérea a Barcelona.-
L a Delegación Municipal de Abastos 
ha transmitido a la Alcaldía una soli-
Vientos fio- oitud del Consorcio de Expendodorea de 
m '•ii!i»iiuiiii!i'iiiiiiBiini<;i:H:i:::i¡^BMlB:.a 
¡ i N E U M A T I C O S ! ! 
garanUzadus, frescos, grandes descuen-
tos. Egulnoa. Santa Engracia, 118. 
• • E • • • B a B B B B P B 
O p o s i c i o n e s a e s c u e l a s 
APUNTES DK PFnA«Or,TA K 
HISTORIA D E L A PEDAGOGIA 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N M A D R I D 
S e d e c l a r a n e n h u e l g a Y a r i a s p e t i c i o n e s d e ¡ e s 
l o s m e t a l ú r g i c o s f e r r o v i a r i o s d e M , I A . 
El motivo es la a c e p t a c i ó n de las Solicitan aumento de sueldo, de un 
nuevas bases de trabajo 
paro a l c a n z a a 
mil obreros 
quince 
25 a un 75 por 100 
U n a Comis ión visita al ministro 
de Fomento 
Ayer al mediodía un grupo de un na 
la huelga general de los obreros de cien obreros ferroviarios se dirigió al mi-
los ramos de la metalurgia. EJ paro, nisterio de Fomento con el propósito de 
Ayer por la mañana ge declaró en Ma-
drid 
todos 
l  ll    i  l  adrid, tro del jura(j0 de Arte flo aJ Al 
lum visitado al gobernador para pedir-|que c u ^ ^ la aalimatura de hnrtlSiT!; ,os de direccifo variable y mala visibi- Carne, con fecha'25 derp^sado."^ 1 
je. por no existir camino transitable di-ira en la Escuela d? A^rA^nr^n» ^io^'!lidad- Algunas nieblas. tiue se pide autorización para elevar 2ü 
" ran con los distintos Jurado? I * f*™"<>™-
Desde hoy, de once a una y media dej 
la mafitma, habrá concierto en el kiosco 
de la música del recinto de la Exposición. 
E l Certamen será clausurado el pró- Sociedad de Amigos del Arl^—12 m., , ^ J " Atíí^ "'i m. " " ^ ^ cu? T 
ximo viernes. Los Colegios y centrosP de'Inauguración de la Exposición de r e S X P ^ J S ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ S ^ 
cultura que deseen visitar colectivamen- tos. á?1 Pintor Manuel del Pino, 
ministro.. Una Comisión fué 
recto, permiso para pasar por Madrid el 
cadáver de un joven de diez y nueve 
aflos que ha de ser inhumado en el ce-
menterio de Vicálvaro. E s la tercera des-
gracia ocurrida desde que se Inauguró 
la colonia y la tercera vez que se presen-
ta el problema. Este tiene su mejor so-
lución en la anexión. 
Contestaciones a los temas del Cues-
tionario Oficial Oposiciones al Macrislerio f̂ e ^ t a l Pacificamente los obroros deja- visitar al ^ ^ i ^ H n mninn u o*]* 
Nacional anunciauas reciente convocato- ^ de acudir al trabajo. Los parados ge, destacada del mencionado feriupo y ccie-
ri^ Z E F ^ ^ calculan en más de 15.000, habida cuenta bró una entrevista con el señor Matos. 
Primera enseñanza N á v S Í ? MARIA ^ «xi^en en Madrid unos mil estable- Entregaron al ministro la sigmente re-
No í \ W Profesor Pedagogía F^r ' Hm^nf^, « « f ^ . i o - r^_linni/m de sueldos que perciben actual-
ón en la anexión. te |a Exposición nueden solicitar nn/»esi ^ B W * de Chi,e cn España.—5 1/2 t.. de 0 5o' en kilo r.nr» texin* in-s ^ u * ^ 
- P o r la autoridad correspondiente han¡gratuitog del secretario del Comité or-i^11 ^ r ^ 1 f^^01 Toncept.0 de la Pa-
carna d© cordero, 
Bldo Impuestas varias multas por con- o-ar.izador. Sn-n Ormfr* a !Sla Jnd t̂r̂  en en»enai«a; don Fundamentan eata instancia en la ere-
temando Marinosa: " L a Cruz Roja en cíente escasez de ganado, que ha 
Buen tiempo: alírunas «WMW» kil0 en iaa ciase9 de primera 
e ' 0 y segunda de la carne d© vaca, siempre. 
que qusden exceptuadad de tasa las cia- ^orn-^' Navarra, 
i , ses selecta-i. Como clames selectas piden Precio suscripc 
no> que se reconozcan, además del solomillo, ¡tas franco envío. Pago anticipado g. p 
el lomo bajo y alto, la cadera, con ex- L a obra ae terminará antes del 1 de ^ctIlt;a' viwma.i y 
enero, poniéndose a la venta al precio sus Punt?3 de vista' Por lo I"6 Ios obre-, ha8ta que se examinan como factores, 
de 50 pesetas. Cuaderno muestra tres l'os Parado« han decidido proseguir en su;qUe. como término medio, pueden haoer-
babilla. Ademái so' solicita el aumento temas, 3 ptas. actitud. • _ _ _ _ ! lo al año de servicio. Al ingresar como 
P a ra 
ferentes secciones. Durante todo el día ¡mente: 
Precio suscripción 50 temas: 32 pese- continuo la huelga sin incidente alguno Personal de movimiento.—Alumnos, sm 
y sin que al parecer ninguna de las doaigueido durante seis meses; a los seis mc-
partes, patronal y obrera, cedieran en¡3e.s comienzan a ganar un sueldo de 2,25, 
travenir la orden de este Gobierno civil 
a varias personas que han fumado en el 
"Metro". 
L a Semana de Chile 
E l domingo, a las once, se celebró en 
el ministerio de Instrucción pública la 
Inauguración oficial de la Exposición de 
trabajos escolares de los niños chilenos 
y españoles. E n representación de su 
majestad el Rey asistió aJ acto el infan-
te don Fernando, a quien acompañaban 
las infantas doña María Luisa y doña 
Mercedes. 
L a Exposición se halla establecida en 
el salón de Consejos del ministerio, pro-
fusamente adornado con banderas de 
Chile, de España y de la Cruz Roja. Con 
sus altezas ocuparon la presidencia el 
embajador de Chile, el ministro de Ins-
trucción pública, el director general de 
Primera enseñanza, gobernador civil, 
marqués de la Rivera, señor Mariñosa y 
ilos señoritas ataviadas con el traje típi-
co chileno. 
E n primer lugar habló el marqués de 
la Rivera, acu len sucedió en el uso de 
la palabra el presidente de la sección 
juvenil de la Cruz Roja, señor Mariño-
sa, los cuáles explicaron la finalidad de 
la semana chilena organizada para co-
rresponder a la semana española cele-
brada en Chile. Las secciones infantiles 
de la Cruz Roja chilena enviaron un 
mensaje a los niños españoles, a conse-
cuencia del cual se ha organizado la pre-
sente Exposición, 
E l embajador de Chile dió las gracias 
por las pruebas de afecto recibidas para 
b u nación y por la asistencia de los in-
íantes al acto inaugural de la Exposi-
dón. "Las relaciones entre España y 
Chile — continúa — tienen un sello espe-
cial de cordialidad y afecto, y yo parti-
ciparé a mi Gobierno y a la nación las 
manifestaciones presentes de tan her-
mosos sentimientos, y cuando remita es-
tos objetos, los niños chilenos que se 
educan en el amor a lá madre patria 
tendrán un nuevo motivo para querer a 
los niños españoles." 
E l señor Tormo pronuncia a continua-
ción un discurso para congratularse de 
ganizador, San Onofre, 5 . 
Sociedad E s p a ñ o l a de 
Historia Natural 
L a Sociedad de Historia Natural ha 
celebrado su sesión ordinaria correspon-
diente al mes de noviembre. E n ella dió 
cuenta el presidente de los fallecimien-
tos del geólogo don Lucas Fernández Na-
varro, catedrático que fué de la Univer 
sidad Central, académico de la de Cien 
ongi-
Suscripciones: 
E D I T O R I A L ARAMBURU 
PAMPLONA 
i!KIíiibi;i!d:;i;:iiiiiib!'! :i¿ i e m • • • m 
E l origen de la huelga factor ganan 5,37 pesetas; con este suel-
Z Z _ do están cuatro o cinco años, y después 
Hemos visitado a diversos elementos se pasa a ganar 6,70. Pe este sueldo pa-
patronales Interesados en la Industria me- san a 7,40, después de cuatro o cinco 
— talúrgica madrileña. Los encontramos enanos. Llegan a la Jubilación con unas 11 
* el domicilio de la Federación de la calle I pesetas diarias, al cabo de irnos treinta y 
delegado do Abastos, al tramitar R K S T H R & W T K X fl K íi S I 0 í! i ̂  San Bernardo, en el cual estuvieron cinco años de servicio por término me-
Otras notas dicha -instanci.a- Pide ^ue la Alcaldía re-; "1 fk * " ^ . ^ 11 . • V_: " " * V__ I feunldOS haaU las siete de la tarde en|dio 
la escuela y en la famili  para servir al nado un umento de cerca de 30 cénti-
nino . E n la Institución del Divino Maea- moe kilo en el ganado vacuno en canal 
tro. San Vicente. 72. | E l l  e st s, l t it i . 
Mozos suplementarios: Comienzan a 
cabe del Gobierno, con objeto de com- Meriemltt*- Cocina alemana. Principo, 27. número de unos doscientos, informándo-j ganar 5,37 pesetas; a los dos años pasan 
E n obsequio de los niños asilados.— ^ t i r la crisis que parece observarse en; aiüüBüiüKiVUiK'iüWUliB'ii, D : « S H H S 1 , s0 ,os detall«9 y circunstancias del .a ser mozos de plantilla, con pese-
L a Asociación Matritense de Caridad ha 14 ̂ ^ . V 3 ^ 1 * ' autorteación Para l a ^ I T - « • V i . 0 " f l l 9 t o - i v . tas: a los s,ete ? " o s ' T 1 ^ ^ 
M j j T r T ¿ A H f I / l S Según ellos, al aprobarse las nuevas ba- pesetas, y perciben este sueldo durante 
^ o r -c a t \ • c-m w ises dei contrato de trabajo para los dis-l cuatro años, y llegan a la jubilación con 
Próximas oposiciones directas. Notario tintos oficios de la metalurgia, por una^e^S pesetas diarias. Enganchadores: Co 
organizado para el día 12 del corriente t^11^* libre ̂  y de gaf*^1 vivo 
una función en el Circo de Price, cedido !Para ei10 56 han í;ollcltado úlíío* acerca ñor au eninre'^irin aofmr «¡in-h-- -r». de la riqueza ganadera de la nación, de » y ^ w w ^ o » v...̂ .̂ ^ .̂ ••«v-^.w. l i u w h o h c i u s ue m meiaiurgia, por una'b.^o pesetas oiarm». junsa"^"»""""0-
xach, en hemorde los ntóos que le m Í los centr09 Productores, y en lo que se excedente, numero 1 de su oppgiclón, a*-|reel orden reciente del ministerio del,mienzan a ganar 5,37 pesetas; a los ocho 
1 £*ificrc los 
P I E L E S GARANTIZADAS BARATAS 
Mollnuevo. Caballero Gracia, 50. 
cia,, Jefe de Seecito del Museo de Cien- ^ ^ á ü ^ ^ ^ B ^ X ^ ^ S ^ ^ ^ i & Z y B„- ¡ 
cias Naturales y presidente de la Socie- . "ac. entre otros. 
dad, y del profesor Adolfo Engler, c o - L , , ^ . , ^ ní1?^na Delegación ha propuesto 
nocido ñor sus trábalos de o i s t e m k t Í p a r 3 " * ^ ^ rerrere8* ^ ^ S ^ y » 27 la n o *<* aumenten las cla-em  p r s s irao j s e biste atica de UhTea de tai?a Be au. 
? 0 , í a C ^ e S f e f ^ f e ^ n « J Z Z ^ T * ™ ™ O T i A X T T Z n n A T t . a t a s ! tcrice el aumento de 0,20 ea kilo de va-
a una nueva clasiifcación del remo ve-
getal. 
E l señor Barras de Aragón manifestó 
que durante las pesquisas realizadas por 
él,, en el Archivo de Indias de Sevilla ha 
descubierto dos documentos en que el vi-
rrey del Perú da cuenta al ministro, L m mvL6h&chaBt al trasponer los um-
Arrlaga del envió de 20 cuadros de Mes-|braleg de la pubertad y al dejar de ser 
tizaje, que actualmente figuran en las ¡niñas experimentan trastornos orgánicos 
colecciones del Museo Antropológico de; y -funcionales de tal importancia, que 
Madrid, y de otros siete cuadros de di- suelen alterar todo su organismo. Al ad-
versos frutos peruanos que pertenecen1 frlr estos cambios y durante ellos oa muy 
al Museo Nacional de Ciencias Natura- col;riente pierdan el apetito y les mo-
les y de cuya procedencia no se tenían i *3̂ 11 dfolor«s .de cabeza tristeza y debí-
, . . . . j. i i í . lidad. etc. Todo esto debe prevenirse y 
más que noticias Incompletas e inciertas, ¡ curailsei ^ de haberasobrePvenido. Uno 
y el señor Blanco habló del último Con- y otro se cona}gUe fortificando y toni-
greso internacional de maíz, celebrado en,flcando a ia paciente, y para ello ningún 
L o s t r a s t o r n o s e n l a s 
j ó v e n e s 
Pau, al que concurrió con rlgún trabajo 
acerca de los maíces precoces del Noroes-
te de España. 
Presentaron trabajos sobre una ex-
cursión por el Norte de Marruecos, diri-
gida por don Cándido Bolívar, y las plan-
tas en ella recogidas, el señor Más y 
Guindal. Sobre hallazgos de fósiles en 
Almería, el señor Gómez Llueca. Acer-
ca de la variación en ciertos heléchos, el 
señor Ruiz de Azúa. Sobre plantas de|}l 
Larache, el señor Caballero, y acerca de 
unas especies de moluscos del Eoceno 
lacustres, de Castellón, el señor Sos. 
medicamento que reúna tan preciosas 
condiciones como el Vino Ona, del doc-
tor Aríategul, verdadero regenerador y 
fortificante de los organismos decaídos. 
Con él se consigue rápidamente salud, 
fuerza y alegría. E n farmacias. 
f s m 
E l Mapa g e o l ó g i c o de E s p a ñ a 
E l Instituto Geológico y Minero de 
España acaba de publicar con su co-
Roja hayan organizado la semana de ca de Talalla (Navarra) • » • « " • 
Ohí.., q ¿ a e r J ^ p a r a ^ d e » a n i . j r = ^ 8 
fiesto una vez más la cordialidad de las 
relaciones existentes entre los dos pue-
blos. 
Por último, su alteza, después de de-
clarar Inaugurada la Exposición en nom-
bre de su majestad el Rey, contempló 
con sus acompañantes los trabajos rea-
lizados por los niños españoles, que 
cuando se clausure la Exposición serán 
enviados a los niños chilenos. 
L a entrada a la Exposición, que esta-
rá abierta hasta el día 16, es gratuita 




E l estudio de esta hoja ha sido la 
causa del descubrimiento de la cuenca 
potásica Navarra E l análisis de las 
aguas subterráneas de la región de Ta-
falla, al poner de manifiesto una rique-
za en potasa disuelta, motivó después 
de un largo estudio, la realización del 
i!:BiiiiiBi!ii»iiii;H:ii!:H:!i!!i¡TiH;!ii:Hiii!'Díii::iBi!ii;Hiiii:Bii;¡¡a;ií 
E l e g a n t e S a s t r e r í a 
más barata. Gabanes desde 25 pesetas.: mente en la Puerta del Sol, voy a pro-
Pantalones, 10. Traje de estambre a me-! Poner a la Permanente que se constitu-
dlda, 85. SAN BERNARDO. 66 (frente ¡ya otra para ver de llegar a un acuerdo 
sondeo de Pamplona, que cortó una capa a la Univex-sidad). 
E l domingo se celebró él banquete or-
ganizado por el personal sanitario en 
honor del nuevo inspector provincial de 
Sanidad. Ocuparon la presidencia con el 
doctor Bardagi el gobernador civil, el 
señor Pelegrin, en representación del al-
caide, y los doctores Chicote, Lacasa, 
Mariscal y Van Baubergen, 
Asistieron un centenar de médicos, en-
tre los que figuraban muchos de los 
partidos madrileños y a la hora de los 
brindis hicieron uso de la palabra los 
Rofiores Tabeada, Sáinz de Aja, Cirajas, 
Mariscal, Hinojar, Van Baubergen, Pe-
legrin y conde del Valle del Súchil. E l 
doctor Bardagi <iió las gracias por el 
homenaje que se le tributaba. 
» • » 
También el domingo se celebró el ban-
quete organizado por la Casa de Ara-
Etfn, «n honor del maestro don José 
Serrano y don Juan José Lorente, auto-
*éa de la zarzuela " L a Dolorosa", para 
festejar el éxito alcanzado por esta 
obra 
Con loa festejados ocuparon la mesa 
Presidencial, el presidente de la Casa de 
¿ragón, la tiple señora Badía, el señor 
Ramírez Tomé, en representación del 
Círculo de Bellas Artes; el maestro Lu-
na y el secretario de la entidad orga-
nizadora. 
darse lectura a las adhesiones fué 
aplaudida la del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
Ofreció el banquete, en nombre de los 
organizadores, el maestro Luna, y dieron 
la8 gracias los señores Lorente y Se-
rrano. 
L a E x p o s i c i ó n de Horticultura 
s 
ca de primera y segunda y de 0,20 (en 
vez de los 0,50 solicitados) para todas i 
las clases de lanar. 
Según manifiesta el señor García Coi'-1 
tés, el Consorcio ha acordado dirigirse1 
al Ayuntamiento para que, en vista de 
la escasez de ganado, se le suprima la 
obligación de garantizar el abastecimien-
to y se le mantenga la facultad de dis-
tribuir el artículo. 
Manifestaciones del alcalde 
" L A F U E N F 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga. 
Pensión completa incluida asisten-
cia médica de 80 a 60 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
i ib^übüübiiüibüii 
I 
Refiriéndose al aumento del precio ,s 
de la carne, a que arriba nos referimos, ^ 
el marqués de Hoyos, en su conversación 12 
con los periodistas, le.; manifestó que so \\ 
trataba sólo de una propuesta de regu-l-é 
lación de precios, que será elevada al mi- \ x 
nisterio de Economía, quien habrá de 
aprobarla o no. ||> 
— E n la "Gaceta" del domingo, prosi- »> 
guió, se inserta un real decreto muy in- ^ 
beresante sobre la regulación de los pre-|X 
o í o s en los artículos de consumo. Hasta 
ahora, regulábamos esos precios sin an-jx 
L. cedentes fijos, salvo para la carne, quei^ 
era el único artículo en que conocía-
mos los precios que llegaban al mercado. 
En todos los demás, teníamos que refe-¡ 
rirnos a los datos que nos proporciona-
ban los mayoristas. 
Una noticia de menos relieve es la de 
que la Asociación Matritense de Cari-
dad, que preside el alcalde, pero que di-
rige con el celo y competencia de todos I 
conocidos el señor García Molinas, va 
a dar el próximo miércoles, por la tar-
de, una función en el Circo en honor l 
de todos los niños de escuelas, asilos y 
centros similares. 
Por lo que se refiere al convenio del 
Tranvías, que es ahora tema de palpi-
tante actúalidad. como la resolución del 
Ayuntamiento Pleno de declararlo lesi-
vo trae parejo el que no podamos tra-
tar de su aplicación, para lo que había 
designada una Comisión encargada de 
estudiar la forma de disminuir el tráfi-
co en las calles del centro y especial-
cn el mite i hasta seis alumnos. Arrieta. IS.j Trabajo surgieron por ambas partes, pa-|años ascienden a 6,98 pesetas; con este 
i tronal y obrera, algunas dificultades ení sueldo los hacen capataces, y se jubilan. 
!lB'''JJiliiW¡ll1 la determinación de las diversas catego-l Ordenanzas, porteros y vigilantes: Co-
1 rías de obreros. Como consecuencia de! mlenzan con 5.37 pesetas; a los siete años 
ello, una serle de casas industriales de; ascienden unos céntimos, y se jubilan con 
las más Importantes no tuvieron nlngu-j7.50 a los veinticinco años, aproximada-
ña reclamación, puesto que hicieron la¡mente. Scmaforistas: A los catorce años 
clasificación de categorías de acuerdo con| de servicio ganan 5,91 pesetas; a los seis 
los obreros y se acomodaron al precepto años ascienden a 6,64 pesetas, jubilándo-
legal. ae con 8,10 pesetas. Guardería: Entran 
Eátas casas representan el 70 por 100|Con 6,45 pesetas, y se jubilan con ocho 
de los obreros de la metalurgia. Pero al-| pesetas. Recorrido, limpiadores y peones: 
gunos patronos, los de las pequeñas in-| Entran con 5,91 de suplementarios, y lle-
duslrias, o por no haber sabido interpre-1 gan a jubilarse con 7,52. Los demás ser-
iar las cifras de los nuevos salarios o por I vicios entran con un sueldo de 7,52 y lle-
no haber querido aceptarlas, no cumplie-igan a jubilarse con 8,60. Tracción: Un fo-
a von lo dispuesto por la real orden. Sur-j g0nero de tercera, 8,60; de segunda, 9.22, 
• gieron, naturalmente, las reclamaciones • y primera, 10,77. Lampistas: Entran 
^ ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! o b r e r a s contra estos patronos. A esas re- con 5,37 y se' jubilan con 8,60. Vías y 
clamaciones debía hacer frente el Comité'obras: Entran con 4,33 pesetas y llegan 1 
paritario. Pero los obreros, alegando que jubilarse, a los treinta años de servicio, 
por parte de los citados patronos no se, COn 5 37. 
cumplían las nuevas bases de salarios mi-1 Tambi'én presentaron al señor Matos 
¡ E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
iiiipa îBiiiiniiiiBNiiBiiiNB'̂ 'iî ninwiiiviiiBi 
nimos, y sin esperar que el Comité pari-¡ instancia solicitando aumento de. 
C R O N I C A D E S 0 C I E D A I 
San Martín 
Hoy, por eer San Martín, celebrarán 
sus días la marquesa de Vessolla 
Señoras de Fernández Alcalde, viuda 
de Jardón y Llasera 
Duque de Almodóvar del Campo. 
Marqués de la Vega de Anzo. 
Señores Asúa, Botella Donoso Cortés 
y Uzquiano. 
San Diego y San Mülán 
Mañana, por ser San Diego y San Mi-
llán, celebrarán sus días loŝ  oiarque-
ses de Peñafuente, Santa Mana del Vi-
llar y Villamantilla de Perales. 
Condes de la Real Piedad y Villame-
diana . . .—. j 
Señores Alós y Rlvero, Benjumea, Chi-
co de Guzmán y Bamuevo, Chico de 
Guzmán y Meneas, Fernandez de He-
nestrosa y Le Mothe^ix-Bourbakl, Gil 
Montes, González Conde, Millan de Prie-
go. Medina García Muñoz Cobos, Pa-
t ño, Peiró Gil, Saavedra y Galtán de 
Ayala, Tortosa Vázquez Cologan, Zuleta 
y Queipo de Llano. 
Una fiesta 
L a c i n e m a t o g r a f í a 
r u s a n o s d a u n a 
m u e s t r a d e s u g a -
11 a r d a i n i c i a t i v a 
c o n l a g r a n d i o s a 
c i n t a 
T A R A K A N O V A 
q u e s e e s t r e n a h o y 
m a r t e s e n 
I F ^ Ü E fLer 
tario fallara, han declarado la huelga E*- s ^ d m en lm •iguients forma: Hasta el 
neí 1 j , , j ! sueldo de 3.000 pesetas, el 75 por 100 de Conv ene advert í- que en la reaj ^ w " el 50 1C9 
fai ía f6 u»a ' e ^ P ^ o " ' f« y de 5.000 en adelante, el 25 por 100. Ra-
; nales de las distintas ramas de la me-.y peticiones diciendo que con les 
italurgia con los de la viga armada y la ^fdo/actPuales no pueden atender a las 
^¡calderería, que ya teman «jos sus jor- perentorias necesidades de la vida. 
nales anteriormente en virtud de la re-, í ,clc"w —_-——===^ 
cíente huelga pasada. Pero dicha ''cqui-, 5iMiuujJxM«j^:5™™''"»'»'^'gggH™;^^j 
paración" era, a juicio de los patronos, u n L pi.ecepto qUe les impide ir a la huelga 
| error de redacción en la c tada real or-sinP ^ar ^ fallo del Comit6 paritario. 
S den Porque lo que la Comisión Interina p J 0 eíjtán fuera de la ley y «1 con-
X de Corporaciones voto era una equipara- d trabajo es ya resclndible. 
<£:cion en los aumentos de jornales, pero no 
$£'en los jornales absolutos. 
S Para contrastar la opinión patronal, re-
cogimos también en la Casa del Pueblo 
1̂ la versión obrera del conflicto. Según los 
obreros, la huelga ha sido determinada 
X-por la negativa pasiva de la mayoría de! L a clasificación por categorías ha sido 
S I O S patronos a cumplir las bases del con-[ia determinante del conflicto. Porque Si 
^ | trato de trabajo, a pesar de las promesas| estabiecerse los nuevos jornales minimes, 
X que hicieron. había que establecer una nueva catego-
X| Al transcurrir tres semanas de la pues-|ria de i03 obreros de los distintos oficios, 
¿vta en vigor de dicho contrato los obreros ;surgjei.on las dudas y la categoría que-
acordaron la huelga general por conside-l daba a merced del concepto de capaci-
xj rar fracasadas las gestiones celebradas el, dad que ei obrero merecía al patrono. 
¡Jv sábado en el ministerio del Trabajo, don- Si el obrero no estaba conforme con la 
^Ide se reunieron las representaciones pa-,categoría asignada, podía reclamar al 
tronal, obrera y la oficial del Comité pa-iComité paritario, quien, en virtud del 
ntario, presididas por el director generallreal decreto de organización corporati-
E I problema de la clasif ica-
c i ó n de c a t e g o r í a s 
de Corporaciones. L a representación obre- va, designaba una Comisión, compuesta 
|con la Empresa de Tranvías enderezada 
a aquel objeto. No sé si podremos lle-
gar a un acuerdo, pero espero que si w 
mediante ciertas compensaciones que el' 
Ayuntamiento ofrecería. 
E l expediente de "taxis" irá a la se-
sión del próximo miércoles de la Comí-, 
eión Permanente. No figura, es verdad, • 
en el orden del día, pero ya he dado 
la orden de que se incluya en una adi-
ción. 
Finalmente, los periodistas le interro-
garon sobre si el señor Sánchez Bayton 
había retirado su admisión. 
—Hasta ahora—dijo—, todos mis es-
ra reitero la única solución que estimaba de un representante patronal y otro obre-
viable para solventar el conflicto, esto;r0( el cual informaba al Comité después 
es,̂  la de aceptar una clasificación auto-jdQ visitar el taller y estudiar personal-
matica de categorías obreras, basada en]mente ej asunto. 
los jornales que se disfrutaban antes deli Ahora los obreros presentan como úni-
g 20 de octubre. Pero no hubo acuerdo, ni ca fórmula viable que la designación de 
V tampoco en la nueva reumon que se ce-lcat ías fuera automática y se esta-
je I lebro por la noche. Por eso el domingo, i bleciera proporcionalmente a Ja escala 
Alen el teatro de la Casa del Pueblo se de jómales que disfrutaban los obreros 
pío, que pronunció una sentida plática. 
Los novios han salido a realizar su via-
je por el extranjero. 
— E n Alcoy, y en la capilla de la. re-
sidencia de los señorea de Albora (don 
Enrique) se ha verificado la boda de su 
bellísima hija EmUla con don Carlos Slr- íuerzos han resultado estériles y mantle-
vent Dargent, hijo del general de Artl- be su dimisión con carácter irrevocable, 
llena del mismo apellido. Bendijo la 1 Tengo el propósito de continuar las ges-
unión el Arzobispo de Valencia, doctor tienes para ver de convencerle, pero 
don Prudencio Meló, y fueron padrinos tengo pocas esperanzas de conseguirlo, 
doña Mercedes Dargent, madre del no- E n cuanto a su sustitución, nada ha 
pensado todavía, entre otras razones, | 
porque aún no he desistido de conven-, 
cerle, como les digo, y porque es difí-
cil sustituirle. 
tomó por aclamación el acuerdo de ir a 
la huelga general. 
L a actitud de ios patronos 
vio, y don Remigio Albors Raduan, tío 
de la desposada. E l nuevo matrimonio, 
después de un viaje por el extranjero, 
fijará su residencia en Madrid. 
Próxima boda 
E l próximo día 16 se verificará en la 
capilla del Pazo de Campolongo (Pon-
tevedra), de los marqueses de Leis, el ca-
samiento de su bella hija Rosa con don 
Guillermo de Cya, de distinguida fami-
Acuerdos de l a C o m i s i ó n 
de P o l i c í a U r b a n a 
L a Comisión de Policía Urbana cele-
bró ayer mañana sesión y tomó» entre' 
antes de la implantación de las nuevas 
bases. Los patronos afirman que acep-
taron esta escala en el Comité parita-
rio y que por lo mismo la huelga ha 
sido aparentemente una sorpresa. Aflr-
Los patronos consideran la huelga co- man más; qUe ios jornales de esta es-
mo absolutamente ilegal. E n primer tér- caia( propuestos por la representación 
mino, porque los obreros la alegan lo mis-
mo contra los patronos que han cumpli-
do con las nuevas bases como contra los 
que no las han aceptado. E n segundo lu-
1 | gar, porque no han reclamado ante el 
Comité paritario, a pesar de los reitera-
dos ofrecimientos hechos por el presiden-
te del mismo, quien se brindaba a admi-
obrera como solución del confiieto, fue-
ron aceptados por el voto unánime de 
ambas representaciones, a excepción de 
dos o tres votos que dirimió el presiden-
te con a . autoridad. L a mejor demos-
tración de la ilegalidad y despropósito 
de la huelga—terminan diciendo—es que 
cuantas reivindicaciones económicas han 
^ L S ? ^ 8 6 ^ 6 re,c.Iamaf,ones. y solólo-1 exigido se les han concedido por los pa-
^ P * * ! 6 h H t w S o » . con el caso extraordinario de que 
por una equivocación de la real orden 
se les ha dado más de lo que querían 
otros, los siguientes aclierdos: 
Por lo que se refiere a la petición de 
que se autorice el reparto en la calle 
la hermosa finca de su título una fiesta 
típicamente baturra en honor de los du-
ques de Luna y de los duques de Mi-
randa. , . 
Asistieron sus parientes, loa señorea de 
Zabala de Castro; condes de Gabardi, 
v las señoritas de Caro, Crespi de Val-
daura, Pilar y Joaquín Ena y el barón 
de Ballesteros. Bodas 
E n la iglesia de la Concepción, de Baiv 
lia vlguesa. 
Petición de mano 
Por doña Juana Maciá, viuda de Mar- . 
vá, y para su hijo, el capitán de Caza-i de hojas y prospectos de propaganda po 
—.-i— ^ q^ro^l^ han dado en ¡dores don Ramón, ha sido pedida entlítica no acceder a ella, de acuerdo con 
Los^coodea^de Sobr^ie^ nan^oaaora ^ Henarea la mano de la bella|una Ordenanza hoy vigente, que fué dic-
señorlta Ascensión Málaga. L a boda se i tada en 1910 por el Ayuntamiento quej 
celebrará a primeros del año próximo. | presidia el señor Francos Rodríguez. 
Enferma i ^>ropone' en compensación, recabar de 
— ^ « «:< '¿ í j4 x , la Comisión de Hacienda que establez-i ¡rniK w ^ 
E n San Sebastián se encuentra enfer-!ca una mág reducida por la Aja-
ma de cuidado la condesa de Buena Es - ;ción de cartelea de carácter político en 
peranza, hija de la marquesa de Gavi- |a vja pública. 
''la* Solicitar de la Comisión de Hacienda 
Fallecimiento'la concealón de un crédito inicial de 
Ayer falleció en Madrid la señorita! dos mil pesetas para comenzar a eata-
María de los Dolores Saavedra Núfiez, i blecer bibliotecas circulantes en los Par-
¡ n o l l o r e s ^ 
y a v a r a s que rico 
L A X E N B U S T O 
e l l a x a n t e idea l p a r a n i ñ o s 
acercado a los patronos Individualmente 
para decirles que si firman un compromi-
so de las basea de trabajo que están cum-
pliendo con el Sindicato Metalúrgico " E l 
Baluarte", que Irán al trabajo. 
Los elementos patronales han dicho 
hoy en el Comité paritario como última 
palabra que están dispuestos a actuar 
dentro de la legalidad y a cumplir las 
bases del contrato de trabajo; que fir-
Para algunos pati-onos, en fin, el pro-
blema do la huelga es un manejo del 
Sindicato metalúrgico " E l Baluarte". Sus 
directivos se encontraron hace un año 
con que no tenían afiliada a la masa 
obrera. Lo consiguieron con promesas 
irrealizables, y hoy, al agudizarse la cri-
sis de trabajo, la masa obrera se ve de-
maran Individualmente el compromiso fraudada p o , . ^ no 8e cumplen las pro. 
de cump irlas ante el Comité paritario, mesaa y exhausta la caja del Se-
que es el organismo oficial, pero nunca guro de par^ se jea nj un Japoyo de 
ante ningún Sindicato particular; que lo *esiatenci^ Así al ir n £ huelgaP |eSCU! 
harán cn un plazo de cuarenta y ochoiv,^ «'iri T3Di„o^„>» '^^ba «co^u 
horas; que tendrán los talleres abiertos ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ H 0 8 a S : q U e n 0 
para que los obreros vayan al tmbajo C ^ h ^ ! ^ ^ A * * " ? de Paro f ^ 
cuando gusten, y que no hablan más de fTo 8- ma8aS ? b - T S ' P^es-
huelga ucjto que el metalúrgico es el único oficio 
i Insisten cn afirmar que la huelga e s H ^ p ^ l ! 8 ha dadofmf de 10 ?ue 
^licita porque los obrems han vulnSado ' S ^ ^ ^ ^ 
celona, han contraído ™atr^0"*0 ;¡*j£* cuyo entierro se verificará esta tarde,,ques de Bomberos. 
lia señorita Joaquina Quero, ae aisxm-1 cuatr0 y m ^ j a , e i funeral se ce- Solicitar del Jefe del Servicio de In-
guida familia catalana, y ei JPven a°0' lebrará mañana a las once de la mafia-¡cendios un informe sobre el peligro q.'ue 
gado madrileño don Enrique condésala-1 en ja p^j-oquia ¿e Santa Cruz. I puedan correr loa almacenes de made-
zar. Apadrinaron a los contrayentes do- RecH,a nuestro pésame la distinguida ras establecidos dentro de la población. 
B B B B ; B B B B X B O S B B E B . B B B B 
L E G I T I M O 
na Blanca Ximenez. madre del.n0^0'.y familia de la finada, 
don Francisco Enero, tío de la novia, 
Bendijo la unión el P. Colomer, escola-
k i i ü b ü : 
Funerales 
Mañana, a las diez y medía, se cele E l domingo fué visitada la Exposición 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tro*. . ,At, «omadas. No se cobra hasta el 15, a las once, en la iglesia de San 
iratamiento curativo científico, sin operación ni pomaoa^ 1™ Antonio de los Alemanes (Refugio), por 
estar curados. Dr. ülanes.—Hortaleza, 17.—De 11 a 1 y ae • » j^j marqués del Socorro. Hoy se cumple 
Í É I W I i ^ i i i m i i i i b i i i ' 1 mmmm 
así como las casas particulares situa-
das en sus Inmediaciones. E n vista de 
dicho Informe, se darán facilidades a 
brarán en la Iglesia de la Concepción!103 propietarios de los almacenes que i 
solemnes funerales por el alma del con-:no reúnan condiciones de seguridad para 
de de Cadagua; el día 14, a las doce, en|traSladarlos o. en caso negativo, para: 
San Ginés, por don Simón Hergueta, y ¡proceder a su clausura. 
E n pro de ía a n e x i ó n 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
V A B A Y L O P E Z . P B I N O I P t í . 
!B!llB:!lM!!M;i!!«^» !̂"iffii"™BimBX"ilB:,:ilB!I!i:B:' 
O P T I C A 
mmwm 
P A S T I L L A S C R E S P O 
de pueblos 
L a minoría socialista ha presentado 
Bffl":'WIlI!B!i:!«miíi;;BIin!lilli!llll'!l!!ll!B 
T O S - G A R G A N T A 
- : - c a t a r r o s - : -
B ^ m u m m m m m m m m M m m m -
R E S T A U R A N T 
^ E R V j f i O E R I A 
Zorrilla, 11. Teléfono 19203. - Madrid. EsDcolniMo^ . , ^^nAn,^a indpnpndicnics. Esto Restaurant -Oficialidad cn cocina alemana. — Comcdoies muepenun.uii-¡j. 
es el predilecto dol público. 
B El • " : b ; : : ' ; b ' : ; : b : ' b : ; ! > ; B 
A M B R I N U S 
rqués del Socorro. Hoy se cumpl 
el séptimo aniversario de la muerte de! 
don Martín de Largacha y del Campo, 
por cuya alma se aplicarán todas las 
misas que se celebren hoy en la Igle- una proposición en la que solicita decía 
sía de San Luis y el día 15 en el Ora- rar que Madrid está dispuesto a anexio-
torio del Caballero de Gracia. narae los pueblos limítrofes hasta un 
Reiteramos nuestro pésame a sus fa-j radio que deberá fijarse de acíuerdo con 
miliares. los Interesados: solicitar una ley espe-
i clal para llegar a la anexión con el 
P E L E T B I I I AlaiK"10 económico, del Estado y designar 
Florida, 8. T.# 8í608luna Oomlsión, con representantes de las 
. i Comisiones Permanentes de los Ayun-
— ¡ i w - . - _ _ . _ _ _ tamientos afectados, para estudiar el pro-
G . F U L T O N T A Y L O R ! U e m a y dictamen. 
doctor cn Odontología de Flladelfla 
participa a sus antiguos clientes que, 
asociado al doctor Newland, les ofrece 
sus servicios profesionales cn Genova, 28.1 
M O R A T I I L A 
Q A 5 T O N S D ' A R Q Y 
o ^ B ' ; B ' : r B ; i ! K ; ; ; i H « ^ b . b b b b : ; : ; b : k b : : : b b • ^ n r 
C A S A A R Y M A O R r E B K K I U A Y P L A T E R I A 
W ^ ^ # - * r ^ FABRICACION PK()1I.\ C A R M E N , 2 8 
¡aludidos patronos, que en los Estatutos 
HBl'TBSn*!*161 "Baluarte" se preceptúa subvencio-
" - ' ' " nar con el seguro a los parados, pero 
|no aJ'os huelguistas. Como hav un 40 
ipor 100 de obreros metalúrgicos'parados 
y por la crisis de trabajo siguen aumen-
tando los despidos, han decidido la huel-
ga general. L a impresión de los patro-
nos es que la huelga se solventará fácil-
mente, en cuanto las masas obreras se 
den cuenta de la Inexactitud de las cau-
sas que les han sido presentadas. 
L a actitud obrera 
E n la Casa del Pueblo la opinión so-
bre la huelga es también optimista. Los 
j obreros persisten en su criterk. de que 
[ os patronos acepten las bases del con-
trato de trabajo y que se acomoden a la 
¡escala proporcional de los antiguos jor-
nales para determinar las categorías 
i Quieren, además, que individualmente los 
an r e r S c a f ^ * ™ ^ o 
h^Hn* findlcato metalúrgico " E l Ba-
luaite . La cosa va bien-nos dlcen-
Hoy ya han pasado por aquí unos 30 
patronos a firmar. Nuestra huelga tiene 
n?e«l6naHter ^ ^ ^ o V tenemofla m, 
presión de que los patronos terminarán 
por aceptar cuanto proponemos 
C o n t i n ú a l a huelga 
L a huelga continuará en el día de hov 
3u gravedad, más que en los momentoa* 
SfaerR?;,dCbC c a l c u l ™ - más L r ^ 
plazo. Rl prosiguen en ella los de la vi-a 
armada unos diez o quince día" es u ^ 
sible que se vean obligados pronto al 
paro los albaniles y luego los fontaneros 
pintores, etcétera. y demás obrero" doi 
rumo de construcción. •* 
Martes 11 de noviembre de 1930 ( 6 ) : E L D E B A T E 
5IADRII».—Afio XX.—Wüni. 8 . 6 5 3 
EL R E A L MADRID GANA DIFICILMENTE A L R A C I N G C L U B POR 1-0 
E l R a c i n g s a n t a n d e r i n o , e l B a r c e l o n a y e l S e v i l l a y a s o n c a m p e o n e s d e C a n t a b r i a , C a t a l u ñ a 
y A n d a l u c í a , r e s p e c t i v a m e n t e . E l Z a r a g o z a , e l i m i n a d o d e l c a m p e o n a t o a r a g o n é s . I n e s p e r a d a 
d e r r o t a d e l S p o r t i n g g i j o n é s . U n i n t e n t o d e s o b o r n o a l g u a r d a m e t a C a b o , d e l R . C . D . E s p a ñ o l . 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
R E A L MADRID-* Rácinjar Club... 1 
C L U B PATRIA-* C. D. Zaragoza. 
• C L U B GIJON-Rcal Sporting... 
• R E A L OVIEDO-Stadium Avile-
sino 
RACING C L U B - * Cultural 6—0 
R E A L V A L L A D O L I D - * C. D. F a -
lencia 5—0 
• DEPORTIVO-Peñarroya 3—0 
• F . C B A R C E L O N A - C . D. E u -
ropa 
• R. C. D. ESPAÑOL-C. E . Saba 
dell 
• BADALONA-C. D. Júpiter 5—0 
• R E A L C L U B C E L T A - Rácing 
Ferrol ano 5—1 
R- C. DEPORTIVO-* Burgas 3—1 
CORUÑA, F . C.-Eirifia, F . C 3—1 
• R E A L UNION-Real Sociedad... 
C. D. LOGROÑO-Tolosa, F . C . . . 
• C. A. OSASUNA-Euskaduna . . . 
• R E A L MURCIA-Imperial 
• C A R T A G E N A F . C.-Lorca F . C. 
• IZARRA-Aurora 2—0 
• S E V I L L A , F . C.-R. C. Recrea-
tivo, Uuelva 7—1 
• Malagueño, F . C.-Real Betia Ba-
lompié 
• C. D. CASTELLON-Gimnástico. 
• SAGUNTINO-Levante, F . C . . . 
• V A L E N C I A , F . C.-Spórting . . . 
1ILETIC C L U B , campeón de 
España-Baracaldo 7—1 
C. D, A L A V E S - * Sestao 6—0 
OTROS PARTIDOS 
E n Madrid: 























E n provincias: 
• Alfonso Xin-Meteor, de Praga. 3—3 
• TITAN, de Huelva-Gimnástica, 
de Triana 3—1 
• ALCOY-Deportivo, de Elche 3—0 
CORDOBA-Nacional 2—1 
• Deportivo L a s Matas-Villal-
ba F . C 1—1 
• C. D. TALAVERA-Athlct lc Club 
de Torrijos 10—1 
OLIMPIA, de J a é n - C . D. Gran-
dino 4—1 
F A LOMPEDICA L I N E N S E 
* Algcciras 3—2 
C E N T R O 
U n triunfo difícil del Rea l Madrid 
R E A L MADRID 1 taato 
(Lazcano) 
•Racdng Club 0 — 
Aun con una marcada diferencia en 
tre esto3 equipos, su encuentro ha rê  
vestiido siempre un gran interés. E l do-
mingo, más todavía, puesto ^ue el va-
üott" d© amaboa se había nivelado un 
poco con la falta de varioa de sus bue 
nos elementos en el Real Madrid. A na-
die debo extrafiar, por lo tanto, lleno 
que se registró en el estadio de Vallecas 
Pero diremos inmediatamt-nte que el 
partido defraudó por completo. 
Empezó jugando bien el Madr d y do-
minó brevemente. Vino después una re-
acción raenngista y ya loe dos equipos 
.•fugaron por igual, si aquejo que se ha 
gran entrada se ha celebrado el pen-
último partido de campeonato, pues se 
esperaba fuese, como na sido, decisivo 
para la clasificación. E l encuentro ha 
sido nivelado en conjunto, pues en el 
primer tiempo ha dominado el Zarago-
za y en el segundo el Patna, y el re-
sultado se mantuvo indeciso hasta el 
final. E n el último minuto un pase raso 
de Quico lo devolvió el extremo izquier-
da al centro, rematando Arenas ruso y 
sesgado el "goal" del triunfo y único 
de la tarde. 
Con este resultado queda ellmnado el 
Zaragoza y clasificados con Igualdad de 
puntos el Iberia y el Patria, que juga-
rán el domingo próximo el encuentro 
final del torneo. 
A S T U R I A S 
Inesperada derrota del Rea l Sporting 
GIJON. 10: 
* C L U B GUON i tactos 
(Avilesu, David) 
Real Sporting I — 
(Nani) 
Dominó el Real Sporting, pero Jugó 
con evidente desgana, sin la menor ilu-
sión. Lo aprovechó el Club Gijón para 
triunfar, lo que le coloca en buena si-
tuación para aspirar al segundo pues-
to. E l primer tiempo terminó con ©1 
empate a un tanto. 
Victoria difícil del Oviedo 
OVIEDO, 10*.—En Teatinos jugaron 
los equipos del Real Oviedo y Stadium 
de Avilés. 
Arbitrió Balaguer, colegiado del Oeii-
tro. 
E l partido tuvo poco interés. Todo el 
mundo esperaba un resultado de cinco 
o seis a cero a favor del Oviedo, y la 
victoria de este equipo fué por dos a 
uno. 
Los avileslnos, que fueron loa prime-
ros en marcar, por jugada personal 
de su extremo izquierda, se crecieron 
y jugaron con gran entusiasmo, sobre-
saliendo en rapidez a los ovetenses. Es-
tos continúan jugando mal, demostran-
do pesadez y, lo que es peor, una in-
comprensible apatía, por lo cual el pú-
blico los abucheó. 
el partido de campeonato entre el E s -
pañol y Sabadell. 
A los diez minutos, avance de toda 
la delantera espafiiollsta; Bosch pasa 
a Vantolrá, éste manda el balón adelan-
tado, que alcanza en un alarde de fa-
cultades Edelmiro, que marca un tanto 
limpiamente. 
C.nco minutos después el propio Edel-
miro recoge un balón que despejó, flo-
jo. Masip en un "comer" y marca el se-
gundo. 
E l árbUro anula un clarísimo "penal-
ty" por mano intencionada dentro del 
área, concediendo sólo golpe franco des-
de la línea de "penalty". Poco después 
Edelmiro escapa fulminantemente, Rou-
ra le da un codazo en el estómago 
(dentro del área "penalty") y el árbi-
tro pita "comer" cuando el balón no 
se había ni siquiera acercado al límite 
del campo. 
E n la segunda parte Solé pasa a Val-
tolrá; éste, que está lesionado, centra 
flojo y Edelmiro a toda velocidad re-
coge el balón de bolea y marca el ter-
cer "goal". 
Después de un dominio impresionan-
te españolista, Lacen una escapada los 
del Sabadell y en una indecisión de la 
defensa contraria se hace con el balón 
Córtales, enteramente desmarcado, y 
marca "goal", a pesar de la estirada 
de Cabo. 
E l Español, con sus hombres lesiona-
dos, modifica sus lineas y da lugar a 
un dominio del Sabadell, que permite 
lucirse a Cabo. 
Termina el partido con la victoria del 
Español por 3—1. 
Los mejores, la defensa y el medio 
do de la defensa donostiarra marcó Luis 
Regueiro de cabeza el segundo. 
Poco después, Ilundain, por por sal-
var un tanto, despejó el balón con la 
mano, sacando L . Reguelro ed corres-
pondiente "penalty", sin llegar el balón 
a la red por salir alto 
S e c e l e b r a r á p o r f i n e l " 
m a t c h U z c u d u n - C a r n e r a 
E c h e v e r r í a tr iunfa en L a H a b a n a 
EL DE 
L A S C A R R E R A S D E D O S A Ñ O S PARA LA C U A D R A C I M E R A . 
E L C L A S I C O - C A R L O S P E L L E G R I N I 
Uzcudun dic» quo no 
S A N S E B A S T I A N , 10.—Paulino ha 
celebrado una entrevista con el promo-jde otoño (10.000 pesetas, 1.600 metros» 
tor Jeff Dickson llegado ayer de París. | delante de "Sceptre d'Or". del duque de 
Anoche Uzcudun se despidió de sus ami- Toledo, montado por Perclli. "Albert". 
gos, diciendo que la firma del contratoiel favorito, fué tercero a la distancia 
para pelear con Camera había caduca- no corla de dos cuerpos y medio. Cree-
do, y que volvía a Nueva York, embar- mos que Perelli se precipitó al solicitar 
cando el día 12 en Cherburgo. Acorapa-'a su montura y que ron una monta un 
ñado de su íntimo Justo Oyarzábal, Pau- poco más serena el caballo del Rey hu-
Los iruneses, combinando mejor vol-lino tnarch,i en el sudexpreso a París, biera conservado fuerzas suficientes 
vieron a marcar por medio de Luis Re-¡Dickso11 Paseó en automóvil y almorzóípara resistir el ataq— 
guelro, haciendo un tercer "goal" muv *1 medi<xl>a con el púgil, sin poderle:-Scepptre d Or" cogió 
habilidoso. Y el cuarto 
una combinación entre 
cher, 56 (Romera), 6, "Lolita", 51 (San-
tamaria); 7, "Taky". 54 (Díaz); 8, "Real, 
tor", 53 (Belmonte); 9, " L a Albufera", 
(P. Garcia), y 10, "Pipa", 51 (Leforea-
tier). 
Distancias: cuerpo y medio, cuello, 
cuerpos, 57", 1/5. 
Apuestas: ganador, 13 pesetas; coloc*. 
dos, 6,50, 6.50 y 7,50 pesetas. 
Premio L'Eneo, 4.000 pesetas; M O q 
el t ue del ganador. m<.tros.—1, SANTILLANA, 50 ("Premon-
el manoo antes¡tré" y "Queen Anne 11"), del conde da 
Uztizberea, rematando 
marca. 
L a victoria írunesa fué neta y mere-
cida. Los fronterizos jugaron con ma-
yor entusiasmo y sus lineas estuvieron 
mejor acopladas 
ter, para exigir el cumplimiento del con-idock', en que J . Méndez empezó a acer-¡^ «EsSex Lass", 54 (J. Méndez); 5, "Fo^ 
trato y una indemnización por perjui-|carse para batir a Perelli por medio ¡.'^ ¿e ¡áoiques",' 50 ( C . Diez); 6,' "kimo-
cios. cuerpo de caballo. Vale la pena desta- no-, 5 6 , "Perelli", 7 , "La Molina", 50 (L». 
Y ahora que sí car la actuación del pequeño Méndez, forestier), y 8, "Turia", 54 (Diaz). 
SAN S E B A S T I A N 10 — Don Justo -jue además de ganar la prueba más im-j Apuestas: ganador 12,50 pesetas; co-
L a Real Sociedad hizo un mal par-íOyarzábal, el íntimo' amigo de Paulino ¿oreante, estuvo en otras dos llegadas j 1 0 ^ ^ , / ^ 
Uzcudun, ha telegrafiado desde Paris Muy P ^ ^ ^ " 1 6 ^ ^ 81̂  ^ ^^"f^ ^ |̂e i . ^ ^ metaos.—1, MY HONEY, 4̂  ( " h Z > tido dando una sensación de descon-
cierto. E l arbitraje de Vilalta, muy me-
ticuloso. 
£ 1 L o g r o ñ o pasa a segundo lugar 
TOLOSA, 10.—Con un tiempo eápién-
dido y una buena entrada se jugó en 
el Sta/vium de Berazubi el partido enr-re 
el Tolosa F . C. y el Logroño. 
Comienza el encuentro con avances 
indistintos de ambos equipos, y a los 
diez minutos de juego hay un saque dellPr°cedente . 
Logroño y Poli se interna y marca el 
primer tanto. 
diciendo que el asnmto Uzcudun-Dick- daiida que se dió en la carrera de ven- rry Mcnon" y "Bunny Lass"), de Sanr, 
son ya está arreglado. Ua de los dos años, el aprend.z hubiera monla(io por J . Méndez; 2, "Sceptre d'Ori 
Agrega que Panino peleará contra conseguido olio tnunfo, pues "Super" ^ (pereni)) del duque de Toledo; 3, "Al-
Camera en Barcelona Y que Uzcudun pésimamente colocado en la salida pasó best", 50 (Leforestier), de Fernándes 
irá directo a la Ciudad Condal. puestos y puestos—corrieron diez caba-; Cuesta, N C.; 4 '.'Nez de Furet" 60 (Ro-
. w~ uos para entrar el segundo íuertisimo mera); 5, 'Adelaida U , bu (üeiraonte); 
Uxcudun en París "uf *'aLa c"Ll04 ° e> "Caori" 58 (V. Jiménez); 7, "Tbs 
. ^ J j , uatiencio casi en la misma meta a Ro- ^ . . ^ P " ' r5 AL^-^. a <'Ta0avL'' AI 
PARIS , 10.—Acompañado del promo-' „ ^ .„, ._, rond cionea es dificil ha- Bath • 40 (C- Diez)^ 8' , ^a,!^te ' 48 
r Dickson, ha llegado a esta c a p i t a l ; ^ ' ^ ^ 
p ! boxeador eqnaüoT Paulino Uzcudun " aproximada üei vaior ae Medio cuerpo, dos cuerpos y medio, 
el boxeador español paulino uzcuuun, los que corrieruu< Como nota curiosalcuatro cuerpos, 1', 44", 4/5. 
—ocedente üe ban beDasuan. I diremos que los ganadoras de las dos! Ganador, 58 pesetas; colocados, 11,50, 
E n los circuios deportivos se asegu-i eras carreras son hlj0S de -Dolon- 9,50 y 8,50 pesetas, 
ra que este viaje tiene por objeto ulti- ^or„. ima úe las yeguas ÚQ jUenga. Premio Centaure.—5.000 pesetas, 1.800 
tor 
Sigue el dominio de los rlojanos. que mar las formalidades del contrato para, Tamb en "distrutamos" de una salí-
desconcertados, y a los quince minutos 
en otro ataque de los "tomateros" 
Araujo remata muy bien y logra ei se-
gundo tanto para su equipo. 
Los forasteros no cesan en la presión 
y continúan dueños del campo. Los to 
metros).—!. ESTOUBLON, 61 ("Ksar" y 
"Erinnye), del marqués del Llano de San 
Javier, montado por Romera; 2, "Nora", 
55 (P. Sánchez), de la Yeguada Militar 
de Jerez; 3, "Depoit Harbor", 56 (J. Mén-
dez), de V. y M. de la Cruz, N. C ; 4, 
"Pomposa", 55 (* Olloquiegui), 5, "Dia-
cudun celebró anoche una conferencia:salió en buenas condiciones, pero nosloul", 58 (Chavarrías); 6, "Capitoliva", 50 
telefónica con su manager, que se en-!parece que la carrera era de "Miami II ' | (V. Jiménez); 7,_"Nuremberg"^52 (Mén-
avanzan bien. Los tolosanos. bastante!^ embate que se celebrara en Barce-iaa mtame en e l F r e j l l 0 - l . ^ . . . . . S a n . 
lona entre el púgil español y el guante la ganadora corrió bien, pero 
italiano Primo Camera. uo sabemos l0 que hulera sucedido si 
E l apoderado de Uzcudun accede j 'M.ami U" no se queda el último en la 
PARIS . 11.—El boxeador Paulino Uz- éálitía. Certo que tampoco "Santillana" 
linea media. Ha abusado de la parcia-
lidad del árbitro para hacer toda suer-
te de incorrecciones y lesionar a Van-
tolrá, Solé, Obiols y Prats. 
Arbitro: señor Castarlenas. 
Los equipos estaban formados de la 
siguiente manera: 
Español.—Cabo, Saprlsa—Orriols, Be-
No hubo jugadas dignas de snenclta.¡soll—Solé—Espino, Prat—Vantolrá — 
Si es verdad que el Oviedo tiró a "gcal" I ü^elmiro—Tena 11—Boschu 
centro del Sabadell y todo el Español, i losaaios también aprietan, pero nadaicuentra en Norteamérica. Este le au- si no se hubiera quedado tan r e ^ a s a - l ^ ^ » ^ °' ^ t r ^ 
salvo Tena 11, que no há querido em-!pueden hacer ante el empuje de lositor-izó a permanecer en Europa basta do en ia largada. "Estoublon" ganó l im-L, 5g„ pGanador 350 pesetas; colocados,' 
picarse contra su antiguo equipo, y E s - contrarios. Asi las cosas, atacan los el total cumplimiento de los compromi-'p amenLe ia carrera final en la que tam-¡6> y pesetas. 
pino, demasiado preocupado por el jue-|riojanos, y a los veintiséis minutos de sos que Uzcudun tiene contraídos con poco se luc ó el juez de sal.da. " L a Ma- ' ' . 
go duro. A l Sabadell le ha fallado su juego el mismo Araujo logra apuntais«iel promotor Dickson. 
Echeverría vence a Kid Montana 
  l  o i  
ideion" se quedó en el poste y con ello 
¡desapareció todo el tnlerés. "Nora" hi-
izo un buen segundo. 
en proporción de diez a una, pero de 
modo atropellado, y también, para «te-
cirlo todo, con poca suerte. 
Los tantos fueron hechos en el pri-
mer tiempo. 
E l de Avilés, como ya decimos, por el 
extremo izquierda, Guerra. 
Los d^l Oviedo por Urrutia y Polón. 
C A N T A B R I A 
£ 1 Racing quiere ganar el 
campeonato 
SANTANDER, 10.—En otros partidas 
el Racing alineó a su reserva y empató 
o perdió contra peores equipos. E l do-
mingo alineó a su primer equipo y ganó 
a la Cultural como era de esperar, con 
extremada facilidad, por 6-0. 
C A S T I L L A - L E O N 
E l Val ladol id , indiscutible c a m p e ó n 
castellano 
»~ „rtTv,« -íMPo-n P A L E N CIA, 10.— Con una gran entra-
tr» fe puede coosiuerar como iurgo. , . . . ^ , j 
» i" - . . _ 2 _ I ._..» ^i.^x « 4 . . °—! d a se celebró el partido de campeona-A los véante minutos v o l r ó a jugar 
p1 Madrid. Fué un embotellamiento ma-
terial de sus contrarios. Y no hubo más. 
Fué lo único Interesante como ''football" 
rn sí. 
Diez minutos después, poco más o me-
nos, a los 35 de partido, se castigó al 
Rácing con un golpe franco. Lo tiró 
Prats, con acierto. Lo recoge uno de los 
interiores y el pase bombeado lo reco-
ge Lazcano con la cabeza, para marcar 
el tanto de la victoria. Fué el único que 
se marcó. 
E n este primer tiempo, hubo alguna 
dureza por parte del Rácing. Sufrieron 
las consecuencias Esparza y Lazcano, 
aquél retirado del campo por breve 
tiempo. 
Peró, amonestados dos Jugadores ra-
cing istas, ya no insistieron y se jugó 
con corrección. 
E n el segundo tiempo, Jugó mAs el 
Rácing. No mucho, pero más, sin discu-
sión. Llegó muchas veces en terreno ene-
miga, y si no empató o no ganó, es que 
la línea de ataque que formó fué com-
pletamente nula frente al marco. 
No cabe reseña posible, y es que el 
partido no fué siquiera mediano, sino 
rematadamente malo, teniendo en cuen-
ta, claró está, la categoría de los equi-
pos. 
Se quita la emoción que suele acompa-
ñar a estos partidos y la pasión que po-
nen unos partidarios y otros y del en-
cuentro no queda, nada. Diríase que han 
jugado dos equipos de tercera catego-
ría. Fué un peloteo insulso, sin la menor 
idea del pase en los delanteros. Todo 
ec reducía a empujar el balón hacia ade 
'to entre el Real Valladolid y el Depor-
tivo Falencia. 
Dominaron en ambos tiempos los va-
llisoletanos que ganaron el partido por 
5-0. 
E n ©1 primer tiempo, precedió a mar-
car el primer "goal" de la tarde una 
clarísima "mano" en el área, de Cbacar-
tegui, que Serrano no señaló, saltando 
al campo parte del público, y suspendién-
dose por unos momentos el partido. 
Los palentinos desaprovecharon va-
rias buenas ocasiones de marcar, por la 
torpeza de sus delanteros. 
C A T A L U Ñ A 
U n a victoria fácil del Bad.alon« 
babadcu.—Mas p, Morral—Roura, Sa-
lanquera—Martí—Codinai, Mata—Ber-
trán—Carreta—Roca—Córtales. 
Intento de soborno 
Esta madrugada fué detenido el de-
legado del Sabadell por intento de so-
borno al portero del Español, Cabo, a 
quien se le ofrecían 2.500 pesetas por 
dejarse ganar el partido. Cabo puso en 
antecedentes a su Directiva y a la Fe-
deración. 
E l detenido ha confesado su intento. 
* • « 
B A R C E L O N A . 10. — L a Federación 
Catalana de Football ha facilitado boy 
una nota acerca del intento de soborno 
de ciertos elementos del Sabadell cer-
ca dei guárdamela del Español, C3,bo. 
Dice que el sábado se le comunicó al 
Consejo de la Federación, las sospechas 
que había de intento de soborno de Ca-
bo, por algunos elementos del Sabadell. 
En vista de ello, la Federación tomó las 
medidas necesarias y desgraciadamente, 
las sospechas tuvieron confirmación. So 
bre el asunto la Federación no puede dar 
hasta ahora nombres de personas ni be-
chios hasta que se termine el expediente», 
pero quiere dar al público esta satisfac-
ción, en la seguridad de que ha tomado 
toda clase de medidas para depurar las 
responsabilidaydes, cuyo resultado comu-
nicará a la terminación del expediente 
que está en marcha. 
Clasificación 
lia tabla de puntúa clon ra está actual-
mente asi: 
el tercer "goal" para los riojanos. 
E l tanto fué marcado existiendo un1 HABANA, 10.—El peso mosca espa-
clartslmo "offs^de" que no fué \nsto poriñol julján Echev6rría fué declarado, Detalles: 
el Arbitro. Los jugadores y el Publico ve:noe(:jor ^ pUrito3 en ^ combate a Prenuo M o t t a (vallas-"handicap"); 
protestan; pero el árbitro da como vá-;ocho asaltos en el que se enfrentó con'S.üOü pesetas, b.000 metros.—l, P l E i t R E -
lido el tanto. '^in Montana.—Associated Press. T E , 67 ("Kobinet" y "Dolonnor"). de P. 
Con el resultado de tres goles a favor - , , > _ :Ponce de León, montado por Guzmán; 
del Logrofio por cero el Tolosa t e r m i n a ' p i «y • 1 TI 1 2' '"La Nouba"> 73 Carcía), de A. 
Bueno. No colocados: 3, "Miss Quality", 
7U (Romera), 4. "Soba", 63 (Chavarríao", 
y 5, "Baltimore 11", 60 (A. Talayera). 
Tiempo: 3', 43", 4/5. 
Distancias: Cuerpo y medio, cuello, 
tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; coloca-
Otra vez ha sido vencido el coloso de dos, 8 y 21,50 pesetas, 
los Picos de Europa, y como en varias! l'remlo Legamaiejo (venta). 2.500 pe-
ocasiones, está asociado a la escaladal5?.^5' 
E l N a r a n j o d e B u l n e s el primer tiempo. Segunda mitad. Realmente en el pri-
mer tiempo se hizo muy poco "footbaJl". 
Al comenzar la segunda parte se ob- nilfiVSITlGniC 
serva claramente la poca eficaz actua-j " " * ' » « 1 " v " * v 
ción de los "backs" tolosanos", que ra-: 
Han constantemente. 
Lcnzano tampoco tiene la seguridad 
de otras ocasiones 900 metros—1, LEONORA, 50 
E l "Carlos Pellegrini" 
B U E N O S A I R E S , 10.—En las carre-
ras do caballos celebradas ayer, "CocleB" 
ganó «1 Gran Premio de Carlos Pellegri-
ni, de sesenta mil pesos. "Crisol" y "Sie-
rra Balcarce" empataron en segundo lu-
gar.—Associated Press. 
Perecen en un incendio vario» caballo» 
ÑAUEN, 10.—En la noche de ayer ar-
dieron las cuadras próximas al hipódro-
mo de Ruhleben y han perecido siete 
caballos de pura sangre. E l fuego debe 
de haberse iniciado mucho antes de qu» 
fuera descubierto y después de quemar 
lentamente estalló con inusitada violen-
cia hasta el punto de que fueron inútiles 
todos los esfuerzos para dominarlo. 
Existen sospechas de que se trata de 
^ s riojanos. ^ ^ hecho intencionado. 
tad. también dominan mucho y atacanIde Alpinismo Pcftalara, cuyos etemen-i 
para asegurarse la victoria con mutholtos integrantes de la sección de Altai 
tanteo. |Montaña realizan de continuo impor-
Llevamoa dl«í minutes de Juego cuan-tantea expediciones. Después del mar- N q s e C e l e b r ó l a Ú l t i m a i P R O I / E N Z l l GftNfi fl Líl S E L E C C I O N 
do de nuevo arrancan los riojanos con qués de Villavicioso de Asturias, socioi 
furia y sobrevieme un centro, que es rc-|de honor de Peñalara, que fué el pri-
cogido por Escola, qu'^n lanza un buenimer escalador del difícil Pico de Urnc-' 
r e u n i ó n d e " d i r t t r a c k " 
tiro marcando el cuarto "goal" rio-
Jano. 
Uo (Naranjo de Bulnes), f guran entre! 
los pocos que lo han conseguido. Marinoi 
Los tolosanos se crecen y atacan bien. Quel, Ricardo Urgoiti c Ignacio Corü-
aunque no con el brío a que nos tienen jo, todos pefialaros, y ahora el dia 30 
Un desacuordo entre la E m p r e s a 
y los corredores 
acostumbrados. A los veinte minutos 
Zubiria logra marcar el primer tanto 
para ©1 equipo urdifta, 
Los "urdiñas" 
mucho 
gara consigue seguidamente marcar el 
segundo "goal". Los riojanos no se con-
forman y atacan mucho y con brío, dan-
do lugar a que Poli marque el quinto 
"goar' riojano. 
Los locales tampoco se amilanan, y 
Artache consigue el tercer tanto tolo-
sano. 
del anterior lo ha verificado José Ma-i E1 doraing0 debia celebrarse una re-
na Boada. tamban de Penalara. que ha dc ..d°rt track..t 
mente documentado prácticamente, ata- v¡ó ob£gada a s£gpendcr la reunión 
có la subida por lugar diferente del 
acostumbrado, consiguiendo llegar a la 
cumbre dificultosa, 
el juego, siendo retirados López y Arca-
dio por tal motivo. A última hora los 
1. Barcelona * 
2, Badalona 8 
BA-RCELONA, 10.—Poca animación^. Sabadell 8 
hubo en el campo de Mongat, debido;4' Europa 8 
a que ca el público vió por prejuzgado ^ ^fP.8"0! | •> 
anticipadamente el partido. ^ JUPlter s 
L a primera parte salió el Júpiter con 
ganas de iniciar la ventaja a su favor, 
lanzándose con gran coraje y entusias-
mo ante la puerta costeña, dominando 
durante el primer tiempo, en el que só-
lo marcó un tanto el Badalona, debido 
a Porgas a los siete minutos de inicia-
do el juego. No marcando el Júpiter por 
desaciertos de la delantera en los rema-
tes que estuvieron en varías ocasiones 
a punto de batir al Badalona. 
E n la segunda parte el equipo local 
reaccionó notablemente, llevando la ini-
ciativa del juego y asegurándose el re-
sultado con cuatro nuevos tantos, obra, 
el primero de Forgas, como remate a 
una magnífica jugada individual de Ga-
rriga; el segundo de esta parte obra de 
0 2Í> 9 15 
3 18 13 9 
3 16 14 9 
4 11 13 7 
4 19 19 7 
7 10 35 1 
lante, sea como fuera. E n estas circuns- Ramonzuelo, también a un pase de Ga 
tancias iba las más dc las veces a los 
pies de un adversario, si no en el prime-
ro, en el segundo pase. 
Sin pretensiones de ningún género, es 
admisible la actuación del Racing. Pero 
en el Madrid, creemos que es posible exi-
gir algo más. Hizo una exhibición muy 
pobre de "football". 
De los dos equipos coincidió que los 
dos medios de la Izquierda, es de-
cir, los dos Peñas fueron los más desta-
cados. E l ala izquierda raclngulsta so-
bresalió un poco. 
Desde el punto de vista Individual, Ate-
ca fué el mejor de los 22, pero una ex-
cesiva laboriosidad, situándose algunas 
veces en el lado derecho, restó eficacia 
en su actuación. 
Arbitro: señor Escartin. Equipos: 
R. M. F . C—Vidal, Torregrosa—Que-
eada, Prats—Esparza—J. M. Peña, Eu-
g^nio—Triana — Lazcano—Cosme—Ola-
so. 
II. C.—Martínez, Arturo—Calvo, Mo-
reno—Rodríguez—Lópe Peña, Mcnéndez 
—Bergareche—Pérez—Ateca—Poli. 
Clasificación 
E n el partido del domingo la tabla dc 
puntuaciones de la región Centro se es-
tablece asi: 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Real Madrid 8 7 1 0 25 8 15* 
2. Athletic Club 7 6 1 0 31 6 13 
t. Racing Club 6 2 1 3 11 16 5 
t. C. D. Nacional... 8 2 1 5 16 20 5 
6, S. D. Tranviaria. 6 1 l 4 8 28 8 
6. Unión Sporting... 6 0 1 5 4 15 1 
A R A G O N 
E l Zaragoza, eliminado 
ZARAGOZA, 10.—Con buen tiempo y 
G A L I C I A 
E l Celta pnode »or c a m p e ó n 
VIGO. 10: 
VR. d. C E L T A 5 tantos, 
(Cameselie, 2; Reigosa, 
Piñeiro, VaJcárcel.) 
Racing Ferrolano 1 — 
(Planas» 
Fué un partido facilísimo para el equi-
po local. 
Y t a m b i é n el R . C . Deportivo 
O R E N S E . 10.—El Real Club Depor-
tivo, de L a Coruña, ha vencido al Bur-
gas por 3-1. Con este resultado, los ven-
cedores están igualados a 12 puntos con 
loa vigueses. 
U n a p e q u e ñ a sorpresa 
c^RUÑA, 10.—En el partido de aj-er 
se registró una pequeña sorpresa. E l 
Coruña F . C , que no había empatado 
s quiera en los partidos celebrados, logró 
vencer al Eiriña por 3-1. 
G U I P U Z C O A 
£ 1 Rea l U n i ó n vence a la 
Rea l Sociedad 
1RUN, 10.—En el estadio Gal se jugó 
esie partido del campeonato guipuzcoa-
no, que se vió favorecido con un tiem-
po magnifico y fué presenciado por un 
numerosísimo público. 
rriga; el tercero por Segura, al recoger 
de bolea un centro de Ramonzuelo, y el 
último cuando faltaban cuatro minutos 
para terminar se produce un 15o en la 
meta del Jüpiter, que se resuelve favo-
rablemente al Badalona y ai Interior 
Redó. 
Encargóse del arbitraje el colegiado 
Planell. 
Por el Badalona Jugaron: Casanovas. 
Borrás— Rafa, Káiser—Font — Cristiá. 
Ramonzuelo—Redó — Forgas — Garrí-
ga—Segura, 
Por el Júpiter: Francos, Busot—Hu-
met, Bonfill — Rosalench — Vandellós. 
Pueyo — Parera — Climent — Parce-
ló — Guíx. 
U n triunfo difícil del Barcelona 
B A R C E L O N A , 10.—En el campo de 
Las Corts, el Barcelona ha ganado di-
fícilmente al Europa en un partido in-
sulso y duro que ha desencantado al 
público que llenaba las localidades. 
E l único "goal" de la tarde lo marcó 
Goiburu, al terminar la primera parte, 
aprovecíiando un barullo^ que ante la CTS? o , 7 f 
pSerta del Europa se produjo, a causa; ^ ^ s e s 
de un despeje flojo de Florenza. 
Los equipos se alinearon de la forma 
siguiente: 
Barcelona.—Llorens, Zabalo — Más, 
Martí — Castillo — Ramón, Diego — 
Goiburu — Arocha — Arranz — Sagi-
Barba. 
Europa.—Florenza, Vigueras — Alco-
riza, Albiñana — Layóla — Obiols, Bes-
tit—Miró—Cro»—Escrita—Alcázar. 
Sigue la reacc ión del E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 10.—En el campo del 
Español, con buen público, ae celebra 
E l partido termina con el resultadoloD"^ns^s bus«-a.ron mejorar el tanteo 
de cin<-r. ••£Y-.qis" a favor del Logrofio dominando en los últimos diez minutos. 
López jugó enormemente en el Sevi-
lla y Bracero en el Recreativo. 
E l Belis se c o n f o r m a r á con el 
segundo puesto 
MALAGA, 10.—En el partido jugado 
ayer, el Malagueño consiguió empates 
a \m tanto con el Betis. Este resultado 
proclama a.l Sevilla como campeón dc 
la región. 
V A I J R N C I A 
E l Valenc ia gana al Sporting 
V A J j E N C I A ^ 10.—Con regular asisten-
cia de público celebróse el encuentro en-
por tr^s el Tolosa. los equipos se alinea-
ron en la forma siguiente: 
Logroño. —M u n gu i a, A k- a 1 d e—RfcC ar-
ta, González—Mugan-a—Tell, Araujo— 
J . G. E . P. F . C.pn1 Juliac -Escola.—Luisín—Poli. 
Tolosa.—Cenzano, Andonegul—Anzo, 
Orcolaga—Gabarain—San Martín, In-
sausti—Lángara—Arteche — Zubiria— 
Ormflo. 
« « » 
PAMPLONA. 10.- í^e han JUjradO'doi 
Los organizadores han tenido .a ama-
bilidad de remitiirnos una nota en la 
que dicen que la suspensión ha sido 
ajena a su voluntad y que lamentan los 
perjujeios ocasiionados al público. 
Parece que al mediodía del domingo 
varos corredores pidioron a la Empre-
sa que ae celebrara una nueva reunión 
para el día 16, a beneficio d-e todos los 
corredores y empleados. E l director con-
testó que no es tiempo oportuno. 
De aquí vino el desacuerdo y el que 
no se presentaran varios corredores en 
el "dirt track" a la hora acostumbrada. 
m m E N " B I I B B Y " 
AVIGNON, 10.—El partido Interna-
cional de "rugby''' que se jugó ayer cea 
el campo dc Samt Rur fué muy reñido. 
En el equipo español se notó menos peso 
que en los provenzales, pero mayor agi-
lidad y elegancia en los pases. Los es-
estado dos meses acampado alli c s t u - , ^ " ' h ^ j a Mudiáo ya pañoles llevaron el juego siete veces, 
•• r , as  se animan y at«can d,ando todas sus probahlídades de ac-!mUcho ^ ¿ ¿ J ; Pero poco tiempo antestde diez. 
buscando reduc.T la ventaja. T^án- ceso. Cuando ae^ consideró suficiente-ide ^ p ^ a r ias pruebas la Empresa sel E l equipo de selección provenzal dft. 
mostró no obstante su mayor dominio 
en el juego. L a selección de Provenza 
ganó por 6 puntos con 3. 
Los jugadores españoles han sido muy 
obsequiados y anoche asistieron a un 
banquete. 
EN LAS BOLERAS SPORT DEL NOlIfE 
Un concurso p a r a todas 
las c a t e g o r í a s 
E n las Boleras Sport del Nort* ban 
continuado los concursos iniciadí'S eca 
la semana anterior. Asistió mayor con-
currencia que la última jornada. 
11c aquí los resultados detallados: 
rrimera categoría 
Aureliano Colera, 75 bolos. Federico 
Pacheco, 64. Vicente Témes, 85; Jesús 
Torres, 91. José Ortiz, 88. Fernando 
Alonso, 80. Bernardo Liafio, 94. Bernar-
dino Gómez, 108. José Guadalajara, 63. 
Doctor Urbma, 67. 
Segunda categoría 
José Fernándec* 70. Calixto Rodrí-
guez, 68; Vicente Pando, 95. José Ro-
dríguez, 84. Higinio Salve, 82. Tonbio 
Puente, 70. 
Tercera categoría 
Eugenio García, 57. FéPx Diego, 53. 
Carlos Mazón, 43. Iluminado Ortiz, 57. 
E n pasabolo, y como entrenamiento, 
se jugaron varios partidos entre los que 
merecen especial mención por. sus bo-
ladas el que se jugó entre José Melgo-
sa, Estanislao San Román, Ambrosio 
Ortiz, Justo Echevarría y Ramón- I 
pez, y los jugadores Emilio Cano, Bp4-
fanio Zorrilla, Ruperto Salazar, Pablo 
García Diego y Alejandro Olazabal. Em-
pataron a uno. 
parlido.q de campeonalo, uno de Ja m^n 
mmnnidad guipuzcuana-navarra y otro 
del concurso navarro exclusiva-ment?. 
E n el primero, el Osasuna ganó a.l 
Fluskalduna por 5-0. y en el segundo, el tre los dos equipos 
Tzarra v p u c í ó al Aurora, por 2-0, 
Ofô tftfeacUM 
L a actual sltua,ción del campeonato 
quipuzcoano es la siguiente: 
J . G. E . P. F . C. Pn 
E l Valencia no se empleó muebo. 
Dos de los tantos, uno por cada ban-
do, se marcaron en los últimos cinco 
minutos. 
E l arbitraje de Martínez Ibarra, dls-
«1 — creto. 





2 19 13 
2 23 14 
2 18 13 
2 18 13 
6 3 29 
2 .C. D. Logroño... 7 
81 Real Sociedad 7 
t, C. A. Osasuna... 7 
+, Tolosa 7 
6, Euskalduna 6 0 
M U R C I A 
E l Murcia, probable c a m p e ó n 
MURCIA, 10.—Se jugó ayer un par-
tido entre los dos equipos locales. E l 
Murcia ganó al Imperial por 4-2. 
E l Cartagena sigue triunfan-
do, pero.. . 
C A R T A G E N A , 10.—E.l Cartagena ga-
nó ayer al Lorca por 5-1. 
* m * 
N. B.—-Como se ve, la superioridad del 
Cartagena es indiscutible. No obstante, 
conforme hemos indicado hace poco, no 
sólo perderá el titulo de campeón—que 
es es el más probable hasta la fecha 
U n partido flojo del Caste l lón 
C A S T E L L O N , 10. 
*C. D. C A S T E L L O N 4 tantos 
(Capillas, 2; Montañés, 
Pascual) 
Gimnástico 3 — 
(Torretes) 
Este partido fué malo; flojeó el equipo 
local. 
V I Z C A Y A 
Los campeones de E s p a ñ a 
sin enemigo 
BILBAO, 10.—En el campo de San 
Marnés jugaron un partido de campeo-
nato los equipos del Athletic y del Ba-
racaldo. 
E n el primer tiempo el Baracaldo 
hizo gran juego llegando, a dominar ca-
si totalmente a sus rivales. 
A poco de empezar marcó Guenlca-
porlospartidos jugados—sino que no re-¡^oitia €l P " 1 » ^ tailto Para el equipo 
presentará siquiera a la región, debido frastero, cosechando una gran ovación 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 




Keal Sociedad—Izaguirre, Pundain, 
Arana, Amadeo—Ayesterán—Marcule-
ta, Bicnzobas—P. B.enzobas—Cholín— 
Vilalta. 
comenzaron jugando 
b:en, ejerciendo un buen dominio sobre 
los donostiarras. Muy floja la línea me-
dia realista, dando lugar a que el ata-
que unionista amenazara con más fre-
cuencia. 
E l primer "goal" lo hizo Uztizberea 
de un remate cruzado a los diez y 
ocho minutos de juego. Y el empate se 
produjo a los cuarenta por un tiro co-
locado de Cholín. 
Con este resultado nulo se llegó al 
descanso. 
E n el segundo tiempo, por un descui-
a un acuerdo federativo. 
Insistimos en que estos casos son la-
imentables desde el punto de vista de-
portivo. 
S U R 
E l Sevil la sigue triunfando 
S E V I L L A , 10.—El partido entre el 
Recreativo, de Huclva. y el Sevilla, tuvo 
poca,s fases de interés debido a la des-
igualdad de fuerzas. 
E l Sevilla empezó a marcar al cuarto 
de hora por mediación de Hernández, Ar-
cadio, recogiendo un buen centro de 
Corsi. logró el empate. 
Cinco minutos más tarde envió un cen-
tro Brand, que Gual lo remató a goal, y 
el tercero sobrevino a los pocos momen-
tos por un tiro fulminante de López. Ló-
pez hizo también el cuarto tanto, reco-
giendo un servicio de Caballero. 
En el segundo tiempo siguió mandan 
l « V Ü E L T R P E D E | T J i E m E N C I S 
¡La g a n ó B e n j a m í n Rodrigo. InhabU 
l i tac ión del at leta E g a ñ a 
V A E L N C I A , 9.—CJon extraordinaria 
animación se ha celebrado, a las once 
de la mañana, la interesante prueba 
de la Vuelta pedestre a Valencia, que 
organiaa anualmente, el colega " E l Mes 
cant. I Valenciano", con un recorrido de 
6.260 metros. 
Aun contando con el "forfaft" de los 
corredores franceses, que a última ho-
ra comunicaron la imposibilidad de un 
desplazamiento, la prueba reunió lo me-
jor del pedestrismo español. 
Llegó en primer lugar el corredor va-
lenciano Benjamín Rodrigo, del Valen-
cia, que invirtió en el recorrido diez 
ocho minutos, treinta y un segundos dos 
quintos, batiendo en treinta segundos 
un quinto el "record" de la prueba, que 
ostentaba el francés Dartigues. 
A continuación llegaron Belves, B 
tomen. Más, Portalés, Farre, del C. D. 
Europa de Barcelona; Roig, Navarro, 
Fuentes, Gómez, y asi hasta 286 clasi-
ficados en el tiempo reglamentarlo. 
Tomaron la salida 512 corredores de 
los 551 inscritos. 
L a clasificación por equipos de cinco 
corredores es como sigue: 
1, Valencia F . C , 43 puntos. 
2, C. D. Luises, de Algemesl, 77. 
3, Real Gimnástico, de Valencia, 91. 
4, Huracán, 111. 
Se clasificaron hasta 17 equipos. Poco después llegó el empate, debido 
a un magnífico tiro de Unamuno. 
Quedó deshecho el empate en un "pe-
nalty" que tiró Gorostiza con acierto, 
y terminó el primer tiempo con el re-
sultado de dos a uno. 
E n el segundo tiempo los baracalde-
ses comenzaron también con gran en-
tusiasmo y codicia; pero debido a la, 
dura brega a. que les sometieron lo3|como Profesional 
bilbaínos fueron recayendo, y •»« Inició • 
ei dominio dei Atuieüc. que fué abso-I^Jn h o m e n a j e a * < R u b r y k , , 
luto haarta la terminación del encueatro. _ j M%. 
E l tercer tanto blanquirrojo fué m^r- 4 
cado por Iraragorrl, el cuarto por Go- \ E n la Gran Peña tuvo lugar la impo-
E I atleta Egafla, inhabilitado 
a perpetuidad 
S A N S E B A S T I A N , 10.—La Federa-
ción Atlétíca Guipuzcoana ha inhabilita-
do a. perpetuidad al campeón guipuzcoa-
no Egaña, por participar en una prueba 
U n a n o t a b l e v i c t o r i a d e 
L i l i A l v a r e z 
B U E N O S A I R E S , 10.—Campeonato de 
tennis. L a señorita Lil i Alvarez ha ven-
cido a Miss Harvey por 6-2, 1-6 y 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e 
m e d i o f o n d o 
F u é ganado por Jul ián E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 10.—Ayer se celebró 
en el velódromo de Sans el campeonato 
de EspaJfta de ciclismo de medio fondo, 
tras "moto" (100 kilómetros). Partici-
paron José Cebrián Ferrer, entrenado 
por Rubio, Julián Español, entrenado 
por Bmxade y V. Cebrián Ferrer, entre-
nado por Saura. 
Venció, tras fuerte lucha, Julián Es-
pañol, que empleó en los 100 kilómetros 
1 h. 37 m. 7 s. 4/5. E l anterior campeón, 
José Cebrián, empleó el tiempo de 1 ho-
ra 38 m. 10 s. 
rostiza de "penalty", el quinto por Chi-isici6n de la insignia de la cruz del Mé 
rri y el sexto y séptimo en dos magni rito Militar a don Román Sánchez Arias 
Boas escapadas de Iraragorrl, remata (Pubryk). Fué impuesta la cruz por el 
das certeramente. capitán general de la primera reglón, 
r> • _i 1 a 1 •» do11 Federico Berenguer. Después el ee-
Buena victoria del A l a v é s |ner8l Mi]14n A8traJ h1zo u n ^ a T ¿ ; 4 f a 
BILBAO. 1 0 . - E n el ^mpo de Las de Rubiyk, leyendo éste a contijuac^ón 
do el Sevilla, y Gual afirmó su victoria,!Llanas han jugado el Deportivo Aiavésjunas cuartillas para agradecer el ho-
marcando tres tantos de irreprochable y el Sestao, con escasa concurrencia, menaje. 
factura, en menos de cinco minutos. i Ganaron los alaveses, que dominaren 1 Se ofreció un "cock tail" a los nuine ^ M r e - r o n l d e ' , " 0 , d S o n 
Hubo un poco de endurecimiento en netamente, poi cinco a cero. ropos invitados. L Mañana, miércoles, a las tres y cua 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Programa muy interesante. ¿Se batirá 
RfAORÍD.—Aflo K X . — K m . 8.658 
I 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100—Serle F 
rfi9 50) 69.50; E, 69,50; D, 69,90; C (70), 
70 25- B (70). 70.25; A (70,50). 70.50; G y 
w'(70,50). 70.50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serle F. 81.40; 
D 82 60; C, 83; A, 83.50; O y H, 83. 
AMORTIZARLE 4 I*OR 100.—BeHe C 
(74 75), 74,75; B, 74,75; A (T4(Y6), T4,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F, 
91,90; C (92), 91,90; B (92), 91.B0J A (93). 
^AMORTIZARLE 5 P O R 1 0 0 . 1917.—Se-
rie D, 87; C (86.75). 87; S (M,75). 87} A 
(86,75). 87. 
AMORTIZARLE 5 P O R 1 0 0 , 1 0 2 6 — S r -
rie F, 99.25; E, 99.25; O (99,60), 99,26} B. 
99.50; A. 99.50, 
gas, 122,65; suizos, 170,40; marcos oro, 
2,095. 
Norte. 110,56; Alicante, 102,40; Andalu-
ces, 43,50; Qas. 186 ¡ Hullera, 122; Minas 
Rlf, 108,851 Fülpln&í, 889 i Explosivos 
200.50; Colonial. í 10,86; Sanco dktaluña; 
p5?d ̂ "os 60 8' 1 Mont8errat' 89: 
Algodones: Livefpool.^Oigpoftlble. 0 4-
noviembre, 6,88; eflero, 6,991 mafzo. 6.12: 
mayo. 6,22; julio, 6.351 oetubfe, 6,41. 
Nueva York . — Enefo, 11,11; 
11,35; mayo, 11(60¡ julio, 11,60. marzo. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
f36,1̂ 1010 «specJal Para EL DEBATI" 
,Í d0 P01" 18 Caá» Dorca & FelIU 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 
E L D E B A T E 
féalizadas por esta fábrica con aparatos 
españolee, han sido totalmente satisfac-
torias. La nueva industria coloca a León 
en este terreno a gran altura, y viene a 
descubrir una riqueza inexplorable en 
esta reglón. 
• " • " " i 
TRIGOS 
Chicago BOLSA DE BILBAO Banco de Bilbao, 2.2601 VlWftya nue- r>i 
AMORTIZARLE 5 P O R 1 0 0 , 1927 .-Be-vas. 470; M. Z. A., 6 1 1 ; Norte. 550; Viesgo í wldembré -
rie F, 99.45; E. 99.45; D (09.68). 9 9 . 5 0 | C. Í̂ O; Ibérica, 8 6 0 ; Chftde, 0 1 0 , 6 0 ; Felguera i warzo 
99 45; B (99.55), 99,45; A, 99,45. JgjBj UhiÓn, 2 2 0 ; Naval, blancas? 116 Mayo 
A3ÍORTIZABLÉ SPOR 100, 1 9 2 7 . — S e - ^ ^ t e f r á n e a , 1 0 6 , 5 0 ! Petróleos, Í16.50Í 
b F (84.25), 84,25; E (84,26), 84,26) D ExploslVog, l . Q 0 2 , 5 0 | Papelera, 202. ric — 
(84 25). 84,25; C (84,25), 84,25; B (84,25). 
84,25; A (84.25), 84.25. 
AMORTIZARLE 3 POR 1 0 0 , 1928.—Se-
rie F, 69,30; E (69,25). 69,30; C ( 6 9 . 2 6 ) , 
69 30; B (69.25), 69,30] A (69,76), 69,30. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1W8.—Se-
rle C, 86,75; B (86,73). 86,75; A, 17. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100.—Serle 
P 90; C, 90; B, 90; A, 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 1 0 0 , 1980.—Se-
rie F, 99,45; E, 99.45; D, 99,45; C (99,50), 
99 45; B (99,50), 99,45; A (99,50), 99,75. 
BONOS TESORERLA, 6 POR 100, 
ORO. — Serie A (152), 150,50; B (152), 
150,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 6 POR 100. 
Serie A. 98,75; B (99), 98,75; C, 98,75. 
DEUDA FERROVLAHIA, 4 1/2 POR 
100.—1929. Serie A, 88; B, 88. 
AYUNTAMIENTOS.—M a d r l d , 1868 
(100,50), 102; Villa Madrid, 1914, 91; 1918, 
90 75; Mejoras Urbanas, 1923 (93), 93; 
Subsuelo, 1929. 86. 
GARANTLA ESTADO.—H. Ebro, 8 por 
100 (100.50), 100,50: Trasatlántica, 1925, 
noviembre. 91; 1928 (93.75), 98.50. 
CEDULAS.—Banco Hipotecarlo, 4 por 
100 (93,25), 93; 5 por 100 (97,60), 97,7S¡ 
6 por 100 (109.30), 109 ; 5 y medio por 100 
(102) 102; Banco Crédito Local, 6 por 
100, 97,50 ; 5 por 100, 84; argentinas (3,11), 
3,11. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Argentino (101), 101; Marruecos, 
88,50. 
ACCIONES.--Banco de España, 596; 
Idem bonos, 465; Central (103), 103; Espa-
ñol de Crédito, 423; fin corriente (425), 
424; Hispano Americano, 246; PreVlsOfeS, 
112; Rio de la Plata, 195; Guadalquivir, 
cédulas, 200; Cooperativa Electra, S (186) 
180; Lecrín, 169; Chade, A B C (618), 
613; fin corriente, 615; Alberehe, ordina-
rias (108), 108; ídem, fundador (55), 55; 
Sevillana, 153,50; U. E. Madrileña (175),l tugueses, D, 108,25; dracmas, 375; lei, 818; 
175; Telefónica, preferentes (109,50),! milrfeia, 4 15/16; pesoe argentinos, 38,75. 
109.60; Idem, ofdlnarlae, 140; MlnM del'Bombay, 1 chelín 5 peniques 26/32; Shan» 
Rif, 547; íln corriente, 548; Felguera. 100;i ghai, 1 chelín 7 pehlqueM l/8¡ Honghong, 
fin corriente, 100,25; Guindos), lió; Petró* 1 chelín 3 péntque* 7/18; Yekohaftia, 9 
leo» (118), 118; Tabacos, 230; Fénix, (483), chelines 0 peniques 7/82. 
483; Alicantes, 5 1 1 ; "Metro", 184; Noftea, nnf^A n « nnni.lisf 
fin etc., 551; Tvs. Granada, 104; Madrileña BOLSA Dfc BERLIN 
de Tranvías (121), 120; fin corriente. 119; (Ootlsadones d*l cierre del día 10) 
Azucarera Español^ ordinarias (78), 70; Peseta*, 48; dól&res, 4,196; libras, 
fin corriente, 76; E. Petróleos (51,50), 51; ¡20,377; francos franceses. 16,489; BUlaos. 
Rn corriente (51,28), 51; Explosivos (1.008) 81,52; coronas ehéceus, 12,442; ehei'.nes 
1.000; ñn corriente, 1.002; alaa, X.012; Fo« austríacos, 59,09; liras. 21,96; peses ar-
restal, 102. igentlnos, 1,446; peso ui-üttuftyo, 3,36; 
Liverpool 
Diciembre ... 
Marzo BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 2 « 8 , 5 0 ; liras. 133,20; libras, 
123,57; francos suizos, 493,65; dólares, 
25,44; bélffau, 364,95; florines, 10,24. 
* • » 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Fondos del Estado fran-
cés! 8 por 100 perpetuo, 86,40; 3 por 100 
amortiíable, 89,50. Valores al contado y! Diciembre . 
a plaBO: BahPO de Francia, 21.150; Cré- Marzo ^ " Z T . 
dlt Lytmnftls, 2.02r, Société Générale, " 
1.625; París - Lyon - Mediterráneo, 1.575; 
Midi, 1.210; Orleans, 1.400; Electricité del 
Sena Priorité, 697; Thompson Houston, 
605; Minas Courriéres, 1.215; Peñarroya, 
425; Kulmann (establecimientos), 7.005; 
Caucho de Indochina, 379; Pathé Cine-
ma (capital), 159. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, prime-
ra serie y segunda, 4,15; Banco Nacio-
nal de Méjico, 371. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 384; Rlotinto, 3.730; Lauta-
ro Nitrato, 3.705; Petrocina (Compañía 
Petróleos), 487: Koyal Dutch, 3.255; Mi-
nas Tharsis, 429. Seg ros: L'Abeille (ac-
cidentes), 2.555; Fénlit (vida), 1.000; East-
man, 2.365; Piritas de Huelva, 147. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 42,49; francos, 123,62; dólares. 
4.8569; francos suiaoa, 26,6325; florines, 
12,0676; liras. 92,80; maroos, 30,3825; po-
sos argentinos, 38,63. 
• t i 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 42,90; francos, 123,615; dólares,1 
4,82 23/82; belgas, 34,825; francos suizos, 
23,03; florines, 12,8675; liras, 92,795; mar- Marzo 
eos, 20,385; coronas suecas, 18.ll; dane-
sas, 18,16: noruegas, 18,16; chelines aus-
tríacos, 34,495; coronas checas, 103,75; 
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REORGANIZACION DE m 
ESCUELA SUPEM 
( 7 ) 
jtonomla aíadémlca, podrá proponer ra-
Sohádamente la distribución en semes-
reS y señalará ¿u duración y el hora-
rio a que han db eüjatarse. 
Martes U de noviembre de 1980 
Santoral y cultos 
8-6-3/8 
5-6-0 
Habrá , aunque restringida, 
e n s e ñ a n z a libre 
La e n s e ñ a n z a libre «TA i l Martes—Stos. Martín, Verano, 
obh ^s Bartolomé, ab.; Valentín, Fe-
L o í cstudloe de la Escuela pueden ha-| Hcilno8' YtítOfljJ A t ó n o t t o f ^ m » ^ 
eeree. por Juitas causas y en nftmero H- miea y oñelo dívlnRftf 5,adneC(faI1 ' 
niitaáo, en el rétlmen de eníeftátuia 11- con rito doble y color blanco, 
bre, eon sujeción a tos preceptos en ge-i A xoctunm*—S. Juan Bautista, 
nerel todivU Vl|ente§ en los M M M M * Maria.__ii y 12. misa, rosarlo y 
mipntos de enseñanÉn, eon la excepción! * * * * 










U m HIPOTECARIO DE ESPAÑ* 
Paseo de Recoletos, 12.—Mndrld 
PlAtta de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORT1ZABLES cor 
PRIMARA HIPOTECA, a largo ptfcao 
sobre Ancas rústicas y urbanas hasi; 
el 6 0 por 100 de su Valor, reem bolsa ble.-
a voluntíid. PRESTAMOS ESPEClAL-lw 
Ísra Si F O M E N T O DE L A C O N S RUCCION en poblaciones importantes 
(Pidanss Instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
R I A B al portador, privilegiadas, tiener 
carácter de Efectos Públicos, cotizablét 
como valores del Estado. NO HA BIEN 
d o S u f r i d o a l t e r a c i o n e s i m 
p o r t a n t e s e n b u c o t i z a c i o n . m c 
o b s t a n t e l a s i n t e n s a s c r i s i f 
p o r q u e h a a t r a v e s a d o e l p a i s 
Están garantizadas por primeras hipo 
tecas sobre tincas de renta SSfXtm f f t 
cil venta, valoradas en MAS DEL DO 
B L E del capital de las Cédulas en oír 
dilación y con la garantía supletoria üfli 
Capital social y sus reservas, fioltultes* 
folleto, donde se consignan las numero-
sae ventajas de nuestra CEDULA Hl 
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte 
rés. A P O D E R A M I E N T O S ORATUITOS-
para los prestatarios de "COVlnalai. 
ANUNCIO OrtCIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito 1-92498 de Deuda Amortlsable 
3 por 100, emisión 1928, por pesetas no-
minales 37.500, expedido por este Esta-
blecimiento en 11 de agosto d« 1928, a 
favor de don Joaquín Ansaldo Vejara-
no, menor de edad, su madre doña María 
Vejarano Cabarrus, vizcondesa de San 
Enrique, se anuncia al público por pri-
mera Vez para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de publicación del presente anun-
cio én el periódico oficial "Gaceta de 
Madrid" y los diarios de esta Corte, se-
gún determina el artículo 41 del Rtig'a-
ntento vigente de este Banco, advlrtlen-
do qUS, transcurrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se expedirá el co 
rrespondiente duplicado del resguardo. 
E labo ra rá su futuro profesorado 
« m viiiH* de don Timoteo del Rey, y 
con los «fios de escolaridad precisos pa- P0r iaT>'l:„" nnin^ respectivamente. 
W M o ^ -Varróqula de S. Mar*m. 
Corte d^ Marta^Mliagm en la« Des-
r^ua» Rpftles (P.); Belén, en 8. Juan 
S ^ f ' l S L é S f i en Santiago; Lour-
ra los oficiales, hasta el final de los es-
tudios en la Escuela. 
A las mismas recias se atendrán los 
alumnos de la enseñanza oficial que. re- -
nunclando a sus derechos como ofitílsleí*, de Dios; uenci*!». sus derechos co o oneisies, a Martín v S Fermín de los 
inuar y terminar los estu- des. en »• M*"1" * « t0.,A lumnos de enseftansa Hbre. Navarros; Ampara en 8. j o ê  
ü mttP^tm AP »mdo normal, Parroquia de lw» ^, '^IBl n , 's . '„ 
La "Gaceta" publica un real decretO|decldan cont 
que reorganiza la EscUfela de Estudios!diós Sptno alum 
Superiores del Magisterio con el priml-! El titulo de 
tivo titulo y con su categoría de Escue-i conferido por la Escuela Superior del Ma-
la superior, para que. dentro dé lós fl*l misterio y salvo los derechos de los am 
nes indicados en los reales decretos quelHíiin* ma-stros normolps. tendrá prefe-, - . 
han venido regulándola atienda a la pre-| renda sobre loe equivalentes P^* J ^ i ^ ^ ? ^ * * ^ vtrn. 8ra. ilel t»llar.~ 
í e ^ K ^ o r " l o s " bienhechores U la pa-
'pam.qulfl Ú P \ Buen Ccf«ejo.-7 a 11, 
ra.^ onf^ .,!í„ í0, ,'""u"ÍS,.<,olnlB.noo » . n t o de toda IM^OIunbllldad 
I f g . s S s ? ^ M T e T S ' , « S S ^ 8 I93»-E ' 
restantes mejoran de 15 a 25 céntimos: cehecretari0' F' 
el Exterior tiene en algunas pérdida de ~~— •» • > 
20 céntimos; el amortlsable antiguo me* • • 
I o m dos cuartillos y el 5 por 100 de l&ir| I n T O Q n i T I V I T i r i A Q 
uno. y en lafi Deudas restantes, las 1 W I U d C11 P * W V l l l C i a » 
modificaciones tiénefi menos importancia.! 
Lós bonos oro están ofrecidos y retroce-
den otro entero y medio a 160.50. 
El cambio internacional prosigue la 
PAfaÓlán^eOMpltta d~e~profesorei dé jls-j^os los efectos admiñistrativos en la Prl-i Parroquia de Ntra. 
cuelas Normales, do 
mera enseñanisa de 
las prácticas graduadas 
gos que requieren preparación superior qui.itn iml'«pen^blé tombién para tomar!altarj 5,80 t.. S ^ J ^ ^ J ^ eiSfOlote 
a la que puedan dar las Escuelas Norma-1 parte en oposiciones Ubres a plafcas de sano, sermón, P. Díaa. paut, cj ru ».iu, 
les. Le incumbe también la Organización inspectores de Primera enseñansa. i reserva y salve w » H * B M m m 
de Cursos especiales de ampliación para - „ , . ' Parroquia de ^ « ^ ^ • J } L ^ g g 
profesores normales, inspectores de PrW Formación del profesorado Itra Señora de la Fuer.clslft. Al anoche-
mera enseñanza y maestros nacionales. cer. rosarlo. t i j a » M-n o í>a 
aai como los que se determinen para la] Para aupirar en lo euceelvo al Profeso- Parroquia dr San l ™ f ^ ¡ ^ ^ , ? r 2?" 
formación dé loa médicos éseolares y|rado de la Escuela Superior del Maprls- ** de romunión para la Asociacon ^a-
otros eervlcios que en lo «ueeslvo se Ulterlo, se requiere o ser doctor en una fa.jteautBta. ^ M M .m ..^ - a ^ ^ 
pueda encomendar. eullad tmlveríltarla o ser profesor de Es«| Pftrroqu'a d? S. ( ««t • iñ" 
Como hasta hoy. solamente la Escue-jcuela Normal n inspector de primera en-jS Expostclóni B.30. Tercia cantaaa. i u . 
la Superior del Magisterio conferirá el'sefhnza. en virtud de hnb^r sido alumno solemne eon panegírico, eenor wo-
tltulo de maeatro del grado normal, pe-ide dicha Escuela Buoerlor. En ambos ca- "^^ Nieto; 4,30 t., Completas, sa mo ore-
ro se determinará especia len las SeeelO'lBOB será Indispensable acreditar, por lo dtdl y procesión de reserva, 
nes de Pedagogía, vIp Letras y de Clen-i menos, cinco ofios de servicios efertlvohí Dcscaliww ttenles.—8. comunión gene-
c¡n.«. jen enseftan?» igual o análoga a la de la rftl para la Asorlaoión do Mt'a. Sva. del 
Los títulos de maestro de grado nor-¡cátedra vacante que haya de proveerse,IMilagro: 10. misa solemne; n t , t^xpoM-
mal en Pedapogla. en Letras y en Cien-1 o bien en el ejercicio de inspección delelón.'eierdclo. sermnn y ^a«r/:,TT .. 
das darán derecho a optar, per loi me-¡ Primera én«eftanza. Pont'flc!ft.—ll, misa para la P í a Unión 
dios que determina la legislación vlgen-l La Escuela Superior del Magisterio re- de 8. Anton'o. 
te, a placas de las respectivas enseñan , organizará inexcusablemente, dentro del ¡ Ul»*»:» A. dfl Saarríido Cof»»sóii 'Ts.:ca-
•M en la? EFcunlas Normales. Pata op- preoente año. sus laboratorios de laves- p ío Oallego. 3).—Emplea el t:;duo " 
tnr n cargos de Inspector de Primera en-1 il^nclón clentlfiea y sus seminarlos peda- 'as Animas. 8 t 
•-nsa y de recentes de Escuela Ñor- góglcos para la formación espeelallsada " 
de nrofeiores y rejyentes de Escuela Ñor»-
mal y de Inspectores de Primera ense» 
fianza, previo un periodo probatorio de 
agregación en la Escuela. 
De igual manera, la Escuela atenderá 
La Escuela Superior del Magisterio,; con la mayor solicitud a la formación 
además, volverá a tener el derecho de: técnica de los inspectores de Primera en-
propuesta para los cargos de Inspectores,señanza 
de Primera enseftanaa y de profesores! ^ Junta de profesore(l mimerRr,os de 
Ciencias, Letras y Pedagogía, elegirá en 
enero los candidatos que estime más ca-
paces para la preparación profesional de 
que se trate, teniendo en cuenta ta hoja 
se requerirá el título de maestro 
de grado normal en Pedagogía, Loi 
tuios del grado normal anteriores a este 
decreto conservarán los derechos d« an-
tes reconocidos, y en toda su extensión 
¡regentes de Escuelas Prácticas gradúa 
das. cuando se determine 
NOVILLADA EN BARCELONA 
BARCELONA, 10.—En la Plaza de To-
. —, — _ misma orlsntaelón. Londres comenió por ros Monumental, con un lleno absoluto. 
OBLIGACIONES.—Lecrín, 109; Segura Deutsche und Dlseonto, 110} Drestíner, la mañana enviando él curso de 42,77 pa-por el gran cartel que tienen aquí los 
98,50; Española, 91,50; Sevillana, oetava.jio; Dranatbank, 160,75; Gommersbank.l ra en seguida pasar a 42,87 y 42,8d y ter-inovllleroa Ortega y Carnicerito de Mé-
98,25; U. B. Madrileña 8 por 100 (105),:115; Relehsbank, 33?¡ Nofdlloyd, 72,75;|minar a las dos a este cambio, despuésljlco se ha celebrado una novillada, ac-
106; Telefónica 5 1/3 por 100, 96,85; F.;Hapag, 72,60; A. E. G., 113; Biemenshals- dé haberse hecho el de 42,60. El último'tuañde como tercer matador el Niño de 
Mieres, 98; Bonos Naval, 1923, primera, ke, 178; Schukert, 132: Ohade, 389,50,1 curso recibido del mercado Inglés fué della Brocha. 
; ídem, 1923, segunda, 99; Transatlftn-Bemberg, 69,75; Glansstoff, 100; Aku, 70;! 42,49. La baja di la libra en Madrid fuéj Los blchoi de Gabriel González, man-
La dotación del profesorado numera-rlo de la Escuela se acomodará con l a i ; 
, „ „ „ , „ j , , a t i » . * . . « t j ^ , i ^ „i de ^'-tudios. la Meinona pieBentadn como 
mo Escuela Supérlor. t y ^ - i ^ f q f f«iJIi««^« * | Los candidatos que hayan terminado 
\*~~*-~ con el mejor aprovechamiento los traba-
ingreso y estudioS|jos del Ee^egtrepde agregación, serán pro-
I puestos individualmente al ministerio ds 
La Jühta de profesores determinará I instrucción pública para los nombra-
cada año. antes de 1 de diciembre, lasimlentos que procedan. Estas propuestas 
tica 1920, 91.75; Ideffl 1922, 100; Norte, 
primera, 69,50; Huesea, 80? Norte 6 por 2ík); Hamburgsued, 158 
100,-104,23; Valencianas, 99.50; Alicante, BOLSA DE MHAN 
primera. 333: Idem B, 50,50; ídem H, 99,50; /*c4aAM'ikA-S»' XiA'íXl^&ÜñS MU in\ 
Clüdad Real-Badajoz, 99,25; MetropolltaJ (Oofatódones del cierre del día 10) 
no'5 por 100, A, 92,75; ídem 6 1/2 por 100,1 Pesetas, 217(50| francos, 75,08; litaraí, 
99; JíladHlefta Tranvías 6 por 100, 108 ; 92,80; marcos, 4,55; francos suizos, 
Igfaiben. 139,12; Poiyphon, 153; Svenska.jde 18 y 98 céntimos sobre los cambiosiSol e llldlables, hicieron imposible la 
máximo y mínimo del sábado, respectiva-!fiesta. 
Aiucarera, estampilladas, 80; 8 1/2 por 
100, 98.80; A*, bonos, Antg.. 100.50; ídem 
Int prer., 02,t8; Asturiana 1929, 99. 
Día 1 0 Moneda Día 8 
Francos de 84,68 a 34,55 Ds 84,85 a 84,35 
Libras.... " 42,85 a 42,75 " 42,70 a 42,50 
Dólares. " 8,81 a 8,70 * 8,79 a a.71 
Suizos . . t i . . . . . . . 171,20 170,60 
Liraa 46,20 46 
Relgas 123.05 122.60 
Marcos 2,1025 S.OTS 
BOLSIN DE LA MASANA 
Explosivos, »98-67-99-1.000; Cháde», 608-
9-10-9-8; Norte, 850; Alicantes, 511, di^ 
ñero; Tranvías, 118, papel; Azucareras or-
dinarias, 7Í; Potrolilloi, 80.30; Ubias, 
42,60 a 42,7a 
BOLSIN DE LA TARDE 
Alicantes, a 512.60; Nortes, a 854; Cha-
dt*. a 819; Petronilos, a 51; Explosivos, a 
tooS. Todo a fin de mes. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 109,60; Alteantes, 102,10; An-
daluces, 44; "Metro" Transversal, 42,60; 
Banco do Cataluña, 113.26; Hulleras, 
12?.50; Explosivos, 199; RÍOtlnto, 109,50; 
Banco Colonial, 110,15; Filipinas, 381; 
Petróleos, 10; Chades, 610; Aguas Bar-
celona, 214,80; Gas, 182,15; Montserrat, 78 
* • * 
Francos, 84,85 a 34,55; libras, 48,50 a 
45,70; dólares, 8,75 a 8,79; liras, 46; bel-
870,69; dólares, 19,10; pesos argentinos, 
14.99; Renta, 3.50 por 100, 68,70; Conso-
lidado, 5 por 100, 82,78; Banoo de Ita-
lia, 1.748; Comercial, 1.415 
llano, 750; Nacional de 
Lloyd Sabaudo, 250; Snia, 43; Fiat, 259; 
Marconl, 158; Eléctricas Roma, 774; Mon-
teeatlnl, 204,75; Chatlllón, 252; Ferroca-
rril Mediterráneo, 555; Pirelll, 182. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
íCotlxaciones del cierre del día 10) 
Dólares, 3,78 1/8; libras, 18,11 3/4; fran-
cos, 14,67{ marcos, 88,90; belgas, 52,07 1/2; 
florines, 150,15; coronas danesas, 99.77 
1/2; noruegas, 99,80; marcos finlandeses, 
0,39 1/2; liraa, 19.55. 
BOLSA DE ZUIUCH 
Pesetas, 58,5Ú; dólares, 6,15375; fran-
cos, 20.2575; marcos, 122.81; liras, 26.081J. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 11,43; marcos, 23,5325; libras, 
4,8568; francos, 3,93; pesos argentinos, 
34,50; liras, 5,235; suizos, 19,405; flOrine», 
40,2175. 
NOTAS INFOBMATIVA8 
En el Bolsín de la mañana Sé operó 
con mayor actividad que en los días pre-
cedentes, aunque con precios inferiores. 
Los Explosivos, especialmente, continua-
ron su marcha hacia el mil, que llegaron 
a forzar, haciéndose toda la mañana a 
cursos comprendidos entre 997 y 1.000; 
me^te 
Los valores municipales están algo ac-
tivos con mejora de entero y medio éh 
I I 'empréstito de 1 . 6 6 8 . Los garantizados 
por el Estado apenas varían. 
En Bancos ttO hay más novedad qué la 
A pesar de ello. Ortega triunfó como 
torero entendido y excelente matador. 
ULTIMA DE LA TEMPORADA 
EN CEUTA 
CEUTA, 10.—Ayer se celebró la corrí 
^ ^ . ^ i „ V n - da final dé la temporada taurina, con 
5 ! # 6 í A ^ •S S ^ ^ L i l P / J l I c u a t r o novillos de la ganadería de Cel-
resultaron difíciles, sien-
tercero. Atarfeño y Leo-
poldo estuvieron valientes y trabajadores. 
f*£*> « «a- dit¿. En Electricidad, la Chade retrocede ^a^nónnovl' °s 
U S ' Í u t0 i 1 ^ : 6 *ntéroi' eont*do .v tres a fin tt* R SSittdS íl 0! Wt* mes; la Cooperativa Electra pone su se- K i / ^ f S & J S 
rie B a 180 frente a 185 para Igualarla a 
la A, no cotizada ayer, y Lecrín mejo-
ra dos. 
Los Petronilos están más flojos, lo mis-
mo que Tranvías, que ceden un punto, y 
los Explosivos abandonan 6 para conta-
do y once a fin de mes. 
« * « 
Liquidación: Chade, 609; Rlf, 447; Tran-
vías, 117; Explosivos, 996. La entrega de 
loa saldo», el 12. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Interior, E, 69,35-50; 1927, libre, D, 99,48-
50: Bonos oro, 151-50,50; Cédulas Hipote-
carlo, 5 por 100, 97,70-75; Espsftol de Cré-
dito, 424-23; Chade, 613-10-181 fin de mes. 
613-14-15; Petrolillos, 51,25 V 51; fin dé 
mes, 61,25 y 50; Tranvías, fin corriente. 
117-17,50-18-19; Explosivos, fin mes, 1.001-
2-8-4-2: Obligaciones especiales Norte, 104 
y 104,25. 
Nuevos yacimientos de cobre 
LEON, 10.—La Sociedad Metalúrgica 
con deseos de agradar. La lidia no tuvo 
interés alguno por la mala calidad del 
ganado. 
FESTIVAL TAURINO EN JEREZ 
JEREZ DE LA FRONTERA, 10.—A 
beneficio da la Institución del Almuer-
eo Escolar té celebró ayer un festival 
taurino que presidieron bellas señoritas 
de la localidad. El primero que lo donó 
Juan Belmonts, lo rejoneó superiormen-
te. Algabefto, que hizo después una fae-
na dé aliño, para un pinchazo y medís 
desprendida. AI segundo le dió Maria-
no Rodríguez unas verónicas formlda 
bles, y reallüó una faena aceptable que 
refrendó con un pinchazo y media de-
lantera. En el tercero, el Nifló del Ma-
tadero, lancea Colosalmente. Muleteó cer-
ca y ceñido y dló un pinchazo alto, sa-
liendo revolcado. Ingresó en la enferme-
ría, terminando con el bicho el Niño de 
Ruéda. El Nlftó de Puerta Real dió bue-
nos lances al OUarto, hizo una faena bre-
ve y largó Ufi pinchazo y media alta. 
En la enfermería fué curado el espon-
táneo Manuel Salas Carbailo, de uha con 
condicionas y el programa de ingreso pa-
ra el curso siguiente, así como el nú-
mero ds plazas qué IS hayan de adju-
dicar. De todas tuertes, el máximo de 
ingreso en cada curio no pasará de vein-
te alumnos y ds veinte alumnas, dtitrl-
buidos en las Secciones correspondientes 
La condición de maestro nacional en ac-
tivo será circunstancia precisa para lo* 
licitar el Ingreso en la Escuela. La con-
vocatoria pars el examen de Ingreso en 
la Escuela se publicará normalmente en 
la segunda quincena del mea de abril. 
Los alumnos que aspiren al examen 
de ingreso para proseguir los estudios en 
régimen de enseñanza Ubre, ló harán 
constar así al solicitar dicho examen. El 
número de alumnos aprobados para eits 
régimen particular será limitado al quln-
Ito dé los oflciales. pero no Sé computa-
rá en ningún casó para al do alumnos 
de enseñanza oficial. 
Tampoco los alumno» aprobados para 
Ingreso en el régimen de enseftanía l i -
bre podrán cubrir plaeas anunciadas pa-
ra los de ensefiansa oficial, aunque que-
dasen vacantes después de las califica 
ciones de los Tribünalea. 
¡ Los estudios de la Escuela Superior del 
iMaglsterio durarán cinco semeitrea aea-
jdémicoa y comprenderán las siguientes 
jenseñanias: 
Fisiología. Psicología y Lógica Paldo-
llogía, Religión y Filosofía moral, Dsre-
¡cho y Sociología, Podntfogln, Filosofía s 
Historia da la educación, Pedagoala de 
¡anormales, Organlsaclón «acolar, Técnl-
ica dé la Inspección, Higiene escolar y 
serán acordadas en la primera quincena 
de iulio, 
NO (<e podrán desempeñar Inspecciones 
ni regencias sin haber servido escuela 
nacional, obtenida por oposición, por lo 
menos durante cinco años en servicios 
efectivos, o sin servirla previamente a la 
posesión en Igual tiempo. Loa qu« no 
sean maestros nacionales, no precisarán 
qu^ liaban oposición pain oíMipcr tnu'Ut'la 
nacional, y podrán ser destinado» en co-
misión al cumplir los cinco aftos da aer-
vicio preferentemente en sscielá* NI* 
rales 
rosar.o, ser 
món señor Vásnue» Camaraaa y reserva. 
S. dPl Cornalón de Muría.—8 30. misa 
de comunión para la CorErrcsaoión do 
Ntra. Sra. de Lourdes en su altar. 
• Ente periódico se publica con censura 
N^MMUifea.) 
RADIOTKíEFONlA 
Programas para hoy: 
MAUKII) .— l 'n ión Radio ( E . A. J. 7, 421 
nirtrnfO,—De 8 a 9, " L a Palabra'".—11,4ri, 
ItfttOata. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. I n -
termedió musical. Bolsa de trabajo.—12.15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Cambios do moneda. Concierto. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Revista Cinematográfica.—15.25, Cambios do 
tnonéda. Noticias.—19. Campanadas. Bolsa. 
Literatura y Arte.—19,30, Música de baile. 
1Í0,36. Noticias.—21,45, Lecciones de pronun-
elación Inglesa.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Transmisión del Liceo de 
Barcelona.—24. Campanadas. Noticias de 
Última hora suministradas por E L D E B A -
TE. Música de baile.—0,30. Cierre. 
tiadío ftspaAa ( E . A. J . 2. 424 metros).— 
Dé 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal dé canto. Noticias de Prensa. Cotiza-
ciones dé Bolsa. Música de baile. 22 a 21: 
Orquesta de la estación. Crónica de cine. 
Canulonee, por Pedro Andrés Riesgo. Char-
L a Junta de profesores aprobará antes ;la deportiva. Recital de canto, por la se-
del 1 de enero próximo el reglamento deiftt,rlUl AgUy5. Recitados y canciones, por 
JrSC},Gla- . • j 1 . 1 ^ «1 Béftor LÍovet. Noticias de última hora. 
El r é g i m e n académico y el administra- g ^ . ^ 
tlvo se podrá acomodar al ds las facul- • -
tadee fie la Universidad, otro-mantenlén-j 
doae la excepción en loa derechos de exa-
men de ingreso, n los dft matrícula, y loe 
de título. 
El director de la escuela s erá de nom-
bramiento de real Orden, a propuesta de 
la Junta de profesores. El sécrstario, tam-
bién ds real orden, a propuesta del di-
rector. Uno y otro habrán de ser profe-
sores numerarlos. 
M e n o s l a n a e n A u s t r a l i a y 
N u e v a Z e l a n d a 
En virtud de lo dispuesto, quedarán los 
profesores dé prácticas escolares y de La-
bores, excedentes forzosos. También que-
darán en Situación de excedentes forzo-
sos los auxiliares y ayudantes de la Es-
cuela, con Ol derecho en ella que luego 
se dirá, para llamarlos a sor profesores 
adjuntos 
Pero hay mucha a l m a c é n a d a 
MELBOURNE, 8.—En Nueva Zelan-
dia el esquileo para la campaña 1930-31 
se calcula en 100 millones de kilos, con-
tra 102 millones de kilos en 1929-30 y 
88 millones de kilos en media durante 
el quinquenio precedente. La condición 
de la laha es normal. Las cantidades de 
lana de la campaña pasada «-xistentea 
en los depósitos en 30 de junio próximo 
„ . - - v — . - — ¿ — — ^ _ , -, . • « „ _ " BAAide kilos de lana sucia, contra 1 2 y medio 
Antropología pedagógica. Lengua y Ll-, Magisterio se reducirá, en cuanto sea 
La plantilla de la Escuela Superior del P a s ^ l s ? ^ estirPado efn 37 rmllones 
'de kilos de lana sucia, contra 1 2 y medio 
:teratura españolas; Historia de la el vi-1 compatible con las exigencias de la en-i ^ " ^ J * Hl'0* f l U ^ ™ ^ * Í S 
illaaclón. Teoría a Historia de las Bellas señanza, después de la reorganización ano Pasado. Tan fuerte aumento es de-
!Artes, Cosmografía y Geografía general;que orden » «••e decreto, 
'de Esnafla, Matemátloaa. Física, QuítnU DÁ^5^a« 
oa y deología y Biología, bien al sollcl- Régimen transitorio 
tar el examen de Ingreso o durante los •"••|' 1 n • 
dos primaros aftos en la Escuela, deberá j La Junta de profesores numerarlos de 
„. Hoi CnHnlto acaba de adoul-!^91611 •n lm P«íi6n inguinal con hema-del Cobre y del Cobalto acaba de J W J d e pronóstico grave. Mariano Ro-rir unas minas en La Vecllla, en a0naeldr5guez Con una luxación en el dedo 
« « i a v , » r - ' 1 nn So hftn encontrado importantes yacimlcn*Lnujar derecho, leve. Niño del Matadero 
en alia se rtglstraron operaciones a i .ui i- ^g aSeguran la existencia a la fá-corx un varetaao en la ingle, de pronós-
g ^ ^ l t o . r t ^ ' ^ ^ ^ y M « • « en VlUamanln. La, prueba.^co «a.rvado^ 
bldo principalmente al bajo nivel de los 
precios, que ha determinado que no se 
venda el producto. 
En Australia la producción de lana 
para la campaña 1&30-31 se calcula en 
897 mtlionfs di! kilos contra 413 millones 
de kilos en 1929-30 y 398 millones de 
kilos en media durante el quinquenio 
precedente. 
Según e! "National Council of Wool 
Sellins Brokers", de Australia, los 
acreditarse la aprobación de dos curaos; ciencias, Letras y Pedagogía, de la Es-
de Lengua inglesa o alemana. cuela Superior del Magisterio, adoptará 
Las enseñanzas de Paidología, Podago-¡ aouerdoa para la adaptación del nuevo 
gía. Pedagogía de anormales. Filosofía el plan de estudios, dentro do las reglas si-
Historia de la Educación, tendrán doaj guíenles: Los alumnos que han aprobado, 
semestres segundos, que sólo serán obll- el examen de ingreso en el presente cur-j,?!1'^,, 
gatorios para los alumnos y alumnas a8-|BO seguirán íntegramente el plan de es- .?^cks en Australia en 30 de junio de 
pirantes al titulo del grado normal en;tudl08 que establece el presente decreto. 
Pedagogía. Los que hayan de matricularse en el se-
Los primeros, terceros y quintos 8emeB-|gundo y tercer cursos, lo harán en las en-
tres, corresponderán a los meses ds sep- señanaas de dichos cursos, más en las 
tlembre a enero. Los segundos y cuar-jque acuerde la Junta de profeeorea, y to-
tea, a loa de febrero a Junto. La Junta dos especializarán su preparación profe-
de Profesores numerarlos de Ciencias,; slonal simultaneando la de la sección a 
Letras y Pedagogía, en el uso de la au-ique pertenescan y la de Pedagogía, 
1930 ascendían a Unos 15 millones do 
kilos, contra seis millonea de kilos en 
la misma fecha del año pasado. 
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O M f A \ S 
35 asientos, nuevo, construcción lujosa, 
véndese. Glorieta San Bernardo. 3. Tienda 
w ^ t i T A B I f V I V P R Á C T I C A . y i y T E M A / " M O D E R -C O N T A B I L I D A D N O / . C A L C U L O r r A B R E V I A D O / ) < S * H & j C Í £ / m V & ~ \ ~ 4 > t s $ M A D R I D . 
Fol le t ín de feLDEBATE 
J . D E C H E Y L U S 
2) 
La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha par» E L D E B A T E ) 
^ 1 sefior de Fontenfts, se apresuró a cerrar la puerta 
del departamento, haciendo caso omiso de las turibun-
das miradas que le lanraba au mujer. Kl buen hombre 
Pensó en su rMtacuerismo que estaba obligado a imitar 
& b u compañero de viaje, y que. puesto que <«te ¡aW» 
cerrado la ventana, a pesar de pertenecer a la aristo-
cracia y de tener derecho a usar una corona de nome-
za. lo menoa que él podía hacer para seatar plaza ao 
hombre de buen tono era cerrar la puerta. 
No pudlendo quejarse, por esta vea, la d« 
Broc encargó a sus sobrinas que buscasen en su saco 
^ mano un objeto que necesitaba ea aquel momento, 
y como laa jóvenes tuvieran la desgracia de no encon-
trarlo. probablemente porque no estaba donde la an-
cana aseguraba haberlo puesto, halló nuevo motivo 
Para reiterar sua lamentos y para repetir que tendría 
alempre en cuenta los favor«B que se le hacían y ios 
»>« dejaban de hacérsele, que. a juzgar por laa senas, 
debían de estar en mucho mayor número. 
Las sobrinas, dando muestras de poseer una gran 
dosofla práctica, la dejaron hablar todo lo que quiso 
«ta contradecirla, sin hacer la más pequeña objeción, 
feblan estar muy acostumbradas las pobres a aguantar 
'os sermonea y filípicas de la irascible tía, y, por otra 
parte el joven y desconocido compañero de viaje tan 
cletraiite y gentil, tan apuesto y distinguido, se les 
antojó mucho má« Interesante y merecedor de atención 
que el discurso quejumbroso y monótono de su malhu-
morada pariente. 
La menor de laa dos hermanas, que era una linda 
morena y parecía más atrevida, se dió a idear el modo 
de entablar conversación con el aristócrata; pero su In-
genio no le auglrió ninguna Iniciativa salvadora que 
la llevara a realltar su deseo. 
—Si a tía Ana «e lo ocurriese preguntarle alguna 
cosa —pensó mirando con el rabillo del ojo al señor 
de Fontenés—. Seria una coea naturalísima, y en este 
caso impueata por la cortesía, puetto que. después de 
todo, esta obligada a expreBarle de algún modo su gra-
titud. El muchacho no ha podido mostrarse más cum-
piído y obsequioso con ella... 
Pero la señora de Broc. que. contra su costumbre, 
hacía ya un largo rato que se habla encerrado en un 
absoluto mutismo, contemplaba coa mirada indiferen-
te acurrucada en su rincón del diván, un tenue y des-
colorido rayo de sol que pugnaba por reflejarse en el 
bruñido cristal espejeante del rio. Por entre la desga. 
rradura de una nube negra y densa apareció de pronto 
un troso de cielo azul, y la señora de Broc exclamó 
con su brusquedad habitual, con aquel acento áspero 
que daba siempre a sus palabras: 
—Decididamente ya no llueve. No tardará en hacer 
buen tiempo. 
Hecho este vaticinio meteorológico, sacó de au bolso 
de mano un legajo de facturas de hoteles y comenzó 
a examinarlas atentamente una por una. Al cabo de 
un rato de bacer cuentas llegó a la conclusión de que 
babla pagado demasiado caro el capricho de hacerse 
acompañar por aquel par de tontas de Juana y Simona. 
¡Para los servicios que le hablan prestado, le hubiera 
valido más dejarlas en su agujero de Auberive-le-Cha-
tell La experiencia brinda provechosas enseñanzas, y 
ella se proponía no olvidar las que había sacado del 
viaje. Otra vez las dejaría en casita, en beneficio de 
su bolsillo. 
Luego de volver a guardar el manojo de facturas, 
declaró que sentía frío y pidió su echarpe, que la rubia 
Juanita y la morena Simona se apresuraron a colocarle 
sobre los hombros con ademán de la más tierna y ca-
riñosa solicitud. 
Beltrán de Fontenés comenzó a ponerse nervioso; 
aquella buena señora adocenada y vulgarísima, des-
agradable por todos conceptos, y que tan desconside-
radamente trataba a sus sobrinas, mucho más inteli-
gentes que ella, por el mero hecho de ser pobres, le 
exasperaba. « m 
—El viaje está tocando a su fln; de aquí a unos mi-
nutos tocaremos a Auberive-le-Chatel—«anunció Simo-
na—. Supongo que papá estará libre y habrá bajado 
a la estación a esperarnos. 
—Lo mismo creo—comentó incisiva, con acidez de 
tono, la señora de Broc—; es lo menos que puede ha-
cer, aunque para ello tenga que molestarse un poco, 
después del paseo que acabo de daros por esos mundos 
de Dios a costa de mi bolsillo y sólo llevada del afecto 
que me inspiráis. 
—¡Oh!, puedes estar segura, tía, de que papá te agra-
decerá siempre, tanto como Simona y como yo, lo que 
has hecho por nosotras—ae apresuró a decir con acento 
mimoso Juana—. ¡Qué delicioso viaje!, ¿verdad? So-
mos las únicas Jóvenes de Auberive que han tenido 
la suerte de recorrer las márgenes del Rhin y de visi-
tar los campos de batalla de Bélgica. Asi se explica 
la envidia que nos tienen las amigas. Durante nuestra 
excursión he tenido la delicadeza, diré mejor, la cruel-
dad, porque la intención no podía ser más cruel, lo 
confieso, de enviarles tarjetas postales con vistas de los 
lugares visitados a Edlth, a Renata, a LUI y a Yvona, 
que estarán celosas de nuestra buena estrella... ¡Figú-
rate, tía Ana, si la cosa es para menos! 
—Es encantadora esta muchacha, que tan Ingenua-
mente presume de cruel—se dijo Beltrán, que había 
escuchado sonriente la charla de Juanita—, y no deja 
de inspirar simpatía, aunque no sea más que por la 
sinceridad que pone en sus palabras. 
—A mi los campos de batalla me han decepcionado 
bastante—declaró Simona—. No tienen el menor inte-
rés. Todo se vuelven sepulturas y más sepulturas... 
—¡Justo!—pensó Beltrán de Fontenés, sin poder con-
tener un despectivo encogimiento de hombros—, ¿pues 
qué Iba a haber?... Sino que dentro de esas sepultu-
ras hay enterrados héroes y más héroes, que, por lo 
visto, no significan nada para las espirituales mujercl-
tas de ahora... ¡Bah!... 
Toda la piedad compasiva a que le habla movido el 
carácter paciente y humilde de las jóvenes se esfumó 
en un instante. Frunció las cejas con gesto de d.s-
gusto, mejor dicho, de decepción, volvió a otro lado la 
cabeza, y como las hermanas hablan dejado de Intere-
sar, como no le inspiraban ya la menor curiosidad, su 
rostro serio y un poco triste adquirió otra vez la ex-
presión de Indiferencia que le era habitual. 
Las señoritas de Bourton, que asi se apellidaban las 
sobrinas de la señora de Broo, se empeñaron en una 
viva polémica sobre la modernidad de servicios de los 
hoteles en que se hablan alojado, y aunque en este 
punto discrepaban, estuvieron en un todo de acuerdo 
al apreciar la belleza de los castillos que se alzan en 
ambas márgenes del Rhin. Juanita, de gustos más 
sencillos que su hermana, declaró, por último, que pre-
fería Auberive-le-Chatel a París, porque ¡debía de ser 
París una ciudad tan Inmoral! Y no bien hubo expre-
sado, de una manera rotunda, que no admitía réplica, 
este juicio, añadió sin transición, con el acento lleno 
de Inquietudes: 
—Simona, ¿le encargaste a papá en la carta que 
diera las órdenes oportunas para que la noche de nues-
tra llegada nos sirvieran en la cena salchichas, que es 
un plato que le gusta mucho a la tia? 
—¡A buena hora me lo recuerdas, hija mia!—res-
pondió pesarosa la interpelada—. Juraría que olvidé 
tu recomendación... Tengo la seguridad de haberle di-
cho que hicieran para el postre una tarta de fresa...; 
pero de las Salchichas... ¡Qué contrariedad, mujer!... 
Ea que aoy..« 
—¡Vaya una novedad!, lo que has sido siempre y 
seguirás alendo hasta que te mueras, ¡una perfecta 
estúpida!—la Interrumpió de mal humor, violentamente, 
la dulce y melosa Juanita—. ¡Es gran cosa esta de que 
no se te pueda encargar nadal... Y no será porque no 
te lo advertí cuando te pusiste a escribir; pero tienes 
la cabeza a pájaros y es inútil... 
—Después de todo, tú tienes la culpa—se defendió 
Simona—, por haberme Interrumpido. 
—¿Que yo te interrumpí?... 
—SI, acuérdate, para decirme que no dejara de es-
cribirle a Renata, dándole los Informes que nos pedia 
sobre la vida que se hace en Wlesbaden... 
La señora de Broo, a quien las trifulcas, harto fre-
cuentes entre sus sobrinas predisponían a la concilia-
ción, se creyó ea el caso de Intervenir para apaciguar 
los ánimos un tanto exaltados de las muchachas, y con 
voa meliflua, rarísima en ella, declaró que la cosa no 
tenia Importancia, y que si en la cena ao habla sal-
chichas comerla lo que le pusieran. 
Esta sabia y transigente actitud de la tía restable-
ció la paz, y tras unos Instantes de silencio, que nin-
guna osó romper, Simona y Juana Bourton se dedi-
caron a recoger sus equipajes para no dejar olvidado 
nada cuando llegase el momento, próximo ya, de des-
cender del vagón. Cada una de laa jóvenes llevaba por 
toda impedimenta un maletín con funda de dril, sobre 
la que campeaban en rojo sus respectivas iniciales- pero 
la señora de Broc, en cambio, además del voluminoso 
saco de mano, del que ao se separaba nunca, se hacia 
acompañar de un par de maletas de piel de cocodrilo 
un portamantas, varias sombrereras, el edtuche de ios 
paraguas y el de aseo, amén de algunos otros paquetea 
Todo ello quedó apilado en el pasillo del tren, fomiando 
un montón de objetos que casi interceptabi el paso 
-Con tal de que encontremos a Auberive en el mis-
(Continuará.) 
Martes 11 de noviembre ñe lí>30 ( 8 ) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XX.~.Núm ^ 
y 
Notarías entre notarios.—Primer ejer-
cicio.—Número 196, don Juan Rincón 
Lazcano, 29; 198, don José María Faura 
Ubade, 33; 199, Adolfo Vigili Quintan 1-
J1a, 31; 200, Agustín Fernández Boixa-
der, 27. 
Policía.—Primer ejercicios.—Ayer apro-
baron los 17 siguientes: 
Número, 700, don Fernando Pérez Igle-
sias, 7,1; 701, don Alfonso Catalán Mon-
toya, 7,9; 703, don José C. Ciges Pérez, 
9.2; 704, don Eduardo Costero, 7,2; 705, 
Prancisco Rodríguez Benedito, 8,8; 708, 
M. Gómez Moreno, 7,2; 711, Toribio Gra-
nados, 7; 714, Miguel Hernández, 7,9; 
715, Antonio Alvarcz Builla, 7,8; 720, 
Francisco Juarros Martín, 9,1; 721, José 
María Crespo, 9; 724, Santiago Castillo 
Caballero, 9,2; 726. Eutiquio Iglesias Ro-
jo. 7,6; 727, Lorenzo Benito García, 9.6; 
729, Marciano García Hijas, 7; 731. Ni-
colás. Benito Asensio, 7, y 732, Pablo de 
la Fuente Martín, 8,3. 
Fueron suspendidos: 698, 699, 702, 706, 
707, 709, 710, 713, 716, 717, 718, 719, 723, 
725, 730, 375 y 434. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 249 opositores. 
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E L DEBATE, Colegiata, 7 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha acordado que en los 
días 10 al 15 del actual se entreguen por 
la Caja de la misma los valores consig-
nados en señalamientos anteriores, y ade-
más, los comprendidos en las facturas 
siguientes y tres relaciones de créditos 
de Ultramar que al final se Insertan. 
Entrega de los títulos de la Deuda 
amortizable al 3 por 100, emisión de 1928, 
por canje de otros, hasta la factura nú-
mero 4.062. 
Idem id. id. 5 por 100 amortizable, emi-
sión de 1929, hasta la factura número 
2.659. 
Idem Id. id. 5 por 100 amortizable, emi-
sión de 1927, sin impuestos, hasta la fac-
tura número 6.905. 
Idem id. id. 5 por 100 amortizable, emi-
sión de 1927, con impuesto, hasta la fac-
tura número 3.549. 
Idem id. id. 4,por 100 amortizable, emi-
sión de 1908, hasta la factura número 
1.092. , 
Idem id. id. 4 por 100 amortizable, emi-
sión de 1928, hasta la factura número 
2.187. 
Idem id. id. 5 por 100 amortizable, emi-
sión de 1917, hasta la factura número 
5.514. 
H O T E L P E Ñ O N 
Los Molinos de Guadarrama (Madrid). 40 habitacio-
nes.. 1.160 metros de altura. Situado en el kilómetro 16 
de la carretera de L a Granja y a 200 metros de la 
estación. Pensión completa, de 8 a 12,50 pesetas. Te-
léfono 5. Servicio de restaurante, cubierto, 4 pesetas. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
| C . í e G . l e T r a s a t l a n t i q u e j 
PROXIMAS SALIDAS D E = 
VIGO P A R A NUEVA Y O R K = 
26 noviembre " L A BOUBDONNAIS" 
Agentes en Vlgo: S 
I ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 | 
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E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
ORO, PLATA. PLATINO Y ALHAJAS 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ 
L a kij i ta del Sr. Esparza 
A h o r a n o m e 
^ m o l e s t a n 
l o s c a t a r r o s ' 
"Siempre que copia catarro me ha-
cían tomar algo repugnante cada vez 
para curarlos. Pero ahora no me 
dan miedo porque sé que mamita 
simplemente me frota el Vicks 
VapoRub y me alivia en seguida." 
Tratamiento Externo 
El Sr. Andrés Esparza Garda, de 
Puerto Sagunto, provincia de Valen-
cia, España, fué quiennos comunicó 
los sentimientos de su hijita con 
respecto al moderno tratamiento ex-
terno, Vicks,^VapoRub. 
Ya no le molestan más los catarros, 
pues él ha aprendido la regla impor-
tante para aliviar los catarros de los 
niños, al tratarlos pronto extema-
mente con Vicks, el ungüento vapo-
rizante que evita el administi arles 
medicinas que a menudo les desa-
rreglan el delicado estómago. 
O b r a de 2 Modos 
Cuando se frota en la garganta y el 
pecho, el Vicks obra de dos modos 
a la vez: (l) sus ingredientes se va-
porizan por el calor del cuerpo y son 
inhalados directamente a las partes 
inñamadas, desprendiendo la fiema 
y despejando las vías respiratorias; 
(2) como una cataplasma, alivia la 
tirantez del pecho y el dolor, así ayu-
dando a los vapores inhalados a des-
hacer la congestión. 
De igual eficacia pan los adultos. 
s 
V a p o R u b 
" A L M A C E N E S D E L P E T í T l 
Los más surtidos en MANTAS. Pontejos. 1S. esquina a San Cristó^L ^ 
E L R E C E P T O R R A D I O Q U E H A 
C O N Q U I S T A D O T O D O E L M U N D O 
T E L E F U N K E N 4 0 
Recibe todas las emisoras europeas , con 
selector de estaciones , s in entena ex ter ior 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
EH mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticps. Fa-
orícaoión del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón. 11; Arena» 30; Fuencarral. 128: üé-
nova, 2; Genova. 25; Goya, 29; Alcalá. 129; Marqués 
de Urquljo, 19; paseo San Vicente. 10; Preciados, 19; 
San Bernardo. 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 9L 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
C o n el sltavoz de mem-
brana plegada Arcofóru 
c o n s e g u i r á el m é x i m o 
rendimiento. n i 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio Llnoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 82370 
m á s los que en todo el mundo corren sobre n e u m á t i c o s 
Goodyear qne sobre los de cualquier otra marca". 
Es to es porque Goodyear puede ofrecerle a V. un neu-
m á t i c o de calidad superior s in aumentar el precio. 
Cía. Española de Neumáticos y Caucho Goodyear, S. A. 
N U Ñ E Z D E B A L B O A , 30 . M A D R I D 
E n la ( ierra j en el a ire — en los n e u m á t i c o s y los gran-
des dirigibles — siempre Goodyear ha sido el primero 
en ofrecer lo nuevo, lo esperado, lo m á s adelantado. 
Porque Goodyear es en calidad y ventajas ú n i c o . "Son 
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE DERECHO 
do: 
Institución dedicada a la enseñanza 
de la carrera de Derecho. Profesora-
Bueno Monreal, catedrático del Dro. del Seminario; Moret, Semprún, Ossorio Florit, Domenchina, García Pastor y Cabello. Barquillo, 4, 
Madrid. T E L E F O N O 96133 
Representantes 
para pavimentaciones de 
calles, pistas, garages y 
p a r t e r r e s , procedimiento 
patentado. 
Dirigirse enviando infor-
mes a "Publicidad del Nor-
te", Fuenterrabia, 3. 
SAN SEBASTIAN 
R E C I B O S 
h O T E R I f l 
Diferentes modelos 
^ i i z m x x x x z x x x x x x z x x x x i i x x x x x x x x m ^ 
Ü 
E n l 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
D e s d e 4 p t s . m i l l a r 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
DON SIMON H E R G U E T A Y M A R T I N 
Guardia de honor del Sagrado Corazón, congregante de honor de San 
J.uls Gonzaga, doctor en Medicina y Cirugía, médico de la Beneficen-
cia provincial, académico de la Beal de Medicina, ex senador del Rei-
no y caballero gran cruz de Isabel la Católica 
F A L L E C I O E L D I A 5 D E N O V I E M B R E D E 1930 
A LOS S E T E N T A Y OCHO ANOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
. Su director espiritual, reverendo padre Grech, S. J.' , su desconsolada 
esposa, la excelentísima señora doña María de la Concepción Vidal y Tua-
són; hijos, don Fernando, don Gabriel, don Enrique, doña María de la 
Concepción doña María de las Mercedes y doña María; hijos políticos, 
doña María G.» de Guadiana, doña María Luisa Garamendi doña Ma-
ría Chavarri de Rodríguez-Porrero y don Fernando G." Mauriño; nie-
tos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre el día 14 del corriente, a las doce de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de San José; todas las misas del día 15 en 
la iglesia de Jesús; todas las del 16 en la del Salvador y San Luis Gonzaga 
(calle de Zorrilla, 1), el rosario del día 16 en las Religiosas Esclavas (de la 
calle de Cervantes), todas las de los días 17 y 20, respectivamente, en el 
Real Monasterio y parroquia de San Lorenzo de E l Escorial, así como el 
funeral que el día 15 se celebre en San Vicente de la Sonsierra (Logroño), 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas, que dieron comienzo el día 7, se celebran en la 
iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga a las once. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Salamanca y Patriarca de las Indias han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A 7) 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é M . a S o l a n o y A d á n d e Y a r z a 
M A R Q U E S D E L S O C O R R O 
Caballero del Pilar y San Francisco de Borja, hermano del Santo 
Refugio y socio de las Conferencias de San Vicente de Paúl 
Que f a l l e c i ó cr is t ianamente , como h a b í a vivido 
E L D I A 3 D E N O V I E M B R E D E 1930 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña María Teresa Solano; sus hermanos, don Ramón, conde 
del Carpió y don Carlos; madre política, la señora marquesa viuda de la 
Solana; hermanos políticos, la condesa del Carpió, doña Maravilla Gil-
Delgado, madre M.» Francisca Solano (religiosa de la Compañía de 
María), señor marqués de la Solana, doña Mercedes y doña María So-
lano, la señora marquesa de la Solana y don Mariano Miláns del Bosch; 
sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una 
oración por el alma del finado. 
Las misas gregorianas darán comienzo hoy martes, día 11, a las ocho 
y media, en la parroquia del Salvador y San Nicolás. Los funerales que 
se celebren el 15, a las once, en la iglesia de San Antonio de los Ale-
manes (Refugio), y el 18, a las nueve, en la iglesia de San Ignacio de 
Loyola, y todas las misas que se celebren el mismo día en la citada igle-
sia de San Ignacio de Loyola serán aplicados por el eterno descanso de 
su alma. 
Kolnische Volkszeitung 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial Importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semaualmente 
con el nombre do 
Deutsche Zukuntt 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
M A R Z E L L E N S T B A S S E . 37-45 
r i x x x x x x x x x r o 
T E L E F U N K E N 
ü . C . O . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . 8 . A« 
D E V E N T A E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E RADIO 
Visite usted la Exposición de 
L i N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.--Artlculo8 varios para limpieza. 
C. de Gracia 2 al 8. Teléf. lo«48 (esquina a Montera». 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
HIJO D E V I L L A S A N T E Y C." 
OPTICOS 
Príncipe. 10. MADRID 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z £ 1 S S, 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
w e c n u o . i n r a n t a s , # económica en vajillas, 
cristalerías, aparatos eléctricos, objetos regalo, lámpa-
ras comedor. 15 ptas.; faroles hierro artístico, 6; bom-
billas metálicas, 0,95; filtros, objetos religiosos. 
GRAN DEPURATIVO DB 
L A S A N G R E Y REGE-
NERADOR ESTOMACAL 
FRASCO. 6 50 PFSETAS 
E N BOTICAS 
(Conocido antes por Cerevisina-carbónica Artigues.) 
T E L E F O N E U S T E D ai 10857 si su aparato de 
radio no funciona o funciona m a l . Y le en-
viaremos un operario G R A T I S . 
C A S A S A N C H I S - : - Magdalena, 7 
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L E I I I T i e 
L I N O L E U M 
E S T E R A S SEKRA 
Fuentes, 5 (Arenal) 
San Bernardo. 8 
Teléfono 14532 
BOGAD A DIOS EN CABIDAD 
por el alma de la señorita 
M.1 DE LOS DOLORES SAAVEDRA ÑOÑEZ 
Que falleció el día 10 de noviembre de 1930 
A LOS 34 AKOS DE EDAD 
Habiendo recibido ISS Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad 
b . i . r . 
Su director espiritual, don Julio Gracia; sus 
desconsolados hermanos, doña María, don José 
María y don Luis Fernando Saavedra Núñez; 
hermana política, doña María de Regla Bilbao 
Fernández; tías, doña María de las Ermitas Nú-
ñez Saavedra y dofta María Teresa Saavedra Lu-
gllde; primos, sobrinos, demás parientes y tes-
tamentarios 
PABTICIPAN a sus amibos tan sen-
sible pérdida y les ruedan se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver que tendrá lugar 
el día I I del actual, a las CUATBO Y 
MEDIA de la tarde, desde la casa mor-
tuoria. Relatores, 3, al cementerio de 
la Sacramental de San Isidro, por lo 
que les quedarán agradecidos. 
E l funeral que se celebrará el día 12 del corrien-
te, a las once de la mañana en la parroquia de San-
ta Cruz, el rosario y Manifiesto a las siete de la 
tarde, en la citada parroquia, desde el día 12 hasta 
el 20, el funeral en la iglesia de los PP. Camilos, 
a las once del día 13, y todas las misas del mis-
mo día en la iglesia de Jesús; las de loa días 24 
y 25 en la parroquia de Santa Cruz, las de los 
días 26 y 28 en la iglesia de las Religiosas del 
Corpus-Christi (Carboneras) y la misa y Manifies-
to todos los días 16 de cada mee en esta última 
Iglesia, serán aplicados por el alma de la finada. 
E l duelo se despide en el cementerio. La conduc-
ción del cadáver se verificará en carroza auto-
móvil. Varios señores Prelados han concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
J O S E P R A T . H I J O 
Marcos-Espejos-Molduras 
L U N A S - C R I S T A L E S 
Objetos para regalo 
PLAZA D E L ANGEL, II.—Teléfono 17870 
V i l A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Don Martín de Largacha y del Campo 
D e l comercio que fué de esta Corte 
Fa l l ec ió el d ía 12 de noviembre de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Sus hermanos, don Bruno, doña Niceta, doña 
Celestina y doña Elena de Largacha y del Canv 
po; hermanos políticos, sobrinos, primos y 
más parientes 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 1-
del corriente en la iglesia de San Luis Obispo 
y el día 15 en el Oratorio del Caballero de Gra-
cia, de esta Corte; así como las que se digan 
el día 12 en la parroquia de Santa María, Nues-
tra Señora de la Antigua, Colegio de la Ense-
ñanza y convento de Santa Clara, en la ciudad 
de Orduña (Vizcaya), serán aplicadas en su-
fragio de su alma y por la de sus hermanos 
D o n Francisco de Largacha y del Campo 
Que falleció el dia 16 de mayo de 1911 
D o n Sebast ián de Largacha y del Campo 
Que falleció el día 24 de febrero de 1924, y 
D o n Saturnino de Largacha y del Campo 
Que falleció el día 29 de agosto de 1929 
Varios señorea Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
7 E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la Expos ic ión de Higiene de -ondres 
IVTA1>KIT).—Año TT.—N"Ani. 6.653 
E L D E B A T E ( » ) 
M a r t « H &*> noviembre de 19S0 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I S POR PALABRAS 
mu nirn irrii! ininn 11 ri liiii h n n iiiriiiiiiMnnrrriTriM 
Estos anuncios se reciben 
en \n Administración de E L 
D E B A T E . Colerlnta, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
I , calle de AIcalA trente al 
naneo del BIo de la Plata. 
V EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A G E N C I A S 
ísECESITA algün Informe, 
referencia o gestión y re-
B o 1 v e r rápidamente sus 
S5UiiIob, Acula a la Agan-
01 a Administrativa ** M a-
drid" P» y Margcll, 18, tor-
nero. (Tí 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, oo-
níedoies, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, 
«ppejos. Se traspasa el co-
mercio con ediíiclo propio. 
Leganito*. IT-
ÍJÓLÍÍIIOXES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimoüio, 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, ciuco pesetas; lávanos, 
15; mesa comedor, 18; do 
noche, 15; buró americano, 
120 peseta»; aparadores, 60, 
trinchero, 50; arn.aiio, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
•/¿b; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacaí), 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12; 
O A M A S dorada*, «omler 
hierro, 00 pesetas; matrlrao-
nlo, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
800; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cht^ (13> 
ARMARIO luna, 65 pesetas, 
cama dorada, 45; mesUla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 38. 
(12) 
ALMONEDA, m u « b 1 es y 
cuadros buénoa. Riscal, 11. 
(T) 
POR grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozoa liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles "dé todas clases y camaa 
doradas. Vean precios; ar-
marlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camaa doradas so-
mier acero, 110; armarlos 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
•te Losinozos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
A L M O N EDA, autoplano, 
despacho comedor, tresillo, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. (3) 
ALMONEDA partícula:' to-
da clase de muebles, muy 
barato. Castellana, 16. (T) 
MUEBLES, camas, tapice-
ría, Casa Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
LUJOSOS muebles de Arte, 
Salón Govelinos, porcelanas, 
bronces. Tapices, Arañas. 
San Roque, 4. (3) 
PARTICULAR urgentísimo 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autoplano. Valver-
de, 8, primero. (51) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE bodega con en-
vases para siete mil arrobas. 
Atocha, 139-141. (T) 
ALQUILO piso calefacción 
central, teléfono 33204. (53) 
TIENDA, con sótano, con-
diciones Inmejorables. Espoz 
V Mina, 20. (T) 
MARTIN Heros, 41. Se al-
quilan exteriores e Interlo-
(T) 
PRECIOSO Interior, siete 
Piezas, amplias habltaclo-
^«•. 55 pesetas. Porvenir, 
* (T) 
CUARTO casa lujo; calefac-
ctón central, 58 duros. VI-
rlato, 18, (3) 
Despacho barato. Aita-
^rano, número 12. (3) 
ALCALA, lio, exteriores, 
lodo confort, calefacción 
«^atral. (j) 
EXTEBIOR espacioso a í 
"nsor, go duros. Alvarez 
Rastro, u , (1) 
INTERIOR grande, mucho 
18 duros. Francisco 
i l f ^ r r a d a ^ 14. (56) 
¡ Ñ T Í R i o R B espaciosos, 
desde trece duros. Exterio-
res mucho sol, hermosa vis-
veintidós duros. Santa 
ludida, 8 (Paaeo Pontones). 
(1) 
AL(ji ij_q cuarto8( ageen. 
baño, calefacción cen-
m h gas. teléfono, desdo 15 
L¿? duros. Avenida Reina 
victoria, 47. . (i) 
JVARTOS 6-8 piezas, 24-30 
wos. Andrés Mellado, 36. 
?J:riN;cE bablt9clones. doce 
^tenores, calefacción, dos 
t i ó c h ^ r S0,• 650 pese-
írt'-T baoitaclc nes, seis 
«eriores, baño, calefacción, 
"oas 8ol, 3oo. Montesquin-
^L_f^_triPlicado. (1) 
V A 11 T ÓS desalquilados. 
anT̂ w 1 tam08 información 
K ií y "«Accionada. Co-
fcj-il. (U) 
^T/í p'^uclio sol, todo con-
P\ \* banos. 530 pesetas. 
i L ^ g a » , 16. (3) 
Pi ^ entr<?«"elo comercial. ^Margan, 16. V3) 
JA"AOKlñdependlente, fo-
J - Z ^ l J ^ ^ (3) 
10 ^'kiOSOS cuart03 confort 
Mar», ,5ione3' 215 pesetas. 
Urloí1^? Pl80 principal ex-
jan. o ^1 dur08- Lu»» Mit-
J ^ J j P a c i f l c 0 ) . (A) 
^ H ILASE exterior 23 du-
Sañ K10̂ "110 AnlÓQ Martin. 
Jí,0k ,0^o habitaciones , 
roá r ^ n e s , baño. 33 du-
• ^aztcunbidc, 31. (12) 
EXTERIOR, cuatro balco-
nes, todas comodidades y 
servicios, vecindad honora-
bilísima, alquiler económi-
co. Avenida Reina Victoria, 
43. (5tt) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completos, 
100. Qencral Pardiñas, 93. 
(27) 
ENSE5f AMOlT conducir ai> 
tomóviles, mecánica, regla-
mento; curaos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 56. (27) 
i au.net, conducción, mê  
c&nica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
CARNET, unsoñanza con-
ducir, mecánica, rogiamen-
to, 100 pesetas. Custodia au-
tomóviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
DINERO rápido sobre auto^ 
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 9C607. (1) 
CA MION ES-Reo, ledos" mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
C O M A D R O N A S 
I KOI ESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
a lha jas , oroi plataj fa. 
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, pianos, antigüeda-
dcíi. objetos de arto. Ai To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
<5- (1) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral. 10? 
esquina Veíanle. Teléfono 
19633. (51) 
PAUO su valor buenos mue-
blea. alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O L E G I O 2 . a E N S E Ñ A N Z A 
se traspasa. Iturrla. Luna, 6; de una a tres. 
K A R F I . Precioso c o u p é , 
Fiat 525, sin matricular. (1) 
KAR1T. Soberbio Graban 
Paige, siete plazas, nuevo, 
matrícula altísima. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
O) 
R E C A M BIOS adaptables 
CitroSn. Aceites, accesorios 
generales automóviles. Fu-
rió. Alcalá, 109. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar. 
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
AUTOMOVILES ocasión U¿ 
das marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso, ti. 
(51) 
CONDUCCIONES Chrysler, 
Oraban Paige, Essex, Fiat 
521, Elcar, Willys. Citroen 
y o t r o s muchos. Karfl. 
Aduana, 17. (1) 
PARTICULAR vende falso 
cabriolet; matricula recien-
te; nuevo, Ortega. Sandoval. 
2. (T) 
DÉ camiones rápidos reco-
mendamos la marca Reo, 
antes Rio. (1) 
R E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
Ke?r-ésénta61ón e X B I tfSlVa; 
Velázquez, 44. (57) 
AUTOMOVILISTAS - Raay. 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etc., en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford, Cltrofin y Chevrolet. 
Envíos a provincias. (51) 
AGENCIA Autos A^ CT. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9. (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a e l ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno '•. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (31> 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizado*. Car-
men, 41. (81) 
CUBIERTAS. Gran econo-
mía obtendréis arreglándo-
las en Invar. Alberto Agul-
lera, 18. W 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny. 
23. (12> 
AVISO: Mejoro ofertas he-
cbas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. (52) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
si filis, blenorragia, impoten-
cia, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nos, a. (3) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. (S) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n t i fleo. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios 'económicos. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é gr a. 
f o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda C o -
rreos. Taquigrafía Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio, Ciencias. (52) 
CLASES Blasco. Prácticas, 
individuales. Reforma letra, 
taqulmecanografla, contabi-
lidad. Matemáticas, dibujo, 
pintura Idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2. (14) 
ACADEMIA Torón. Ingenie-
roa, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2 .000 E S T U C H E S D E D I B U J O , D E 6 A 250 
P E S E T A S . M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , 
T O D A S M A R C A S , L A C A S A M A S S U R T I D A ; 
N O C O M P R A R S I N V E R P R E C I O S . 
V E G U I L L A S . L E G A N 1 T O S , 1. C L A V E L , 13 
CITROEN falso cabriolet, 
último modelo, C-4, matrí-
cula 38.000; mil kilómetros 
recorridos. Fortuny, 23. (12) 
CONDUCCIONES interiores 
cuatro puertas, últimos mo-
delos, Fiat 609. Auburn, 
Chevrolet, Bssex, Citroen, 
Hudson, Oppel, todos como 
nuevos, verdaderas ocasio-
nes. Fortuny, 23. (12) 
HUDSON, último modelo, 
seis cilindros, cuatro puer-
tas, completamente nuevo, 
gran ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
DADGE Sénior, seis cilin-
dros, seminuevo. muy bara-
to. Martínez Campos, 49. 
(T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
CASA Paco. Pez, 29. Síetn-
pro modelos nuevos. Los 
más económicos en su clase. 
Regalamos cupones Progre-
(55) 
CASA Paco. Pez, 29. Ultimos 
modelos. Regalamos oupo-
neíL 
CASA Paco. Especialidad en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 29. 
(55) 
CASA Paco. Calsados espe-
ciales para colegios, comuni-
dades rellgioiias y Benefi-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-
so. Pea, 29. J g j 
¡m;.m)K1taS! Los mejores 
teñidos en bolso» y calza-
dos, colores modH. alarga-
dos y ensanci.-i'los. "Bbwx . 
Almirante, 
ACADEMIA Gastronómica 
Lecciones de Cocina, repos-
tera matrícula para seño-
ras y señoritas, precios mo-
derados, calle Bola 12, pri-
mero. Teléfono 9313L (i) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
MAGISTERIO. Las contes-
taciones actuales únicamen-
te Samper. (1) 
OPOSICIONES E s c u e las. 
Preparación teórico-práctica 
por maestros nacionales con 
éxito Insuperable en oposi-
ciones anteriores. Presenta-
ción gratuita de documen-
tos. Hay internado ambos 
sexos absoluta separación. 
D i r e c t or Pedro Serrano. 
Pbro. Colegio-Academia. S, 
Antonio. Plaza Carmen. (58) 
CONTESTACIONES C o m-
pletas para Magisterio. Ins-
tituto Samper. (l) 
ríiOFESOKA Primera «T-
seftanza, solfeo, piano, pre-
cios módicos. Puftonrostro, 
1 duplicado, segundo dere-
cha. 
OPOSICIONES a Escuelas. 
Contestaciones nuevas, cien-
tíficas. Instituto Samper. 
Nicolás María Rivero, 1. 
Madrid. (*) 
ISSCUfiLA de artes decora-
tlvas. Directora Rosarlo Ra-
llo. Repujados, pirograbados, 
pintura, decorado de mue-
bles imitación marquetería 
antigua lacas japonesas, et-
cétera. Envío profesora do-
micilio. Marqués de Santa 
Ana, 26. duplicado. Teléfo-
no 10600. (W 
m IUISTERIO. ¡""ontestacio-
nca Pedagogía Samper. (1) 
DIBUJO, clases económicas 
particulares por ayudantes, 
con certificado de director 
Escuelas Artes Oficios de 
Provincia. S e ñ o r López. 
Guzmán el Bueno, 44. (K) 
OPOSITORES a Escuelas. 
No prepararse sin consultar 
antes a Instituto Samper. 
(1) 
PIÍEPARACIONES Magiste^ 
rio orales, correspondencia. 
Samper. NlcolAs María Rl-
v< io, L Madrid. (1) 
PENSION y enseñania para 
"Btudiantcs b a c h i lleratos. 
KduoHdón, eounomla. Estre-
lla, 3. Colegio. (01) 
< ONTAHILÍDAD. TíTqVt-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
REMIGTON ( Academia ). 
Clases diarias do taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo do máquina "Re-
mington". Caballero do Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(62) 
PROFESORA primera se-
gund*. enseñanza, labores. 
Darla lecciones. Costanilla 
Desamparados, 17. (T) 
MAGISTERIO oposiciones 
p r o f esores especializados, 
precios económicos. Acade-
mia Valdat. Augusto Flgue-
rua, 18. (1) 
PROFESORA solfeo, piano, 
enseñanza rápida Ancha. 
57; 3-6 tardo. (14) 
BACHILLERATO con idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(5fO 
POR correo enseñanza Ta-
quigrafía García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
2^ (53) 
FRANCES, Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10S68. (12) 
E S P E C I F I C O S 
I. O M B R I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
REUMA, para quitar los do-
lones y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lleta gratis. Oál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (02) 
COMPRAVENTA de sellos, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v i b a m os a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repatl-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Yvert. Paquetes a 
precios reducidos. Bonito 
regalo filatélico a los colec-
cionistas que nos manden 
su mancolista. "Filatelia". 
Pi Margall, 18. Madrid. (8) 
COMPRO casas antiguas y 
teatro oéntrlco. Apartado 
9.007. (3) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústica.? y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
b a o ) ^ O) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca 
lá, 94. Madrid. (52) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (62) 
VENDO 700.000 pies próxl-
mo calle Toledo, 2 pesetas 
pie. Teléfono 13346. Admiti-
rla mitad en fincas. (53) 
VENDO casa 950.000 pesetas. 
Hipoteca Banco 650.000. Te-
léfono 13348. (53) 
VENDO casa en Aranjuez, 
8 0.000, pesetas, descontar 
33.000 Banco Helguero. Mon-
tera 61, cinco-aiete. (7) 
COMPRA, vende fincas Te-
11o. Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres-siete tarde. Te-
16fono 52446. (1<) 
VENDO casa barrio Sala-
manca zona Torrijos- Lista. 
Padilla - Montosa. Buenas 
condiciones. Datos: Teléfono 
51071. <T> 
MIGUEL Vilaseca oons-
tructor de obras. Casteiló, 
44r duplicado. Teléfono 557ai. 
(T) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Ba-
pín Núñez. Teléfono 16279. 
(51) 
PERMUTARIA SE hermosa 
finca rústica, por casa Ma-
drid, Hortaleza 84. Rlvas. 
(T) 
VENDO casa Madrid, sitio 
céntrico, muy barata. Ra-
mírez. Jerónimo Quintana, 
5. De 5 a 6. (3) 
COMPRO, vendo fincas Ma-
drid, provincias, Talavera 
Plaza San Miguel, 8. prime-
ro. Teléfono 96329 ; 4-6. (K) 
COMPRO casa hasta un 
millón. Ofertas por escrito 
señor Horno. Florida, 14. du-
plicado. (8) 
VENDE o permuta finca 
50.000 pies. Plaza Moncloa, 
1.400 metros cuadrados, pa-
bellones modernos gran pa-
tio central, 4 viviendas. Ra-
fael Pérez. Alberto Aguile-
r a ^ (T) 
N ENDESE linca exenta pa-
gar m i t a d contribución. 
ÜS.000 pesetas; renta 3 420, 
situada Méndez Alvaro, 91 
(Pasaje particular, número 
4). Razón en la misma, prin-
cipal izquierda. (T) 
VENDO casa ocasión Ba-
rrio Pozas alquileres muy 
bajos, exenta mitad contri-
bución, agua quince años, 
tiene Banco, nada corredó-
res. Apartado Correos 12.317. 
(10) 
V E N D O alrededores Ma-
drid, finca apropósito gran 
residencia señorial, Funda-
ción, Sanatorio, Internado, 
Comunidad. Escribid: Ola-
lla, Anuncios Ecos. Fuenca-
rral, 119. (12) 
A F.NDO solar próximo Pla-
Ka Toros Nueva. Razón: 
Cid, 5. (ii) 
OÁi v 26.000 nesetas renta, 
H !> : libre. Fftiídn: Ramón 
Ciut, 72. Lecherta. (11) 
F O T O G R A F O S 
; BODAS t Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuftn, 20. i E l 
mejor fotógrafo I (52) 
HEGÁLO una fotografía "en 
colores a los niños que se 
retraten por las mañanas. 
Fotografía Barlcgo. Carmen, 
8&. (T) 
FOTOGRAFIA viuda de Go-
ya, especial en bodas, gru-
pos y ampliaciones. Plaza 
del Progreso, 32. (T) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
sión. (fli) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (51) 
P Á ETt I CULAR admitirla 
dos, tres, con, sin conforta-
ble. San Bernardo, 67, pri-
mero izquierda. (1) 
I LNSION Nueva Bilbaína" 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
PENSION Mirentxu. Viajen 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION Torio. Viajsros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta 10 a 20 pesetas. Ca. 
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
EN casa particular se desea 
dos o tres amigos o seño-
ritas en familia, con baño. 
Alvarez de Castro, 20, pri-
mero Izquierda. (T) 
PENSION confort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
PENSION Escribano. Con-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. (19) 
FAMILIA honorable, cede 
gabinete, dos personas, ba-
ño, calefacción. Nicaslo Ga-
llego, L (12) 
UNOS, dos amigos matri-
monio, confort, familia dis-
tinguida, con. Churruca, 12, 
principal, centro derecha. 
(T) 
ESTABLES cinco, siete pe-
setas. Calle Recoletos, 5, se-
gundo, buenas habitaciones. 
(11) 
CEDO habitación a caballe-
ro. Espejo, 2, segundo iz-
quierda. (3) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall 
(Valverde. 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
mentes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
MOTEL Mediodía, 300 habU 
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. (1) 
C E D E S E gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
sin. Barbieri, 5. (1) 
CEDO hermoso gabinete al-
coba. Hileras, 7, segundo de-
recha. (1) 
SESORA bilbaína cede eco-
nómica habitación matrimo-
nio, o dos, tres amigos. Pre-
ciados, 15, segundo. (10) 
ESPLENDIDA habitación, 
dos balcones, baño, comida 
sana, dos, tres amigos. San 
Bernardo, 76, principal. (12) 
PARA caballero, hermosa 
habitación. Alonso Cano, 
48, entresuelo C. (Esquina 
Ríos Rosas). (27) 
FAMILIA honorable admi-
te dos estables formales, 
casa todo confort. Rodrí-
guez San Pedro, 56. (11) 
PARTICULAR matrimonio, 
sin hijos, admite algún hués-
ped; pensión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. (3) 
CEDO habitaciones para ca-
balleros. Fuentes, 6, segun-
do derecha. (S) 
PARA caballero, cedo una 
o varias habitaciones exte-
riores, bien amuebladas, ba-
ño, centro. Teléfono 17493. 
(3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 0 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINAS de escribir Un-
derwood, liquido algunas, 
cualquier precio. M o r e 11. 
Hortaleza, 27. (61) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
MODISTA, corte francés, 
domicilio o en casa Molino 
Viento, 27, segundo. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
porciol". Duque de Alba 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (58) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana L (G2) 
SE arreglan comas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (63) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-
ñores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
P R E S T A M O S 
DINERO comerciantes in-
dustriales propietarios, redu-
cidos interese!}, rapidez, se-
riedad, reserva (acuidades. 
Apartado 9.052. (1) 
ini'OTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y tincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
ADMITI KIASE s o C i O en 
despacho negociaciones fin-
cas. Escribid: Andrés Casa-
riego, Preciados, 7, estanco. 
(T) 
AGENTE préstamos Banco 
Hipotecario. Segundas par-
ticulares. Talavera. Plaza 
San Miguel, 8, primero. Te-
léfono 96329 ; 4-6. (K) 
CAPITALISTAS. Preclsanse 
para buenas hipotecas en 
Madrid. Gerardo Rueda. 
Fuencarral, 22, de seis a 
nueve. (8) 
COLOCO dinero garantía hi-
potecaria 8 interés. Hidalgo. 
Velázquez. 15, tres-siete. (1) 
CAPITALISTAS, deseando 
colocar dinero tinca rústica 
urbana, interés papel Esta-
do. Diríjanse D E B A T E , 
47.200. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 




mento; cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas, 
Alfonso XII , 86. (27) 
CRIADA para todo, se ne-
cesita. Buenos informes. Fe-
rraí, 52, principal derecha. 
(1) 
NECESITA mujeres o chi-
cos repartir. Primavera nú-
mero 3, tienda (T) 
¿DESEA colocarse? Asista a 
clases de cocina, repostería, 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola, 12, prime-
ro. (1) 
ABOGADOS, procuradores, 
se necesitan, para despacho, 
próximo a Salesas. Santa 
Teresa, 11, tercero derecha. 
(T) 
E S C R I B I E N T E mayor de 
edad, meritorio, con sueldo, 
precisase. Escriban expre-
sando edad, circunstancias y 
pretcnsiones a Xardoclño. 
Carmen, 18. L a Prensa. (3) 
Demandas 
ADMINISTRADOR propie-
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías. Apartado 362. (I) 
JOVEN contable se ofrece 
para contabilidad o mecano-
grafía, de 7 de la tarde en 
adelante. Informes, en esta 
Administración. (T) 
F A C I LITAMOS doncellas, 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, servidumbre Inmejora-
ble. Institución C a t ó 1 lo a 
Zurbarán, 16. (13) 
AGENTE propiedad indus-
trial, toda solvencia moral 
y económica, desea ejercer 
en Madrid asociándose a in-
geniero procurador tribuna-
les o agente negocios de 
iguales condiciones de ga-
rantía y conociendo propie-
dad industrial. Escribid nú-
mero 204. Apartado 40. (1) 
J E F E Guardia civil pasivo, 
administra casaa muy eco-
nómico, garantías. Ramón 
López. Menorca, 24. (1) 
SASTRE, cortador a domici-
lio. Avisos: Cruz, 24. Pana-
dería. (T) 
ATENCION. ¿Necesita per-
sonal informado? Pídalo gra-
tuitamenete. Marchg. Telé-
fono 18520, (14) 
O F R E C E S E ama seca man-
damos servidumbre informa-
da, mismo día. Torrijos, 12. 
(13) 
VIUDA 35 años, con niña", 
educada y honorabilísima, 
ofrécese para cuidar señora 
de edad o enfermo regentar 
casa. Princesa, 52, tercero 
Hernández. (11) 
LAS familias distinguidas 
piden su servidumbre confia-
damente a Preciados, 33. Te-
léfono 33. Teléfono 13603. 
(U) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica cosa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14710. (11) 
CHOCOLATERO so ofrece 
pequeñas pretensiones, in-
formes. Magdalena, 22, pri-
mero Izquierda. (A) 
PROCURADOR, taquígrafo 
ofrécese secretario, apodera-
do. D. Miguel. Valverde, 
10. Vaquería. (10) 
O F R E C E S E costurera a do-
micilio, 2,50. Escribid: DE-
B A T E 16.027. (T) 
SESORA joven educada re-
gentarla casa, señora se-
ñor formal, sacerdote. Pla-
za Santa Ana, 4, principal. 
(T) 
CONTABLE, cajero, corres-
ponsal, cargo análogo, sóli-
das garantías, ofrécese Ma-
drid, provincias. José Fer-
nández. Rodríguez San Pe-
dro, 46. (T) 
ADMINISTRARIA c a s a s 
económicamente, fianza, pa-
garla adelantado, o f i c i a ) 
Ejército, retirado. Meléndez 
Valdés, 23, primero izquier-
da (T) 
JOVEN 32 años, soltero, ex-
cclentes informes, ofrécese 
auxiliar oficina, ayuda cá-
mara, mozo. Colón, 14. (11) 
SESORA viuda joven, in«-
truld», desea colocarse In-
terna bien para compañía de 
señora o •efioritas. Escribir 
P. 368. Apartado 106. San 
Sebastián. (2) 
T R A S P A S O S 
PENSION Red San Luís, 24 
habitaciones, todas ocupa-
das, aguas corrientes, ocho 
años abierta, por enferme-
dad traspaso. (No corredo-
res). Apartado 8T7. (14) 
TKASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
sanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12812. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a 5. (T) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ÍÑ FORMACIOÑCS persoña-
ies reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
Izquierda. Dos-ocho. (14) 
L'LLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
HAGO trabajos mecanogrú-
tlcos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACION ~cidctrica ga^ 
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
CALLOS, verrugas, ' maii-
chas cutáseas, curación vía 
Interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (8) 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. i Ojo 1 Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. 01) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos . Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
ESTERAS mitad precio, ter-
ciopelos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pez, 
18. Sobrino Penalva. Telé-
fono 95646. (8) 
MANTONES Manila anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
A C E I T E puro de oliva cla-
se superior. 24; extra 23; 
extro-íino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,60 arroba. Gómez 
y Hernández. Calle San Vi-
cente, 6. Teléfono 16334. (T) 
A~p¡azos, tejidos, sastrería 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13131. (54) 
a r r e g l o camas, colcho-
nes somiers en el d ía Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
sotas. Don Pedro, U. Telé-
fono 72828. (H) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manlses 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
SOMBREROS señora caba-
llero. Reformo, limpio, ti ño, 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares, 18. (51) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
(T) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría lina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres do cora-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35 (junto a Antón 
Martín), (T) 
EXCELSIOB. Pontejos. 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 8 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
ABOGADO especializado ci-
viles y canónicos. Cava Ba-
ja, 16, tardes. 74039. (1S) 
ALBAÑILERIA, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
PINTOR papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
léfono 13084. (T) 
SOCIO en Madrid para es 
tablecer oficina central, con 
cargo administrador de ne-
gocio, establecido en varias 
capitales. Dirigirse E . Zaba-
la. Lista Correos, Madrid. 
(2) 
NATURISTAS. Dirijan car-
ta señor Gutiérrez, 17 Ibiza. 
Cuarto E . Madrid. (A) 
PROYECTOS. Planos. Aper 
turas. Tramitación asuntos 
municipales. Oficina técnica. 
Plaza San Miguel, 8, prime-
ro. Teléfono 96329, 4-6. (K) 
jfeESORAS! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas 
Fieltros, reformas baratísi. 
mas. Fuencarral, 32, entre-
suelo. (14) 
EN familia admitirla caba-
llero o sacerdote bonito gíu 
bínete baño. Fomento, 19, 
principal. (T) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Clstercíenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
HANSENA A. O., concesio-
naria de la patente número 
99.937, por "Mejoras en los 
aparatos para la fermenta-
ción y sazonamieqto de la 
cerveza", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. U) 
COMPAGNIE Génórale de 
Signalisation, concesionaria 
de la patente número 104.158 
por "Un generador eléctrico 
que responde a la luz", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 611. (i) 
COMPAGNIE Générale de 
Signalisation, concesionaria 
de la patente número 102.978 
por "Mejoras en las señales 
iluminadas", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
(1) 
COMPAGNIE Des Frelñs 
Westlnghouso, concesionaria 
de la patente núm. 103.099, 
por "Mejoras en los aparatos 
de freno de vacío para fe-
rrocarriles y análogos", ofre-
ce Ucencias para la explota-
ción de la misma. Oficina 
de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (j) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta mipena-
les, 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
ESTERAS. Tapices ooco. 
Terciopelo, alfombritas, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena 16« Tel*" 
fono 9551*. W 
FSTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí. Iglesia). 
BRONCES para Iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha 45, Madrid. (M) 
LOS lullanos. Pieles baro^ 
tlsímas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 18. Teléfono 74089M1S) 
PROPAGANDA. El^íñejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua con 
dos lámparos, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Oruo-
ta. Abada 16, Madrid. (6) 
(Fu A TI S y Sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
ANTES de comprar bisute-
ría perfumes y artículos 
3o regalo o limpieza consul-
te precios en Puebla, 1. Per-
fumería. Nueva Sección de 
droguería (V) 
RECLAMO. Orueta vende I 
90 peseta* como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
PORTIERS completos, 4,95, 
varillas, 0,30 par. Barquillo, 
41. (54) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 3. 
Sucursal: Bravo Murillo, 112 
(8) 
OCASION, comedor, roble, 
seminuevo. Santa Feliciana, 
9̂  (T) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño liquida todos sus ar-
tículos de señora a precios 
increíbles. P l a z a Santa 
Cruz, 3. (5) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, paños, terciopelos, 
lanas, felpas, etc., más ba-
rato que fábrica. Plaza San-
ta Cruz, 3. (5) 
REGALO más Cupones que 
nadie. (Marcas Mundial y 
Progreso). Kilo de cafó de 
10 pesetas, marcas Damas, 
Cafeto o Estrella. Regalo 
100 cupones. Kilo de café de 
9 pesetas, marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra do 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo do 
Bacalao Escocía de 8 pese-
tas regalo 80 cupones. Ca-
da ' hilo de arroz, judias, 
aarbanzos, lentejas, harina 
o sopa regalo 10 cupones. 
Kilo de cafó o libra choco-
late marca Damas, regalo 
participación una pezeta Lo-
tería Navidad. Servicio a 
domicilio. Alberto Aguilera, 
26. Teléfono 80073. (1) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curtí-
dos). Cafllza-res, 20. (13) 
BATERIA cocina en alu-
minio, esmalto. Barquillo, 41. 
rerretéris. 
JUNTAS de culata para 
todos los ocehes america-
nos. Alonso Urculo y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 
22. Teléfono $8144. O) 
UNDEBWOOD perfecto ee-
tado 400 péselas. Marqués 
Cubas. 8. (1> 
VKNDLSE máquina escri-
bir Royal, pequeña, baratl-
Hima. JlmAnrz. TW>n. 20. (1) 
PlÁNÓ *ut<rtnáti40 ameri-
cano con rollos y banque-
ta por ppsetas 2.500. Casa 
Aeoiian. Avenida Conde Pe-
ñalver, 24. Teléfono 13128. 
Madrid. (27 P.). (£) 
palomar nuevo, mostra-
d o r lechería, baratísimo. 
Mnlasafla, jg. Pajarería. (14) 
( A V AHIOS Hmutas alema-
nes, cantando, cardenolltoe, 
mixtos jilgueros, pájaros 
americanos, todo baratísi-
mo. Malasafla, 18, Pajarc-
rbu (14) 
PALOMAS ladronas, monos, 
perros, gatos todas razas. 
Malasaña 18. (14) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, abrigos felpa, 40 pe-
setas. Plaza Santa Cruz, 3. 
(5) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, abrigos paño, 18, 20, 
25 pesetas. Plaza Santa 
Cruz, 3. (5) 
OáSSk^ióSSSt acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
Medias de Seda. Importante Partida 
POR 6,25 MEDIAS D E S E D A R E S U L T A D O MAGNIFICO, C O L O R E S OBS-
CUROS, GRAJÍ MODA. POR 1 P E S E T A , 1,25, 1,50, 1,75 y 3 P E S E T A S M E D I A S 
D E S E D A BUKNAS C A I J D A D E S . OTRA I N F I N I D A D DE C L V S E S D E L M E -
JOR R E S U L T A D O , A P R E C I O S SIN COM P E T E N C L V P O S I B L E E N 
15, PUERTA 
D E L SOL, 15 ALMACENES PUERTA DEL SOL 
U N S E R V I C I O M A S 
D E 
|No pierda m á s audiciones inte* 
resantloimas para usted 
El radioyente está bien eervido 
cuándo en cualquier parte y en 
todo momento encuentra la válvu-
la que necesita. 
PHILIPS dispone en todo Insiante 
y en todo lugar de series 
de válvulas expresamente 
estudiadas y construi-
das para 
R E C E P T O R E S 




PERO NO PUEDE SER 
SUSTITUIDA 
T I 
il pooaí usled un receptor americano te conviene «nvisf. sin 
compromiso alfuno, el cupón que sigue a PHIUPS-IBÉRICA, 
S. A. E., Apartado 634, Madrid; o a cualquiera de las sucursales 
. de Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia o Las Palmas 
Sírvanse enviarme el prospecto PHILIPS -AR 5014» 
Smért -
Dirrtnin 
¡ O T R O S 
O J O S 
L O S V E R A N ! 
S e l u s t r a r o n 
c o n 
que limpia y conserva 
el calzado 
SUPERIOR 
E N T O D O S C O L O R E S 
No acepte imitaciones. 
D«posltario: EDUARDO SCH1ERLOH 
Calle Cónsejo de Ciento. 409 * Barcelona 
~* 
V E N T A S 
CAMAA turca* dead* Jft p». . 
setas. Toi rijos, 2. (ij I 
L E T E R I A I N T E R N A C I O N A l 
P R E C I A D O S , e n l r c t - i e l * » T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
M a d n d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 5 3 E L D E B A T E M a r t e s 11 d e n o v i e m B r e 'de 193o 
Sobre lecciones de Escr i tura Sacra 
En vuestras manos, Dios mío, he re-imamsta flamenco Balduino Cabilavo le 
Posado mis sienes. Pero si algún dia pudo dedicar este sentencioso epigrama; 
me tomarais en ellas, dulces y blancas |que cifra en un elogio único, excesivo, 
como un nido y me arrancarais de esta naturalmente, pero también significati-
orilla ded mar nuestro y me sembrarais vo. los .aureles de Cicerón, de Demóste-! 
en las riberas de enfrente, en la desea-|nes y de David. Aquí lo doy interpreta-'Efl Berlín SC Cree QUO entrarán en 
y M C I Í 
RECONOCIDO Al NUCVO 
una fase activa las negociacio-
nes sobre el "Badén" 
da arena de la isla natal, buscaría el co- do. Habla a la monja trilingüe y le dice: 
bijo humilde en donde antes lo tuve, liía " "lu engua hace resonar la de Marco: 
la ciudad de Palma de Mallorca hay mi'hace resonar la del griego enemigo de 
dédalo de calles sombrías y breves y ¡Esquines; el bálsamo mana de ella, mez-
altas que son tal vez el dorado corazóiijciado al azafrán hebreo. ¿Qué linaje yIDicen que Wáshington Luis y Pres-
de la urbe. Son calles que prolesan > (qué sexo es éste, en que por milagro in-ltes ser4n desterrados por diez años 
practican el süenc.o. Son calles que hue-¡decible una doncella encierra en solo sul + 
len a historia. Los siglos las doraron.pecho a tres tan grandes varones?" or-rnDiwiAD I k nnwo 
con su oro precioso y lento. Las toncb, Lo que con el tiempo había de ser sor SE ricIMSA ntrUnlvIAn LA LUIMO-
de los campanarios las v.g.lan: Santa Juliana Morell, loada asimismo por Lope TITUCION D E L PERU 
Eulalia, San Francisco, Montes ón, San-)de Vega, lo fué con bastantes años de • 
ta Clara. Una de estas caües breves.¡anterioridad el patricio mallorquín Je-| j ^ q de JANEIRO, 10. —Todos los 
limpias, levíticas y recoletas, lleva en rómmo Nadal. En todos los tiempos, d e s - j ^ j g ^ g de lag Repúblicas americanas 
sus ángulos un titulo con un nombre, de ios días de Juliano, el lodoso Sena ha|han reconocido el Gobierno presidido por 
Levantad un poco los ojos y leeréis: ejercido una gran fuerza de atracción.|Getulio vargas, a excepción de Vene-
"Calle del Padre Nadal." Pero, ¿quién En sus aguas han ido a templarse l a s ] ^ ^ v Repúblicas centroame-
es este padre Nadal? más grandes almas. Un día es Ramón 
"O vetustatis silentis obsoleta obllvio! ' ^ U - Otro día es Iñigo de Loyol^ Hoy 
¡Oh. olvido herrumbroso de la sden ! 5 f _ Í d ^ L ^ r ^ ^ Jer0™0ZtóaJ, 
ciosa antigüedad! La edad obscura k 
enterró y los distraídos viandanies se 
. ,zuela y algunas e l 
K o  ̂ ( ^ 3 ^ También ha sido reconocido por 
preguntan quién era este padre Nadal. 
El en.gma continúa en gma y el inte-
rrogante tal vez se queda sin contesta-
ción. 
Y has de saber, oh caminante sin me-
moria, que en lo que entonces fuera 
esta calle, nació en el año 1500 el here-
dero de los señores de "Binibací", Jeró-
nimo Nadal. Este predio de nombre 
arábico, en el pingüe valle de Sóller 
Corre el año 1528. Por aquel tiempo, el 
soldado desgarrado y sin letras, el es-
tropeado de Pamplona, pensando pen-
samientos de paz. soñaba en milicias in-
cruentas y en banderas blancas y en 
lanzas sin hierro, y enfrente de las to-
rres de Babilonia pensaba "edificar tus 
muros, oh Jerusalén". En aquella mies 
lozana y verde de la mocedad escolar, 
congregada en París, cogía él las más 
hermosas espigas de la juventud españo-
la. Allí conquistó a quien debía conquis-
tar dilatados imperios de almas; allí ga-
apenas emerge, náufrago en el marinói dig0i a Frailcisco Xavier. ^ ^ 
tranquilo de los olivares. La sombra .0 
puebla casi constantemente y las taja-
das rocas cenicientas devuelven la voz 
y el canto de los que recogen el fruto 
ópimo, de los que rompen el duro sue-
lo o de los que desmochan la fronda vi-
ciosa: 
y ganó para más adelante al mallorquín 
Jerónimo Nadal. 
E l egregio mallorquín no ha tenido 
suerte. Fácilmente se consolaría él de 
lo que nosotros no acabaremos de deplo-
rar; del silencio mohoso y de la herrum-
bre que la olvidadiza antigüedad puso so-
bre su claro nombre. No tengo ahora a 
Francia y Alemania.—Associated Press. 
Los periódicos publican la noticia que 
1 vapor "Pocone", a bordo del cual vi 
nieron al Brasü las reinas de la belleza 
de Enroja, está preparado para conducir 
a varios países de Europa a los poli 
ticos deportados por el nuevo Gobierno. 
» • 
ÑAUEN, 10.—El Gobierno alemán ha 
reconocido al nuevo Gobierno brasileño. 
Según la "Vosszeitung", con este paso 
se podrán activar las negociaciones acer 
ca de la reclamación formulada por el 
Gobierno del Reich acerca del cañoneo 
del "Badén", en el que perdieron la vida 
cuatro alemanes y 31 españoles. 
Diez años de destierro 
"Hinc, alta süb rupe canet frondator ad 
w' . ' , tauras -imano el primer ensayo que de los escri-
Bajo el leve temblor de las finas ra. tores de la compañía de Jesús, compiló 
más bicolores debieron dLseumr los Lu contemporáneo el padre Pedro de Ri-
• afantiles días pálidos del niño Jerón- vadeneira. pero mucho me temo el 
mo. votado a más altos destmos. La voz 
'je Dios le llamó y se arrancó de esta 
rpaca frescura y de esta dulce paz y 
lás sacudió de sí como si fueran un es-
rbo y un ruido. 
Dichosa edad y siglos dichosos aque-
lloa en que las letras humanas andaban 
>"i apacible cambio con las letras divi-
nas. Dentro del triángulo que forman y 
eternamente formarán Roma, Atenas y 
Jerusalén cabían todas las mentes. Las 
nombre del padre Nadal no esté allí con 
los encomios que quisiéramos. Y desgra-
ciadamente falta su biografía entre las 
que él mismo escribió de los primeros 
colaboradores de San Ignacio. Ahora, pa-
rece que se mica una tardía reivindica-
ción del largo y mustio olvido, que como 
un musgo triste, se adhirió a su nom 
bre y a su obra. Si algo ha crecido en su 
tumba ha sido el amarillo jaramago. 
E l día 16 de abril del año 1540, el 
S r ^ f r o f ^ ^ ^ ^ Jerónimo Nadal, por un acuer-
n ^ c ^ ? ^ « k agUa de <*<> capitular que desenterró de su pol-
l n r r . T T ¿ a f ^ ^ vo y r * ^ 6 ¿e su caos, cuando fué ca-
r ^ ^ ^ el actual Arzobispo-
S ? S ¿ £ S S s ^ e ? t e í f D t e f a<lue- Obispo, inauguraba sus lecciones de Es-
2 í f H , S S 2 f ^ ! t i iLU! f r l m e , n í era.Hcritum Sacnt. en la Catedral de Palma 
I S k ^ • Hablabf1 ^ ^ " . ¡ d e Mallorca. Estas lecciones acabaron co-í ^ l n . tCOn1VOCa de treS len8"Ua3' Cle!mo ™**>™ tantas cosas; no por la vo-aquellas tres lenguas que con sus rau-|luntad del maest sia¿ p]a deser. 
^ nnL K?503 fertKlzar0^ Z1 ™ l ™ \ c l 6 n de los alumnos. Y el día 2 de octu-mundo cristiano y regaron toda nuestra bre del presentc afi0i suscit6 la3 
civilización, como si en la no perecedera 
majestad de un acueducto romano pa y truncadas lecciones escriturarias, pre sididas por el señor Arzobispo-Obispo 
.aran el Xauto el T.ber y el Tigris. Ha. ̂  1^ o^enó d^nu^^^^^^^ 
blando de un humanista, no creo que cuencia y favor de cjero secular y re-
tetta excesivas estas clásicas evoca-Iguj^ ci muy señor canónigo lec. 
cioncs. Este venerable pobglotismo había ¡toral a quien tocaba de oficio. 
entrado en los claustros. Aún casi un pgro queríamos hoy presentar al fun-
siglo más tarde, refinéndose a una mon- dador de las ieCeiones de Escritura Sa-
ja dominicana profesa en el convento dedada, el doctor Jerónimo Nadal. Ten-
Santa Práxedes de Ayiñón, sor Juliana idrá que ser otro d¡a muy próximo. 
Morele, natural de Barcelona, que en 
sus días fué tomada como un portento, y Lorenzo BEBER 
Jlamósela "milagro de su sexo", el hu-i Barcelona, noviembre. 
ESTOS NlARllES PARECE..., p « k - h u o £1 amo del pueblo o Del origen de la soberanía 
M 
" E PUR SI MOVE" 
a Wáshington Luis 
RIO DE JANEIRO, 10. —Circula el 
rumor de que el ex presidente de la Re-
pública, doctor Wáshington Luis, y el ex 
presidente electo Julio Prestes, serán 
condenados a la pena de diez años de 
destierro. 
Elecciones constituyentes 
en el Perú 
NUEVA YORK, 10.—Telegrafían de 
Lima que el Gobierno provisional perua-
no ha publicado un decreto, convocan-
do elecciones generales para la Asamblea 
nacional, la cual habrá de redactar una 
nueva Constitución y nuevas leyes elec-
torales, reorganizando también el Poder 
ejecutivo. 
Un cuñado de Leguía 
detenido 
LIMA, 10.—Ha sido detenido el se-
ñor Alberto Ayulolaos, hermano político 
del ex presidente Leguía, encartado en 
el proceso que se sigue contira ios polí-
ticos del régimen recientemente derri-
bado. 
E l señor Rada y Gamio. ex ministro 
de Relaciones Exteriores del Gabinete 
Leguía, se encuentra gravemente enfer-
mo en la prisión de San Lorenzo. E l 
ex ministro ha tenido que ser hospita-
lizado,—Associated Press. 
Políticos desterrados 
Se celebra en Portugal la 
Semana marítima 
Ayer se inauguró una Exposición 
en el Arsenal 
Hoy saldrán de Lisboa para España 
los Príncipes japoneses 
—Aquí, don José, es el amo del pue-
blo,.. • 
Esta es la frase que. como una antí-
fona ritual, suelen ofrecer los aldeanos 
sumisos, humildes y cazurros, al cacique 
idel distrito. En frente de esta frase, la 
democracia levanta sus escándalos, en-
tona sus indignaciones y canta sus re-
pugnancias: ¡el amo del pueblo! Con 
esta exclamación a modo de pórtico pue-
de elaborarse un buen párrafo tribuni-
cio Receta: imprecación contra el caci-
quismo; alusiones históricas a la escla-
vitud y a los siervos de la gleba; canto 
a la dignidad humana. Pausa. Buche 
de agua. 
Sin embargo, en estas cuestiones de 
dominio, de mando y de poder hay que 
andarse con pies de plomo antes de sen-
tar teorías rotundas. En el fondo de 
toda cuestión de poder hay un poco, una 
cuestión de hecho; el poder no reside 
nunca en el que lo tiene de nombre, sino 
en el que "puede" de veras. Pasa con 
el poder como con esas voces de mejor 
calidad que, a veces, sobresalen en el 
conjunto de un orfeón. Oímos la voz, pe 
O • • m l l ' r o como todos los coristas abren la bo-
oe insiste en p e flabra1^ai 1111130110 no sabemos a cuál perte 
crisis en Inglaterra 
Snowden no quiere ceder en la 
cuestión arancelaria 
POR ELLO HA FRACASADO LA 
CONFERENCIA IMPERIAL 
LONDRES, 10.—El "Sunday Express" 
y el "Sunday Chronicle" coinciden en 
afirmar que, no obstante el mentís ofi-
cial del presidente Macdonald, es cierto 
que el canciller del Exchequer. señor 
Snowden, está dispuesto a dimitir y que 
otros ministros amenazan con seguir su 
LISBOA, 10.—Hoy se ha Inaugurado 
la semana de la Marina para hacer pro-
paganda en favor del renacimiento naval 
portugués. La primera ceremonia ha si-
do la apertura de una exposición en la 
sala Risco del Arsenal, con asistencia 
del presidente de la República, del Go-
bierno y de gran número de oficíales del 
Ejército y de la Marina. 
E l comandante Pereira Silva, jefe del gen: la cuestión del libre cambio. Va 
Estado Mayor de la Marina y presiden- ríos ministros se encuentran persuadí 
te de la Comisión de la propaganda ma-hos de que el mantenimiento del régi 
rítima, pronunció el discurso inaugural, | men actual sería desastroso para el buen 
Dijo que la Exposición estaba formada!éxito de la Conferencia imperial, 
por trabajos y maquinaria de estable-
cimientos navales portugueses y era una 
demostración de las aptitudes navales de LO.—El "Di 
la gente portuguesa Los marinos por-prevé deplorándole, el fracaso de la 
tugueses son dignos de poseer la Marina 
capaz de servir para dar mayor relieve 
a la política internacional portuguesa y 
asegurar la unidad de soberanía entre 
la metrópoli y las colonias. — Córrela 
Marques. 
Los príncipes Takamatsu 
nece. Sentimos el poder, pero no sabe 
mos, a derechas, quién lo ejerce. Núes 
tra pregunta se embota en la masa di 
fusa del orfeón humano: ¿Quién man 
da? ¿Quién canta con esa voz de tenor? 
Lo que cabe casi afirmar es esto: que, 
generalmente, no manda el que parece 
que manda. Un presidente del Consejo 
de ministros es el hombre que escribe, al 
cabo del día, veinte cartas diciendo: "He 
sentido mucho no haber podido compla-
cer a usted". ¿Qué "poder" es ese que 
confiesa veinte veces al día que "no ha 
podido" ? 
E l verdadero poder es generalmente 
oculto y cazurro, y se mantiene irónica-
mente entre bastidores. Sí queréis ha 
— Y ya sabe usted que ha tomado iv 
sesión de su casa. Una choza. pero P0, 
los manteles limpios. 
¿Vas viendo ya, lector, el hondo np. 
blema que todo esto encierra? ¿Quifa 
manda, quién es aquí el "amo"' 
José? ¿Antonio Pino? No ca v'múm 
unirse de I gen», en señalar donde e 
tá el poder y el mando en este pueJ*" 
de bravos ind-vidualismoa y hoscas 
beldías. Porque todavía queda una tm 
tima e inevitable estación del vía-cn 
cis. Antonio Pmo convida "al amo" 
almoraar en el único bodegón del nnt 
blo. La cortesía de Antonio Pino * 
brutal, dogmática, inapelable: 
—¿Una anchoíta? 
—Me Lacen daño al estómago. 
—¿Me la va usté a despresiá? 
Y el "amo", como un canario amaes, 
trado. come humildemente a la pm .̂ 
del palillo que le tiende Antonio pino 
anchoas, aceitunas, rábanos y mortal 
déla. Luego Antonio Pino anuncia qU¡ 
ha hecho preparar el plato típico; ia 
especialidad del bodegón. Un plato* h. 
pico qu ere decir un plato indigesto, 
este caso es el "cochinito frito". Viene 
ntero, con una ramlta de perejil en el 
hociquito rosa, rodeado de veinte clasea 
de legumbres. Parece un niño chico, a 
don José le horroriza la idea de tenerse 
que comer aquello. Casi le parece qu6 
es incurrir en antropofagia, pero Anto-
nio P no ordena y manda: 
—Un bocadillo más, don José. No me 
lo vaya usté a despreciar. 
Y don José come y come, con expre. 
sión humilde, resignada y bovina. (Lee. 
tor, ¿quién manda en el pueblo? ¿Quî  
es el amo?) 
Pero todavía durante el almuerzo se 
revuelven temas electorales. Podoa I05 
correligionarios coinc den en un punto, 
¡Si se tuv.era el apoyo de don Luí! 
Se pronuncia ese nombre con respeto. 
cer conmigo la experiencia, vanaos a se-
guir un momento a don José, al "amo 
ejemplo. La controversia en el seno d e l ^ t ^ a K d ^ u f M s ! ^ L ^ s es el labrador más Hco" 
Gobierno tiene siempre el mismo o r i - l ^ ^ ¡pueblo. Tiene dos cortijos. Mueve 
  
La Conferencia imperial 
Conferencia imperial en el terreno ecô  
nómico y en la cuestión de los Domi-
nios, cuyos ministros nada han logra-
do obtener del Gobierno laborista. 
Las colonias tendrán 
en Chile 
A LA EXPOSICION DE HORTICÜITIIRA 
La Exposición que admiramos estos 
dias en el Retiro, puede ser el comien-
zo de un plan que hace falta desarrollar 
en España, con vistas al incremento del 
turismo. Recientemente leíamos de un 
concurso gastronómico celebrado en una 
capital de Francia, el país de la "bone 
table", a la vez que de los bellos monu-
mentos. Sin una magnífica cocina, las 
maravillas artísticas y los bellos paisa-
jes sufren aquel desabrimiento que Ve-
nus sufría, al decir del poeta, sin la 
compañía de Baco y Ceres. 
Por fortuna, la variedad de loa pro-
frutas de España este juicio: "La mejor 
fruta, la de Toro, la más temprana, la 
de Plasencia, la más barata, en Grana-
da." 
Y ya que de precio hablamos, voy a 
Indicar algunos puntos del arancel de 
la fruta acreditada, en el año 1627. Se 
vendía por libras y valía, cuando más, 
la libra de manzanas de Nájera, a 12 
maravedís; los peros de Aragón colora-
dos, a 16; las amacenas de Toledo, a 12; 
los albérchigos de Toro, a 20; las pasas 
de Almería, a 26; las almendras de 
Valencia, a 48; las almendras de la 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—El Príncipe japonés ha 
sido recibido hoy oficialmente por el 
presidente de la República en el Pala-
cio de Belem. E l Príncipe Takamatsu 
pronunció un breve discurso, en el que ¡ colonias. L a enmienda tiende a dar a 
recordó que Portugal es el país que man-1 las colonias británicas el poder de man-
tiene desde más antiguo relaciones con j tener a su costo navios de guerra. Es 
marina propia 
LONDRES, 10,—El ministro de Colo-
nias, lord Passefield ha presentado en 
la Cámara de los Lores una enmienda 
a las actas parlamentarias de 1865 y 
1909, relativas a la defensa naval de ¡as 
Japón. E l Príncipe impuso al presiden 
te el gran Cordón de la Orden Suprema 
Imperial del Crisantemo, y el presidente 
impuso al Príncipe la Gran Cruz de la 
Torre y de la Espada. 
A primera hora de la tarde los Prín-
tos habrán de estar siempre a disposi-
ción del Rey. 
El "R. 101" 
Don José llega en su automóvil a las 
inmediaciones de la aldea. Allí, en un 
cruce de la carretera, le espera un gru-
po de correligionarios y al frente de 
ellos Antonio Pino: su representante po-
lítico en el pueblo. Desde el momento en 
que don José echa pie a tierra, Antonio 
Pino le zahuma con la antífona ritual: 
—Aquí lo tenéis; el amo del pueblo... 
Y en seguida, después de haber estre-
chado don José una rueda de manos su-
dosas. Antonio Pino ordena: 
—Pásese usted a mi automóvil. Va sin 
capota para que lo vea a usted to el 
mundo. 
E l "amo del pueblo" inicia humilde-
mente una leve objeción: hace frío y 
está acatarrado. Preferiría seguir en su 
coche cerrado. Pero Antonio Pino le em-
puja sin réplica posible a su automóvil, 
recetando al mismo tiempo, solemne-
mente: 
—Para los catarros, leche de burra. 
Y después de unos kilómetros de ca-
rretera, cortando el viento frío, entra 
el automóvil en la talle central del pue-
blo, empedrada con chinos. En seguida 
Antonio Pino, dando fuertes tirones de 
la chaqueta al "amo del pueblo",̂  empie 
za a 
más 
de cien votos. Pero vive en su finca 
apartado, prudente, ladino. No pertene-
ce a ningún partido. No se mete en 
polítea. Jamás ha hecho una declara-
ción terminante sobre nada. Ea una 
perpetua incógnita. 
Y se van ya a levantar todos de la 
mesa terminado el almuerzo, cuando 
en la puerta del bodegón aparece un 
hombre alto, grueso, de chaqueta corta. 
Una palabra unánime vaga por todos 
los labios. 
—¡Don Luí! 
Don Luis se acerca lenta y solemne-
mente. Se le ofrecen diez sillas al mis-
mo tiempo. Saiudia al "amo del pueblo" 
y asegura que conoció a su padre. Don 
Luis habla lentamente de sus tierras y 
de sus ganados con una orgullosísima 
humildad fingida. Todos callan. Todos, 
hasta Antonio Pino, parece que se han 
volatiPzado. (Lector: ¿habrá aparecido 
el verdadero amo del pueblo?) 
Se inicia el tema electoral dlacreta-
mente. Don Luis es un maestro en el 
arte sutil y campero de eludir las res-
puestas directas, envolviéndolas entre 
un cúmulo de sentencias extrafiaá, de 
una p'ntoresca filosofía. 
SANTIAGO, 10.—El Gobierno ha de-
cretado la deportación de los señores ^publica con el fin de que la Pnnce-
Emilio Toro y Humberto Yáñez. s* cmnphmentara a la esposa del pre-
También han sido desterrados otros Sldeilte- Este y su esPosa devolvieron la 
políticos muy conocidos de toda la re 
gión del Sur de Chile. 
visita horas después. 
Los Príncipes asistieron a una corrí-
Estas medidas han ŝ do motivadas I ̂ ^ ^ f ^ ^ ^ f 1 6 fué 
las recientes manifestaciones y d3mos-!m,nada Para una PellcuIa sonora 
—Desdo luego, don José me e« slm* 
ordenar" como un maestro de cere-i Pático y yo conocí a su padre. Pero do 
niag. 1 todos los caminos van a la fuente. El 
—Salude usted a ese, don José, que es ¡mundo es redondo y por eso rueda, ¿Es-
" Y ahora yo no digo más que 
LONDRES, 10,—La Comisión de en-
cuesta encargada de poner en claro las 
cipes visitaron la fortaleza de Cascáis,¡causas de la catástrofe del dirigible "R. 
residencia habitual del presidente de la 101" ha continuado sus trabajos, ha-
biéndose podido averiguar que el día l l íel cabo de los municipales... Sonría us- t? 
de noviembre de 1929 estando el diri-I ted a la estanquera... Ahora, levante us-
gible amarrado al mástil, un fuerte tem-' ted la vista al cierro de ese segundo pi-
poral, al sacudirle con violencia, le pro-I so. Son las señoritas de Aguanilla. Tres 
dujo una avería. solteronas. Tienen ima huerta y -mue-
El inspector de Aeronáutica Mac Wa- ven sus seis o siete votos... 
de ha declarado que concedió gravedad | Así se llega a la iglesia del pueblo. Be 
traciones contra el Gobierno. I A ]as nueve de la noche 36 celebró enL, inCidente y , 
Se afirma oue el Gobierno autorizará;61 PalaC10 de AJuda UI1 banquete de cin-¡en aqueua ocasión a las autoridades in- Irácter levemente turístico, que disimu 
probaWementTel regreso de París ^ S ^ ^ ^ POr 61 teresadas- lle el nuevo utilitarismo electoral. Y pa-
desterrado señor Arturo Alessandrí.^ Durante el día de ^ ^ príncipegj 
cuya esposa se encuentra gravemente 
enferma en Chile.—Associated Press. 
Hermano de Sandino 
deportado 
acompañados del ministro de Negocios 
Extranjeros, han hecho varias visitas, 
Hoy los Príncipes han ofrecido en el 
Palacio Hotel Estoril un banquete al pre-
sidente de la República, al jefe del Go-
bierno, a los ministros de Guerra y Ma-
ductoa naturales de nuestra tierra se tierra, a 20; las aceitunas sevillanas, a 
presta admirablemente a cateterizar ca- 50; las aceitunas de Córdoba, sin hueso, 
da ciudad, cada lugar y aún cada rín- a 52; los higos de Córdoba, a 24; los hi-
cón del país con alguna comida especial gos de la tierra, a 12; los higos negros 
de justificado renombre. E l curiosísimo 
"Mapa gastronómico" de Francia, pu-
diera ser brillantemente emulado por 
nosotros, si al lado de cada localidad 
bc escribiera el nombre de la fruta, el 
de Valencia, a 18; los higos blancos de 
la Vera, a 10; los orejones de Valencia, 
a 52; el calabazate de Granada, a 4 rea-
les caja^los melones de la Rivera, loa 
primeros, a 16 maravedís; los melones 
dulce, la chacina, las conservas o el gui-'de Torrejón, a 8; las endrinas de Tole 
60 de su especialidad. do, a 16; las amacenas finas de Toledo. 
En esta materia, como en tantas otras, a 2; las peras de Arcos, a 14; las, peras 
hemos retrocedido más que hemos ade- de Aranjuez, a 20; los peros de Aragón, 
lantado, respecto de tiempos pretéritos, llamados de hocico de puerco, a 12. 
PANAMA, 10,—El Gobierno ha orde- Lina y ¿e Negocios Extranjeros, a los 
'taoión de Ceferino ^and:-]gobernadores civil y militar y a los je-nado la depor c
no, hermano del general rebelde dól mis 
mo apellido.—Associated Press. 
fes de protocolo de la Presidencia. 
Los príncipes de Takamatsu visitaron 
Vicecónsul yanqui en Vaienciaipor ^ tarde la Sociedad Geográfica y se 
J n ¡interesaron mucho por los mapas de los 
WASHINGTON, 10.—Ha sido de.-tig-¡ descubrimientos, especialmente por los 
nado vicecónsul de los Estados Unidos que representan los viajes al Oriente, 
en Valencia el señor Russel B. Jordán, 
Associated Press. 
una cosa. 
(Expectación. Silencio absoluto.) 
—Digo que don José va a almorzaí 
ahora mismo conmigo. Que reclamo yo 
esa honra. 
Don José palidece. Va a balbucir unas 
que as^lo hizo"constar I preciso" d¿: a la visita del "amo" un ca- palabras; pero Antonio Pino le susurra 
- enérgicamente al oído: 
Acepte usted. No diga usted qu* 
Otro testigo ha declarado que en el ¡ra esto no hay otro recurso sino visitar 
curso de un vuelo a Hendon el dirigí-lia iglesia. Toda iglesia de pueblo tiene 
ble no pudo sacar su rendimiento sinojtres cosas inevitables: un terno de misa 
a costa de grandes esfuerizos y dificulta-'del siglo XV, un cuadro "atribuído•, a 
des y se tuvieron que arrojar odio to-jMurillo y un expediente parado en la 
leladas de lastre en el regreso a Car-¡Junta de Reparaciones de Templos. Las De pronto don Luis anuncia «léame-
digton. jdos primeras cosas se le enseñan al can-¡mente ! 
Un discurso de Merrv del Val didato Y la tercera se le recomienda. j — Y ahora va usted a probar el plato 
un aiscurso ae merry qei vai^ ^ ¿cristán acerca un cabo de vela|típico del pueblo Ya. verá usted cosa 
LONDRES. 10,—En el banquete anual'a la hornacina de la patrona. Antonio buena. .¡¡El cochinito frito!» 
Ha pl ruerno dlnlomático en honor I Pino empuja al "amo". Antonio . Pino ordena con los ojos ai 
ha almorzado con nosotros. Esto pû e 
ser definitivo. 
Don José se sienta, resignado, a 1» 
mesa. Vuelven a empezar las anchoas, 
las aceitunas, la mortadela, los rábanos 
Mañana los Príncipes saldrán para Se-
villa y Madrid.—Correia Marques. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
que da el Cuerpo diplo ático en henor ¡ Pino^e puja 
del lord Mayor de Londres, tomó la pa-
labra el señor Merry del Val, cerno j 
decano del mismo. Después de rendir! 
homenaje a la manera como la Granl 
Bretaña lleva los asuntos intemaciona-l 
les, dijo que solamente se oyen en la! 
actual:dad quejas y lamentos que lle-j 
gan de todas partes, porque en todas 
partes existe un oculto temor a algo 
que no se quiere nombrar. E l dosani-
—Don José, vea usted la Virgen, 
Don José quiere ser amable. 
—¿De Salcillo? 
Y Antomo Pino eruditamente: 
—No, señor; del Rosario. 
Otra estación Inevitable del via-cru-
cis del "amo" ea la visita al "hombre 
franco". En todo pueblo hay un "hom-
bre franco". Suele ser un señor con in 
La España antigua, aun careciendo de 
las comunicaciones modernas, conocía 
por la fama de sus comidas típicas a 
E l mismo refranero popular aceptaba 
ya la celebridad de algunas frutas loca-
les, que por falta de espacio dejo de cí 
C I U D A D E S A C O T A D A S 
muchísimas ciudades que hoy apenas Itar. Pero no dejaré de rematar este ar-
suenan, ni pueden aparecer en el menú ¡tículo con los versos de un poeta antiguo, 
de un hotel distinguido. Limitándonos que alababa de esta manera la feracidad 
hoy a las frutas, ¿quién conoce ahora 
las peras bergamotas do Aranjuez, el 
melón de Granada, la cidra sevillana, la 
naranja y toronja de Plasencia, el li-
món de Murcia y el pepino de Valencia? 
De todas estas frutas se hacían riqui-
eimas conservas, que extendían hasta 
Italia su celebridad. 
Por regalo exquisito se tenían los hi-
gos de Muía y las pasas de Lairén, y 
por bocados muy deseables las uvas al-
billaa de Guadalajara, y las guindas de 
lllescas. En una lista de manjares rega-
lados ocupaban su puesto de honor los 
peros ricos de Antequera, los higos de 
Córdoba, negros, y el arrope, miel, higo 
y pasa de Mallorca. La fruta de Aragón 
gozaba, en general, de excelente reputa-
ción, bien que un ilustre bílbilitano tachó 
de iudigeatoa sus peros. Toledo se llevaba 
la palma entre todos loa lugares acredi-
tadoa por sus frutas: 
"Una huerta orilla el Tajo 
coronada de membrillos." 
Era visión deleitable que de la Impe-
rial ciudad tenían en la fantasía muchoa 
españoles. En efecto, los membrillos to-
ledanos fueron cantados por Lope, Gón-
gora. Cervantes, Calderón, Tirso, y qué 
sé yo cuántos más. Pero no eran solos 
bus membrillos: 
"Albarcoques en verano 
y membrillos en invierno." 
dijo Lope de este fecundo terruño; y 
Calderón mencionó con elogio, además 
de sus albaricoques, sus damascenas; y 
Tirso incluyó en igual alabanza, además 
rirí sus amascenas, sus endrinas de co-
lor de azabache. 
Un curioso escritor resumía sobre las 
de la naturaleza: 
"Críanos Dios con su mano, 
para nuestras eorvidumbres. 
tantas frutas y legumbres 
en invierno y en verano: 
guindas, cerezas, manzanas, 
ciruelas de mil tenores, 
ccremeñas y albocores, 
moras y peras galanas, 
y las alberchlgas sanas, 
priscos y malacatones, 
y duraznos a montones, 
y membrillos y granadas, 
sofeifas, nueces, nogonef, 
y las almendras sabrosas, 
y castañas y otras cosas 
<jue se guardan en montones, 
uvas de cien mil naciones, 
higoa de estraños nacíos, 
los tempranos y tardíos, 
naranjas, limas, limones, 
toronjas, cidras, hermosas, 
codornos, peruetanitos, 
niésperas. Con sus coxquito ,̂ 
en fin, también son sabrosas." 
M. HERRERO-GARCIA 
Madrid, glotón, quiere tragarse los 
pueblos que le circundan. Eso que grá-
ficamente se llama el "cinturón de Ma-
drid" le está ya muy apretado. Y, na-
turalmente, la Villa se encuentra incó-
moda. 
Por otra parte, los pueblecillos de al-
' rededor, que no tienen bellezas de pai-
jsaje quo ofrecer a la vista, carecen tam-
! bién de los recursos económicos necesa-
rios para emperifollarse a la moderna, 
¡Esos pueblos son para Madrid como unos 
parientes pobres que no hacen buen pa-
ipel ante las visitas. Con buen acuerdo, 
pues, parece que trata de meterlos en 
Icasa para vestirlos bien y que nadie ten-
ga que decir. 
¿Pero puede esperarse que el proble-
ma quedará resuelto? Supongo que lo 
cualquiera puede añadirle a una ciudad 
lo que guste. Por esta libertad las ciu-
dades no terminan nunca. Pocos û etros 
después de la última casa puede hawr 
marse por semejantes presentimientos es^ económica, y con pujos no-
ya perder la mitad de la batalla, si ecaso bu ariog ticnf¡ la genialidad, que to-
aquel temor llega alguna vez a conver- •£ toleran porque son "sus cosas" 
tirse en realidad. La carga es segura- (te encontrarlo todo mal y decirlo todo 
mente pesada y nos aplastará antes si 
nuestra falta de ánimo nos hace doblar 
las espaldas en momentos en que, por 
"candidato" que acepte. El candidato <te 
las gracias a don Luis, reza entredien* 
¡tes el acto de contrición y come resif* 
¡nadamente. A los postres la cabeza 1* 
ida vueltas. La atmósfera está Uena <i8 
'humo y de niebla. Se oyen chocar, brin-
dando, los vasos de cristal. Y se repita 
monótona, Irónica, cruel, la antífon* 
del rito: 
—Por la salú dé don José, el amo d'' 
pueblo. 
—¡El amo! Ya está dichoí leí amo. 
claro. Antonio Pmo decreta: 
—Hay que visitar a Perales. Mueve 
bastantes votos. Ya vesrá usted, don 
(Lector: comprendo las cábalas y ^ 
quisiciones de los filósofos y los teM^ 
gos acerca del origen del poder y la 
soberanía. Bs un asunto muy coníu80. 
el contrario, deberíamos arquear el >-|j¿7e"aué hombíé más ór.ginal'"una es- Porque hay poderes ocultos y rnand̂  
cho. E l embajador español term-mó ex-| ^ ^e de Zalamea (¿?) . To- cazurroí» y ladinos que mandan 
se otra. Y otra más allá. Y así s T f o r - l ^ 8 ^ 0 a sus Riegas a no ser pesi-j^ franqueza: a la antigua española. 
man esas barriadas extramuros en quej11119^ P0^11* f 5?* " " l ^Lector' UT1 coníiejo' Téme,e si€mpre . vuelve siempre a brillar el sol. Ia lag cosgíS "a ia ant.gua española". Son las casas se m.ran de reojo o se vuel 
ven la espalda con la mAs alegre dispa-
ridad de tamaños, gustos y situaciones. 
Por lógica de la carestía, es la miseria 
la que se aposenta en los extremos, por-
que no puede vivir en el interior, como 
es en los dinteles de las puertas donde 
duermen los desventurados que no tie-
nen hogar. Y así el espectáculo que 
ofrece la periferia de las ciudades es 
desolador. 
JNo digo yo que para evitarlo deba 
volverse a las ant.guas murallas. Sería 
lejos. Y es muy corriente que rt Q1̂  
parece que manda no mande. Y en ca"1' 
ho... En fin. ¿ qué rey puede hacer (P 
— ila causa de que hayan ascendido a ló l l™ lacayo f+e co™- ^ detr^ Ce ^ 
ELEFANTES EílFKiDOS EN LONDRES — ¿ T ^ ¿ ^ r c ~ ' " ^ ^ 
Un león rojo decorativo provocó la 
ira de los animales 
V E I N T E HERIDOS E N L A 
CONFUSION 
LONDRES, 10.—El nuevo lord Mayor 
de Londres, sir Phonc Neal. se ha po-
.que hará el problema será ase un poco-demás.ado triste, aunque es de temer|sesionado de su cargo con gran solem-
¡más lejos. Dentro de algunos años será que si la guerra al uso medieval las nidad. A la ceremonia de la jura, que ha ^•"^r8^3' satlsfe^ho ideiisx mismo: 
'necesario avanzar hasta allí para resol- u zo necesarias, la guerra del porvenir:tenido lugar en el palacio de justicia. 
ponen cuello y dicen inconven.encias.) 
Perales aparece efectivamente en la 
salita de su casa, dogmatizando a gran-
des voces: 
—Mucho gusto en conocer a usted, 
don José. Yo no me pongo cuello ni cor-
bata, pero en mi casa los manteles es-
tán limpios. ¡Eso es! 
Anton.o Pmo ríe: 
—¡Las cosas de Perales! 
i verlo también. Y entonces, nuevamente,! nos obligue a vivir más tristemente en 
lias caauchas destartaladas, las chozasjcuevas. Pero acaso se deb.era fijar un 
¡infectas y las traperías vergonzosas se|umite alrededor de las ciudades impi-
' levantarán otra vez para dar algunos diendo seguir las edificaciones en una 
j pasos y marcharse otro poco más lejos. 
IY asi siempre. 
jMo dudo de que serían muy tristes 
ha preced.do un imponente desfile en 
el que figuraban delegaciones de todos 
los países del Imperio británico. En la 
delegación de la India figuraban cuatro 
distancia de algunos kilómetros y cons-1 elefantes enormes que han dado lugar 
Utuyendo asi una zona neutra que sir- a un incidente que hubiera sido cómi-
vieee de campo de respiración. Jardi-jco de no haber resultado heridas en 
Carlas a EL DEBAff 
Los agentes_de Bolsa 
Santander, 6 de noviembre de 
Sr. director de EL» DEBATE- de 
Muy señor nuestro: Este Colegio ^ 
Corredores de Comercio de Santander^ 
leído con verdadera complacencia 'a.-ij, 
. ta que el ilustrado y prestigioso Pfr'̂ ta 
pan, y ai vino, v.no. Y el que no esté co de su digna dirección pu131'04'sUSerCio 
conforme, que se aguante. Este mundo Por don Luis Pavón, corredor de Com 
es un fandango y éste es un país de la-|deJa Pl^ade Orense. oflrDi9' 
,i™„Qo mô q mája Nuestro Colegio hace suyas las ^ e, 
drones Nada más... |c 3 * orensano. y a ellas afe 
-Nada de cosas. Que le llamo al pan, 
G r a n i n c e n d i o e n B o g o t á 
.as antiguas ciudades amuralladas. Losines alrededor en vez de murallas. Yuna| 
_ ¡habitantes debe ron de sentirse prisione-ancha faja campesma. E l problema del 
~ rvs en ellas. ¡Qué horror de vida en aqueJnatural crecimiento de la población pue-
Una manzana de casas destruida 
BOGOTA, 10.—Un gran incendio ha 
destruido totalmente toda una manza-
nas cárceles con sus puertas guardadas | de solucionarse 
como la de una cárcel 
edificando otra a una 
distanc.a conveniente que siempre ha-
rán cortos los ráp.dos medios de comu-
mcación. E l caso es acotar las ciuda-
mJitarmente 
cualquiera! 
Por fortuna las murallas ya no tienen 
nnguna utiLdad y las ciudades se han ¡des impidiendo el derrame arbitrario 
librado de vivir encerradas entre cua-'de los suburb.os. Y si de paso se logra 
na de ^ a s T n er barrio comeré al de tro paredes. Y, sin embargo, aqued sis- limitan así el tamaño de as urbes, mejor 
• que mejor: las ciudades-monstruos son 
demasiado devoradoras: emp.ezan tra-
itema de fortiflcacón tendría »a ventaja 
No se han registrado desgracias per-¡de señalar los limites urbanos de una 
señales. Las pérdidas materiales han si-1 manera dec siva. Las necesidades de la 
do valuadas en unos cien mil dólares.—Idefensa obligaban a no consentir ba-
Associated Press. 
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rrios añadidos ni edificaciones a capri-
cho fuera de las murallas, donde el ene-
ra.go pudiera ocultarse para acechar y 
guarecerse para agredir. En cambio hojf 
gándose a los pueblos cercanos y con-
cluyen por devorar a sus propios babi-
tantos municipal.zando el aire y el sol 
que es, prácticamente, lo mismo que su-
primirlos. 
Tirso BEEDINA 
gran número de personas. Al pasar la 
comitiva por delante del Colegio Uni-
versitario, donde los estud antes habían 
colocado a guisa de decoración una fi-
gura de un león rojo, los elefantes se:ted Q116. una pa^bra 
"amo" mic a humildemente una^a Un dato d% 
expos.ción de sus prehensiones políticas..que al extinguí 
Perales le interrumpe: 
suma importancia, y 
.„.rse los Colegios de d a -
dores de Comercio, de las plazas 
—Déjese usted de monsergas. Ustedidnd, Barcelona y Bilbao, a los,c,o rpCb0 
se les concedió el̂  dere^ quiere ios votos para no acordarse más|res de aquéllas <)>'•• ' - lwo wi-via <i "v» ov • •. ua; r-.t; nieto i — — * — — ,. , caí-
del pueblo, como todos. Pero no se pie-lde P^acion para obtener el .^^'"¿antes 
ocupe usted: conced.dos. Y acuérdese u s - ' ^ ^ l . ^ ! 1 ! ! ! d.! ?„0„ls^" l o m ^ .que ocurrieran en las referidas P^-.^e-írales esjnes. Este es un precedente quê  fo'.  
detuvieron, y dando muestras de grán'ima escritura. Porque en mi casa, otrajee más y más la pretensión tan J"8.1 |jtos 
furor, se lanzaron contra la citada figu-'cosa no habrá, pero se come con man- da de que en los futuros nombra?To3 eo 
leles Impíos. Por lo demás, en España'11® agentes de Bolsa sean Pref!íltercio 
no se arreglan las cosas mientras nollos concursos los corredores de oo 
ahorquen a diez o doce personas. C03,e.giad01.9ue^?i1.0^e ^"seümostrado 
El "amo" asi ente a todo: 
—Eso tiene mucha f losofia. 
Antonio P.no subraya: 
—¡Este Perales! jEl alcalde de Za-cuales Indudablemente son las 
lamea! líos Colegiados de España- ¿¡s-
Ya en la puerta, perales se desnide Esculpe y perdone esta molesti y ?ot 
"a ]« nníion,.. Je. ''ponga de sus attos. y s. s, q. f. »• c 
a. la antigua espa-iei Coleglo de corredores, el Sindico-pre 
•dente, José Saro. 
fi -
ra y la hicieron pedazos contra el sue-
lo. Los millares de espectadores que pre-
jenciaban el desfile, al ver el furor de 
que daban muestras los elefantes, huye-
ron presas del mayor pánico, producién-
dose numerosos atropellos y teniendo que 
ser curadas de heridas veinte personas. 
Los cornacks. o sea, los guardianes de 
los elefantes, apacignaron a éstos Inme-
díatarpente, y el cortejo continuó euiergu.do, franco, 
marcha sin nuevos incidentes. i ñola"; 
Como E L DEBATE ha ^^f-LtaS. 
Hiempre ser defensor de las causas j ^ 
el Coleglo de Santander espera que ^ 
ta ocasión lo sea de sus â ,1"̂ , tódô  
si-
